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ALIMENTACION
Legumbres EL CIDACO 1 kg
	 120
Tomate triturado M. MORENO 1 kg 	 72
Chocolate la CAMPANA ELGORRIAGA
	 105
Chocolate VALOR taza
	
175
Foigras La PIARA, 100 g rs 	 75
Tomate frito ORLANDO 420 grs
	 76
Aceituna SEVILLANA ROSSELLO, 1 kg 	 265
Vinagre
 ROSSE LLO 1 kgr 	 65
BEBIDAS
WHISKY GLEN GARRI 1 I 	 745
BRANDY FUNDADOR 	 485
LIMPIEZA Y PERFUMERIA
MISTOL 1 .500 grs 	 132
Sanitario DOMESTOS 850 grs 	 93
Lavavajillas CODE MA 1 I 	 78
Jabón TOJA Dermo 200 c.c. 	 87
Estropajo Vileda 3x2
	
152
Ambientador seco GIORGI 	 225
CODEMA garantiza a todos sus amigos clientes la
existencia de Stocks sin limitación en
 nuestras Ofertas.
CARTA ALS LECTORS
Una iniciativa positiva
Ja entrada aquesta edició en màquines, els components d ela Plata-
forma Cívica de Manacor, -als qui hem d'agraria, en bona part, la cele-
bració de l'auditoria- ens han duit una cópia d'un escrit, amb data d'en-
trada del mateix dia 5 de febrer, que han dirigit alBatle sol.licitant-li que
una cópia dels resultats de l'Auditoria sia duita al Tribunal de Comptes,
pel seu coneixement i revisió. I que una altra cópia sia entregada al Mi-
nisteri Fiscal, per si el cas existissen indicis de responsabilitat civil i
penal.
Aquesta iniciativa de la Plataforma Cívica ens sembla doblement posi-
tiva¿ per una part, es demostra una vegada més que hi ha un grup de
ciutadans interessats en la cosa pública, quan el panorama general, en
aquest sentit, es llastimós. Per altra banda, tot lo que sia aclariment i
demanar responsabilitats —si n'hi ha— als qui en poden tenir, es positiu
també.
Per altra banda, el mateix dia cinc, al capvespre, ens va arribar una
noteta signada pel Batle Gabriel Homar, convidant-nos a una reunió per
divendres dia sis. No sabem ni el contingut ni el caire d'aquesta reunió,
pert) si ha de servir per aclarir conceptes i ampliar coneixements en torn
al tema de l'auditoria, també serà una iniciativa positiva.
Malgrat això, creim que s'ha d'anar més enfora. El poble està quasi a
les fosques respecte del tema i tan sols uns quans experts en la materia
són capaços d'interpretar adequadament les conclusions dels auditors.
Aquestes iniciatives, essent positives podrien ser incompletes sinó van
una mica més enfora, a donar una informació completa i sobretot clara a
tots els ciutadans manacorins. És per això que creim que els polítics del
nostre ajuntament haurien d'envestir una altra empresa, sumament im-
portante, la del aclariment total i a un nivel popular.
Per aquest motiu, nosaltres creim que es podria celebrar una o avàries
taules rodones, amb participació de tècnics municipals, dels polítics i
d'autèntics experts independents i completament aliens a les tasques
municipals. S'ha de saber exactament el que ha passat i el que passa. I
molt millor si el que passa no té cap importància. Si hi ha hagut —es una
hipòtesi— alguna irregularitat, s'ha de saber fil per randa. Sabent, d'an-
tuvi, que si n'hi ha hagudes, els màxims responsables són els politics i no
els funcionaris.
Si efectivament res del que han detectat els auditors, la millor manera
de fer-ho creure al ciutadà, que pensa que es al contrari, es convencer-lo
clarament i de la forma més directa, donant-li la possibilitat de participar i
fer preguntes, si tant vol.
El poble té dret a saber-ho tot. No tan sols els temes relacionats amb
l'auditoria, sinó tot; no tan sols el que volen els polítics que sàpiguen,
sinó tot.
Un dels mals del nostre poble es que les coses greus que passen no
arriben a aclarir-se completament. Tenim plets, demandes, querelles,
contenciosos, recursos... la gent del carrer es perd en una terminología
técnica però, al cap, veu que res arriba a passar mai. Els pressumptes
implicats van ben tranquils. Saben que res arriba a saber-se, en net, de
tot quan passa.
Així les coses, no es gens extrany el resultat d'una enquesta encarre-
gada per UM, i a on es demana quina es la seva principal virtut. No arriba
a un cinc per cent la gent que posa com principal virtut del grup l'honra-
desa política. Els resultats, referits a altres grups, no dónen uns resultats
molt distints. De l'ocultisme provat dels polítics, que mai troben el mo-
ment oportú d'informar tal com cal als seus electors, al manfotisme
possibles votants —produida per el fatalisme i la manca de conexió amb
els seus administradors—tan sols hi ha una passa.
verveti'
tors».
-Bernat Ge*ieft: «Espfle-
el 	lo Máximo
puedelOir».
-Ajedrez: Simultáneas de J.
.Q04 en SA.Mgrx,
tbJ COltittibi5tito Manacor,
campeonato máximo social.
ALIMENTACION
REBAJAS TEXTIL SEÑORA
Faldas
Faldas
 4\326
Pantalón
Pantalón
Chaqueta punto
Jersey punto
Chandal unisex desde
Medias panti desde
Bragas
Batín	 214€1:7
REBAJAS TEXTIL CABALLERO
Pantalón .444 2.86
Chaqueta punto 343 2.67
Jersey punto 2.0 1.80 1
Jerseys surtidos 2.78 1.75
Jersey pico 2.0 2.35
Camisa Leuka 3l2Š 2.16
Camisa Leu ka
.83k 2.58
Chandal unisex desde 1.20 1
Calcetín lana 18,
REBAJAS TEXTIL INFANTIL
Chaqueta punto escudo
Chaqueta punto escudo
Chaqueta marin000
Jersey pico marino
Jersey polo
Jersey punto inglés
Jersey punto inglés
Jersey estampado
Jersey estampado
Jersey rugby
Jersey mundi
Jersey varios surtidos
Jersey varios surtidos
Chandal niño desde
Camisa Macotex
Camisa rayas
Slip
1.29E
1.19E
1.19E
79E
86(
1.23?
99E
1.29E
99E
69E
69S
89E
69E
1.20C
1.399
29
19E
24,4?4
REBAJAS TEXTIL BEBE
	.98e 	 2.460
2.890
2 2.999
3.150
2.675
.52w 1.800
1.200
129
95
1.710
Jersey Coala
Jersey Coala
Jersey moda joven
81(
72C
695.
X E
MANACOR
NESCAFE descafeinado 200 grs 	 713
Tomate triturado EL MOLINO 1k 	 65
Tomate entero EL MOLINO 	 60
Aceituna sevillana bolsa 100 gr. CARBONELL c/h 	 24
Aceituna sevillana bolsa 709 gr. CARBONELL s/h 	 24
Aceituna sevillana vaso 160 gr. CARBONELL 77
Atún en aceite vegetal pak. 3 D. España 	 153
Café MARCILLA superior natural 250 gr. 	 234
Aceituna rellena EL TORDO 1/2 	 84
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú NIVEA 500 gr. 	 330
Gel N IVEA 1 I. 	 403
Compresa AUSONIA extraplana 20 u. 	 155
Pañal AUSON1A noche 40 u. 	 540
Papel higiénico SCOTTEX 4 u. 	 132
Suavizante SOFLAN 21. 	 160
AJAX PINO 21 	 234
Paños cocina 	 39
PESCADO CONGELADO
Rodajas merluza 	 Kg. 207
Gamba langostinera 	 kg. 1.653
Pizzas PESCANOVA 300 gr. Margarita  223
Pizzas PESCANOVA 333 gr. Romana 255
Bases Pizza 320 gr. PESCANOVA 	 128
CHARCUTERIA
Jamón York CASADEMONT 	 kg. 777
Paleta EUROPA 	 kg. 566
Alta Calidad a 
Bajo Precio
CRÔNICA POLÍTICA
La gent creu poc en l'honradesa dels
politics
No hi ha manera. A la gent se la
pot convencer per anar a votar, per
assistir als mitins o fins i tot per af
liar-se a un partit. Empresa certa-
ment difícil. Però ho es més, molt
més, que cregui en l'honradesa en
la gestió política dels mateixos po-
lítics que vota.
I si aquesta era fins ara tan sols
una teoria, la empresa Gallup s'ha
encarregat de confirmar-ho a Unió
Mallorquina mitjançant un son-
deig, encarregat per la mateixa
Unió Mallorquina: tan sols un 4,3
del total dels enquestats resalta,
com virtut d'aquest partit regional
l'honradesa en l'acció política. Es
curiós i esfereïdor. I ho es més el
fet de que tan sols un 8,8 dels pro-
pis votants d'UM pensin que la
major virtut del seu partit sia
aquesta honradesa del seu propi
partit. Creuen en l'experiència un
33,3 per cent; en la fermesa de les
decisions -un 39,6-, en la defensa
dels valors autonòmics, un 72,7
per cent i en la capacitat de formar
govern: un 19,4. Però tan sols un
8,8 creu que l'honradesa, es el que
mès pesa.
AQUESTA POCA FE ESTA EX-
TESA
A la mateixa enquesta o sondeig
de Gallup per UM, hi ha també les
conclusions sobre la mateixa pre-
gunta referida als altres partits. I
encara que no s'ha feta pública, la
conclusió es, aproximadament la
mateixa respecte a la majoria dels
partits amb presència política a les
II les. La questió es molt seriosa i
cal fer un replantetjament general.
Els partits hauran d'intentar fer
veure la seva honestedat als elec-
N' Alberti canvia d' imatge. Ha tornat
nits agresstu.
tors, als seus propis electors. Del
contrari, aquests podrien pensar
en l'inutilitat del seu vot i caure en
un fatalisme que seria força nega-
tiu per a la vida política.
UM HA DE CANVIAR D'IMATGE
Sembla ser que els regionalistes
d'UM intenten recompondre la
seva imatge dins Mallorca, des-
prés de la debacle de les Generals
de juny, quan es presentaren amb
el Sr. Roca. I per això mateix,
diuen que han duit un assessor d'i-
matge que els està canviant fins i
tot el pentinat a tots. Una cosa es
clara, segons aquest assessor:
aquesta imatge no serveix ara i
aquí i s'ha de canviar. De moment,
una miqueta més de pebre bo no hi
seria de més. Vull dir, que UM, d'a-
questa manera, es incolora inodo-
ra i insípida. I a uns moments en
que l'elector va de bipartidismes
-vol les coses blanques o negres-
no vota les tonalitats grises d'un
partit com UM. Ja veureu com d'a-
quí a les eleccions de juny d'en-
guany, el partit canviarà.
 Seria una
mostra d'aquesta nova imatge, l'a-
gressivitat que mostre, el Sr. Al-
bertí, dijous passat a Ca'n Loren-
zo, de Cala Ratjada? Quan alguns
companys de la premsa forana
enumeraven coses que no marxen
bé a la nostra comunitat autòno-
ma, Albertí, tot tranquil afirme:
«Perquè no es va votar als qui po-
dien solucionar-ho, i no vull fer par-
tidisme». Este clar, no es així?
EN BERNADI, NOMBER ONE
Ja este confirmat. Ens ho digué
dilluns dematí, dins S'Agrícola, el
President del CDS - Manacor, Llo-
renç Mas, mentre prenia un cafetet
i parlava amb el capdavanter del
Partit Liberal, Gabriel Gibanel: En
Bernadí Gelabert, ex-membre de
CD' i actualment a les files del
CDS, sere el número ú a la llista
municipal d'aquest partit. No hi ha
com ser clars i posar-s'hi d'hora.
Els resultats diran si ha estat una
bona elecció. Particularment,
creim que ho es. En Bernadí té l'i-
matge de l'home que es: una per-
sona del poble, amb inquietuts i
que no ha estat «tocat» per cap
afer de cap tipus. Gent de la que
s'ha de mester per La Sala. La pri-
mícia, que done al seu dia aquest
«Setmanari», ha tengut confirma-
ció. No anavem desencaminats,
està clar.
S'AFEGITO
Aquesta setmana estava prevista publicar una 'entrevista amb dos
membres d'AP. No eren ni el Batle ni cap dels membres ales significats
del Comité. Els dos, joves, havien donat el consentiment i havien fitxat
l'hora: a les quatre de dilluns a S'Agrícola. L'entrevista no fou possible
perquè el Comité no els deixe parlar amb el «Setmanari- fins després,
en tot cas, del Congres Nacional d'AP. Ho deim per que la gent ho
 sàpiga
i per club vegi que no som nosaltres qui posam entrebans a que tots els
partits i opcions surtin a les nostres pàgines.
La Ilicencia d'instal.lació s' ha aprovat condicionada.
Després de més d'un any de funcionament
Otorgada la Ilicència d'instal.lació al Bingo
Sala Imperial
A la Comissió de Govern celebra-
da dimecres dia 28 de Gener, s'otor-
ga la Ilicència d'instal.lació del bingo
Sala Imperial, condicionada a la
subsanació d'algunes deficiencies,
com per exemple, .las plantas de
sótano y altillo constituirán sector de
incendio» o »falta alumbrado de
emergencia en aseos del bar y en
los peldaños de la salida de emer-
gencia».
L'otorgament d'aquesta Nicer-Ida,
un any després de que el Bingo fun-
cioni, i a més a més, condicionada,
ens diu molt de la lenta burocracia
del nostre Ajuntament, i de la forma
de fer les coses de molts de mana-
co rins.
Altres deficiencies que s'han de
subsanar, són per exemple, »certifi-
cado de aprobación por la Dirección
General de Industria de la instala-
ción eléctrica, o la de »presentación
de los certificados de Dirección de
Obra y Reacción al fuego de acuer-
do con los artículos.. , de los cuales
deberá darse conocimiento a la Pre-
sidencia de la Comisión Nacional
del Juego/ Comisión Insular de Sa-
neamiento de la Consellería del In-
terior de la C.A. de las Islas Balea-
res».
SUBVENCION ASFALTAT CAMI
DE SON TALENT
Aquesta mateixa Comissió de Go-
vern, aprova per unanimitat, conce-
dir a Joan Roig, una subvenció eco-
nòrnica per asfaltar el camí de Son
Talent, dita subvenció es per un total
de 875.000 ptes, essent el pressu-
post total d'aquestes de 3.500.000
ptes. La subvenció esta condiciona-
da a que «el interesado deberá pre-
sentar los pertinentes comprobantes
de las cantidades gastades en la
realización de las obras previo al
abono por parte del Ayuntamiento
de la subvención concedida y asi-
mismo concedida a que las obras
deberán quedar finalizadas en el
plazo máximo de seis meses conta-
dos desde la fecha de la conce-
sión».
CAMI DE SON FANGOS
S'aprovà, també per unanimitat, la
proposta de la Comissió d'Obres,
per l'acondicionament general del
camí de Son Fangos, per un cost de
528.080 ptes.
Acondicionament ben necessari,
si s'ha vist l'estat actual d'aquest
camí, ple de clots, i quasi intransita-
ble.
CALA MANDIA, QUATRE
BLOCS D'APARTAMENTS
S'autoritza, com a obra particular,
a Pedro Santandreu, en representa-
ció del Cala Mandia Parck S.A., per
a construir quatre blocs d'aparta-
ments aillats, als solars 58 i 59 de
Cala Mandia. Aquesta concessió,
condicionada »a que deberá pre-
sentar la autorización de la Conse-
Ilería de Turismo a que se hace refe-
rencia en el artículo.. ,
 sobre requisi-
tos mínimos de infraestructura en
los alojamientos turísticos, y hacién-
dose constar que por lo que respec-
ta a la ejecución de la obra deberá
estarse en su caso a lo dispuesto en
Ia Ordenanza Municipal reguladora
de la construcción en el término mu-
nicipal de Manacor durante la tem-
porada alta veraniega».
ENLLUMENAMENTCARRETERA
DE SON CARRIO
Es presenta com a moció d'urgèn-
cia, i va ser aprovada, l'adjudicació
de les obres d'enllumenament públic
d'un tram de la carretera de Son Ca-
rrió, en primera fase, a l'empresa
»<Suministros Eléctricos Santandreu
S.A.», per un cost de 814.951 ptes.
Foto: Pep Blau
La oposición deja plantado al Alcalde
En la reunión de hoy viernes sobre la auditoria
PLANTE DE LA OPOSICION AL ALCALDE
Ayer jueves se reunía el
Ayuntamiento de Mana-
cor en pleno ordinario, en
el cual destacaba una
propuesta sobre «Aguas
Manacor S.A.» que no
pudo ser discutida por
falta de tiempo. Lo más in-
teresante de dicho pleno,
fue la comunicación que
recibimos por parte de los
grupos que forman la opo-
sición municipal, al térmi-
no del mismo, y referente
a la reunión convocada
por el Alcalde para hablar
de la auditoria. Tal y como
informamos en otro apar-
tado de este mismo nú-
mero, el Alcalde de Mana-
cor, ha convocado para
hoy viernes, a las 10 de la
mañana, una reunión a la
que asistirán técnicos del
Ayuntamiento, los audito-
res de Faura - Mustarós,
miembros de la prensa, y
se esperaba que todos los
números uno, que, y aquí
está la noticia, han decidi-
do no asistir a la misma,
puesto que, según los ex-
plicaron, habían pedido
con anterioridad al Alcal-
de, una reunión, primero,
entre todos los miembros
del Consistorio y los audi-
tores, para posteriormen-
te hablar de los resultados
de la auditoria con la
prensa. El tema sin duda
dará que hablar, aunque
deberemos hacerlo la pró-
xima semana, dado que
este número una vez ter-
minada la reunión ya es-
tará en la calle.
Del pleno cabe desta-
car que dos puntos impor-
tantes, como decíamos
en un principio, no pudie-
ron ser discutidos, el de
«Aguas Manacor» y el de
la recaudación municipal.
«AGUAS MANACOR»
A UN PROXIMO PLENO
Si, el tema de «Aguas
Manacor» que tan solo
pudo ser expuesto en
parte por el portavoz del
PSOE, será tratado en un
próximo pleno, como lo
será el tema de la recau-
dación municipal, pleno
que tanto puede ser ordi-
nario como extraordinario
según declaró el Alcalde.
Cabe señalar que a lo
largo de la exposición del
Sr. Barrull, se dió a cono-
cer que las tarifas del
agua que cobra «Aguas
Manacor» estan en vias
de legalización, aunque
tal legalización aún no ha
sido publicada en el
B.O.P., asimismo, se in-
formó que se ha presenta-
do un informe realizado
por el Secretario y el Inter-
ventor del Ayuntamiento,
referente al tema.
P.G.O.U.
De los temas tratados
en el pleno, y a modo de
resumen, cabe destacar,
Ia aprobación, con la abs-
tención del PSM, de la su-
gerencia al P.G.O.U.,
sobre el tema del Castell
dels Hams, y la oposición
de algunos grupos a la
propuesta de intercambio
presentada por los her-
manos Suasi, sobre las
naves que llevan el
mismo nombre. El tema
de las naves, fue dejado
sobre la mesa, para una
posterior discusión.
ESCOLA PONÇ DESCO-
LL
El tema de la Escola -
Taller Ponç Descoll, fue
también tratado en el
pleno, ratificandose el
apoyo de todos los grupos
a la misma, aunque por la
exposición realizada por
el Alcalde, sobre el tema,
parece ser que el grupo
AP, no está del todo con-
forme con la misma.
HIPODROMO DE
MANACOR
La propuesta de la Co-
misión de Deportes sobre
Ia ratificación de la conce-
sión de uso a la Sociedad
Cooperativa Trot, del Hi-
pódromo de Manacor fue
dejado sobre la mesa.
TONI SUREDA-JAIME
LLODRA,
UNA DISCUSION SIN
TERMINO
Sobre el punto número
10 del orden del día, la
proposición del Concejal
Delegado de Urbanismo
dando cuenta de la reso-
lución del Conseller de
Turismo por la que se ini-
cia el expediente de revi-
sión de los Planes de Pro-
moción Turística y de Or-
denación Urbana del
C.I.T.N. de Calas de Ma-
llorca, se entabló una dis-
cusión sin término, una
especie de duelo entre
Toni Sureda y Jaime Llo-
drá, que alargó excesiva-
mente el plenario, y que
tan solo demostró, que las
opiniones de ambos no
son muy concurrentes, al
menos cuando se habla
de urbanismo. Una larga
discusión que entretuvo el
pleno, y que impidió el
poder tratar temas de
mayor interés en esos
momentos.
Foto: Pep Forteza
Informacions Llevant S.A.
Se convoca a todos los accionistas de
Informacions Llevant S.A. a la Junta General
Extraordinaria que se celebrara en los salones
de la Caixa, en la c/Amargura, en primera
convocatoria el dia 6 de Febrero a las 20,30 h. y
en segunda convocatoria, el dia 9 de Febrero a
las 20,30 h.
ORDEN DEL DIA:
1.-Nombramiento de Consejero Delegado.
2.-Acuerdo de desembolso de capital restante
escriturado.
3.-Ruegos y preguntas.
Auditoria
Recaptació: El gran problema de l'Ajuntament
Si la setmana passada publicà-
vem les conclusions definitives de
l'Auditoria realitzada per l'empresa
Faura- Mustarós, a l'Ajuntament de
Manacor. Aquesta volem ampliar al-
gunes de les conclusions, remarcant
els temes més significatius i impor-
tants, de cara al funcionament del
nostre Ajuntament.
Pel que fa a l'apartat de practi-
ques comptables i administratives,
els auditors fan referència als de-
partments d'intervenció i dipositaria,
ocupats respectivament per Llorenç
Socias i Felipe Pou. Hem de dir, que
el problema més greu de l'Ajunta-
ment de Manacor es la recaptació.
INTER VENCIO
D'Intervenció diuen, entre altres
coses «les anomalies i les diferèn-
cies trobades en el transcurs de
Ia
 nostra
 revisió, demostren que
l'Intervenció de l'Ajuntament no
realitza les tasques de fiscalitza-
ció que li corresponen d'acord
amb la
 legislació vigent, pel que
fa a les operacions realitzades per
Ia Dipositaria». Es detecten a més,
errors comptables d'importancia
com »es realitzen retencions de
crédit fonamentades en aprova-
cions de despesa que es tornen a
contreure en base a la presenta-
ció de factura (duplicat en el con-
tret)» afegint que «també és prac-
tica de l'Ajuntament realitzar re-
tencions de crédit per aprova-
cions de despesa que en alguns
casos resten en la mateixa situa-
ció mês de dos anys, sense mate-
rialitzar-se, suposant una distor-
sió de la informació que recull la
Relació Nominal de Creditors».
Segons els economistes a qui
hem consultat, hi ha una série de
fets preocupants entorn a aquest
departament, com també assenya-
len els auditors «no s'han tramitat
expedients de fiances del Diposi-
tari, i de suplement de fiança pel
Recaptador» quan aquests expe-
dients són obligatoris, i a més «és
molt important assenyalar que no
existeix un Servei d'Inspecció de
Rendes i Exaccions; la formació i
funcionament del qual s6n res-
ponsabilitat de Intervenció».
 Com
el fet de que s'ha aprovat l'inven-
tari realitzat pel propi Ajuntament,
a la data de revisió no es trobava
confeccionat el Llibre d'Inventa-
ris», llibre obligatori.
DIPOSITARIA
De Dipositaria, ens diuen els audi-
tors que «no es va realitzar ar-
queitg extraordinari, en el mo-
ment de la presa de possessió de
l'esmentat Dipositari», per a tot
seguit parlar d'errors comptables,
com els que es varen detectar quan
es realitza l'arqueitg «en data 30 de
setembre de 1986 i per imperatiu
de l'Auditoria... es va realitzar el
primer argueitg de Caixa, amb les
corresponents conciliacions ban-
caries... apareixent un déficit ini-
cial de Tresoreria, a la data d'ar-
queitg, de 30.177.770 ptes». que
«posteriorment se'ns va justificar
aportant la documentació acredi-
tativa corresponent a una série
d'errors comptables», errors que
pel que es veu ens haguessin sortit
cars als ciutadans de Manacor.
Segueixen explicant els auditors,
pel que fa a dipositaria, que els fets
han originat «que s'hagin efectuat
pagaments sense la preventiva
presa de raó per part d'Interven-
ció», j «com a conseqüència més
important, que el saldo de Caixa
que s'indica en la Liquidació de
Pressupost de 1985, aprovada, no
es correspongui amb la realitat»,
afegint que .no es respecta la
prioritat del pagament per ordre
cronològic d'aprovació de despe-
sa» a més, pel que fa a la realitza-
ció de funcions de control de la
Recaptació és de destacar que
s'han acceptat les liquidacions
del Recaptador, en les quais es
detallen quantitats i conceptes
que no es corresponen amb les
realment existents, originant que
Ia xifra de recaptació només sigui
analitzable globalment i que per
tant, la Relació Nominal de Deu-
tors en el seu detall no es corres-
pongui amb la realitat».
RECAPTACIO
Pel que fa a la recaptació es parla
d'aquesta, en període voluntari i en
període executiu, de la de període
voluntari se n'encarregava En Mi-
guel Febrer, de l'executiu En Pere
Quetglas. Anem per parts, ja que el
de la recaptació, es el problema més
greu que té avui per avui l'Ajunta-
ment de Manacor.
Recaptació en període voluntari
D'aquest tipus de recaptació diu
«Intervenció
 no té fixades dates
per efectuar liquidacions. A més,
els fons de la caixa de recaptació,
s6n utilitzats pel pagament de pe-
tites despeses que es liquiden pe-
riòdicament...
 les despeses paga-
des per l'esmentada caixa i de les
que no s'havia efectuat aplicació
pessupostaria a 31.12.85. impor-
ten 460.821 ptes».
Les anomalies trobades pels audi-
tors són les següents:
«Existeix una diferència en
menys de 497.292 ptes. entre els
registres de rebuts pendents de
cobrament i els recaptats, corres-
ponents a Contribucions Espe-
cials», afegeixen «existeixen re-
buts de Contribucions Especials
pendents de cobrament dels
SE DEMANEN EXPLICACIONS
Ens ha arribat a aquesta redacció
una côpia de l'escrit presentat per la
Plataforma Cívica de Manacor, a l'A-
juntament, amb data de 5 de Febrer,
o sigui ahir dijous, sobre el tema de
l'auditoria, en el qual entre altres
coses es diu:
«nos vemos en la ineludible nece-
sidad como ciudadanos de solici-
tar a V.s. lo siguiente:
1.-Oue sea elevada una copia
de la misma al TRIBUNAL DE
CUENTAS, para su conocimiento
y revisi6n de la misma.
2.-Que
 sea elevada una copia
de la misma al MINISTERIO FIS-
CAL a los efectos que estime
oportunos por si pudiera existir
indicios de responsabilida civil y
penal».
Per tant, un grup de ciutadans
manacorins demanen una ampliació
de l'auditoria, o sigui, se demanen
explicacions a altres organismes, de
fet, se demanen responsabilitats.
Auditar a los auditores...
quals no s'han localitzat els fulls
de càrrec corresponent» que
«les fulles de cArrec a recaptació
no estan prenumerades, i existei-
xen duplicitat en la numeració,
extrem que impossibilita la certe-
sa pel que fa a la revisió de la tota-
litat dels fulls de cérrec, i la com-
provació dels registres».
Recaptació
 en període executiu
Aquest es de fet, el gran problema
que té l'Ajuntament avui per avui, un
nivell de recaptació molt baix, que fa
que la Liquidació del Pressupost de
1985, i es de suposar que altres, no
es corresponguin amb la realitat,
així que es pot afirmar, que el pres-
supost esta inflat.
Els auditors diuen que «el servei
administratiu propi de la Recapta-
ció pot facilitar els imports dels
cérrecs rebuts, no així el detall
per concepte de les quantitats re-
captades, donat que a l'hora d'e-
fectuar les liquidacions s'efec-
tuen les aplicacions pressuposta-
ries de forma totalment arbitrrá-
ria, independenment de la natura-
lesa de l'impost recaptat». Afegint
que «aquest fet origina ague les
quantitats pendents de cobra-
ment segons el compte de recap-
tack!, no corresponent per con-
ceptes, a la realitat; i, que conse-
qüentment, tampoc les de la
R.N.D. de la Liquidació de Pressu-
post General de 1985». Per això,
els auditors realitzaren arqueitg als
rebuts que tenia el recaptador resul-
tant les següents dades:
-Import pendent de cobrament se-
gons arqueitg: 232.140.663 ptes.
-Import pendent de cobrament se-
gons comptabilitat: 224.989.954
ptes.
Aclarint
 això
 sí, els auditors «la
diferência a favor del Recaptador
no té cap significaci6 per si matei-
xa, atès que s'ha comprovat que
rebuts actualment en poder del
Recaptador com pendents de co-
brament, estaven comptablement
donats de Baixa».
A l'anexe 1, referent a la liquidació
de Pressupost de l'Ajuntment de
Manacor, capitols d'ingressos,
podem comprovar la diferència,
entre la previsó definitiva, total
1.027.096.838 ptes.; la recaptació li-
quidada, 453.224.783; i pendents de
cobrament, 474.562.119 ptes.
 Natu-
ralment,
 com es comprova, la recp-
tació liquidada no arriba a un cin-
quanta per cent del previst.
EL BATLE CONVOCA
A LA PREMSA
Avui divendres a les 10 del matí,
ens
 havíem
 de reunir amb el Batle
de Manacor per a parlar del tema de
l'Auditoria, essent convocats per a
parlar de les conclusions dels audi-
tors. La propera setmana parlarem
del tema.
Gil°
No podemos, y es lamentable,
tocar el arpa y pulsar la lira invocan-
do angelicas apariciones que inten-
ten redimir un poco ese azote diabó-
lico socio-político que, cual niebla
espesa, invade la ciudad....
Ni la charla, -conferencia, mejor-
magnífica, esclarecedora, intere-
sante, de Mn. Joan Bauzá, evocan-
do los puntos cardinales, Norte -Sur,
-tan de moda-, manteniendo un au-
ditorio perplejo pendiente de una
dialéctica sin malabarismos, echan-
do mano a la difícil sencillez...
Ni tampoco la curiosa costumbre,
todavía arraigada, de la celebración
de San Blas untando gargantas con
aceite en evitación, hoy, quizás,
apriete demasiado la soga munici-
pal... Ni tantas cosas más... No.
Nada ha quitado relieve a los co-
mentarios sobre la Auditoria que la
empresa Faura- Mustaros ha pre-
sentado, con sus conclusiones defi-
nitivas, a los distintos grupos del
Consistorio. Una vez que los medios
de difusión han publicado el resu-
men de la inspección que a petición
ciudadana se ha verificado, los co-
mentarios unánimes coinciden en
que la Administración municipal no
ha funcionado. Lo que equivale a
decir que los administradores están
en crisis... Estos resultados, sin em-
bargo, no han sido recibidos con au-
téntico estupor, como sería de espe-
rar, puesto que la opinión pública
olía, desde tiempo atrás, las conclu-
siones que se exponen... Demasia-
das cosas han trascendido, -una
singladura política que hará época-,
de cariz escandaloso, -memoricen
los hechos-, para que al ciudadano
le coja desprevennido los análisis
realizados...
Muchas cosas necesitan explica-
ción adecuada por parte de sus se-
ñorías y sería interesante emplazar-
las en un local, con suficiente aforo,
para contactar y enterrar directa-
mente a los contribuyentes de la
economía municipal, como han dis-
tribuido el erario público, -peseta a
peseta-, y el porqué de tantas con-
tradicciones. Teniendo en cuenta
estamos en el umbral de nuevas
elecciones,y ávidos la mayoría de
volver a repetir en sus sillones, sería
de interés ver como defienden sus
poltronas y convencen, -si es que
pueden-, a un pueblo escamado que
anda con la mosca tras la oreja...
¿Se logrará el milagro? Lo duda-
mos. Y, vaya Vd. a saber, después
de oirlos, sería curioso tuviéramos
que auditar a los auditores...
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
	 MANACOR
Si fa algunes setmanes parlà-
vem de que s'estava començant a
asfaltar Sa Bassa, el centre del
nostre poble. Avui podem dir que
les obres d'asfaltat estan paralitza-
des.
Ho podem dir, perquè es ben
cert, n'hi ha que diuen que les
obres no es continuen perquè els
ve'ins no han pagat, altres li donen
Ia
 culpa als maltemps, el que es
cert i segur, es que Sa Bassa se-
gueix mitja preparada per asfaltar.
I Ilavors es queixen de que diguem
que se fa tot a mitges!
Fotos: Pep Blau
Les obres segueixen com estaven.
S' haurien d'acabar
 prest.
Es començaren fa més de tres setmanes
Les obres d'asfaltat de Sa Bassa paralitza-
des
Plaça Rodona - Tel. 55 00 04 - Manacor
Tots els diumenges, a partir de les 8 de l'horabaixa
Amb el grup Sa Llunera, de Manacor
Local Social: Club Colombófilo Manacor - Associació Ornitológica i Canaricultora
Clots...
i més clots...
Clots per tot arreu ens comentà-
ven l'altre dia un coneguts, a aquest
poble només hi ha clots... Si, clots...
i més clots. Ho podeu veure a les
imatges, no de vades, la gent diu al
nostre poble “Manaclot», per alguna
cosa deu ser, o no?
Aquí teniu la imatge que ofereix el
nostre poble, que vol ser ciutat, als
visitants, una imatge ben trista, no
vos pareix?
Fotos: Pep Blau
'
La setmana passada parlàvem
de l'estat lamentable en que es tro-
bava la piscina municipal de Ma-
nacor, aquesta setmana us volem
mostrar la neteja realitzada, la pis-
cina està altra volta oberta al pú-
blic, netejada i plena d'aigua.
Estam satisfets de poder mos-
trar aquesta imatge, ja ho dèiem la
setmana passada, la piscina resta-
va tancada perquè el responsable
de la mateixa es trobava de vacan-
ces, una vegada acabades agues-
tes, la piscina está neta i arregla-
da.
Fotos: Pep Forteza
Fa alguns dies
Ja s'ha obert la piscina municipal
Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE
VENTA
DE LOCALES
COMERCIALES
EN CALAS
DE MALLORCA
•	 Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática	 -Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas)
-Dolor Reumático - Artrosis	 -Traumatismos deportivos
-Espolón calcáneo	 -Dolor de cabeza (Migraña)
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras	 -Celulitis
-Cicatrices de/acné	 -Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICOLOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
******************************
PODOLOGIA (ENFERMEDADES DE LOS PIES)
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Ells tenen el
sobre, el nostre
que les feim
seu punt de vista
problema: pensen
una competència
PROD lE lej APR
Entrevista a José Antonio Torres, delegat de Prodiecu a Manacor
PRODIECU, a l'espera d'una reapertura
L'empresa que avui es coneguda amb el nom de PRODIECU, nasqué a Barcelona de
Ia me del Sr.Rodríguez, un home que havia viscut el problema dels minusvelids que
decidí organitzar sorteigs per recaptar fons per aqueixa gent. Actualment hi ha 43
delegacions escampades per tot l'Estat. A les II les hi ha les següents subdelegacions:
Palma, Manacor, Inca, Eivissa i , «quan ens deixin», diu el nostre entrevistat, a Maó.
El motiu que ens ha duit a fer la següent entrevista es el fet que aquest tema,
l'apertura dels locals de Prodiecu, es un tema polemic gairebé des de la seva fundació.
Jaume Galmés
-Sr. Torres, per qué no ens
parla una mica del tancament
dels vostres locals.
-Dia 6 de novembre de l'any
passat, el Ministeri de l'Interior de-
cretà el tancament de les nostres
delegacions i, aquí a Manacor, no-
saltres ens vérem obligats a tancar
degut a aquest decret que creim
completament injust. Seguirem
treballant, nosaltres no hem fet
mal a ningú: intentam que el mi-
nusvàlid tengui un treball digne,
una Seguretat Social i que ens po-
guem guanyar la vida honrada-
ment.
El Ministeri argumenta que som
il.legals, contrabandistes, però no-
saltres pensam que tenim el ma-
teix dret que les altres persones,
que estam amparats per la Consti-
tució.
-No obstant això vosaltreS
continuau amb la venda de cu-
pons, com está ara la situació
amb els vostres clients?
-La gent té molta por de rio co-
brar els premis, pert) podem . de-
mostrar que els premis se paguen.
Això els ho podeu demanar a ells,
als nostres clients. Ara la setmana
passada vérem donar un premi a
un guanyador de Santa Margalida.
-Ara per ara, quines són les
vostres relacions amb la ONCE?
il legal, que nosaltres enganyam a
Ia gent. I si hi ha diferències,
aquestes s'han de resoldre a un ni-
vell més elevat, el problema s'ha
de traslladar a «les altres esferes».
-I a nivell de comarca, com
veuen, els venedors del cupó
dels cecs, el fet que, malg rat ha-
gueu estat declarats il.legals,
continueu amb la vostra feina?
-No hi estan d'acord, per-6 vull
aclarir que no tenim res en contra
seu.
-Parlem ara de les negocia-
cions que manteniu amb el Go-
vern Central per aconseguir
l'autorització de la venda dels
vostres cupons.
-De moment, la UGT ha entrat
en negociacions amb l'Administra-
ció per mirar si donam una solució
a això.
-Passant a una altra cosa, on
s'inverteixen els doblers que
leis amb els cupons?
-Hem patrocinat competicions
esportives per a	 minusvélids,
també s'està preparant un taller
ocupacional per a la gent que no li
agradi vendre cupons i també hi ha
gestions per obrir una miniclínica.
-Per acabar, si hi voleu afegir
qualque cosa.
-Dir que pagam els premis, que
Ia
 gent no es preocupi per aixe, i
que esperam obrir prest.
C 13 ca r FE e stca CA ru CO VIEL SCOL.  
SA COMA
MALLORCA
Divendres passat
Les escoles de Manacor celebraren el dia
de la «No violència i la Pau»
Les escoles de Manacor es reuniren di-
vendres passat, per a celebrar el dia de la
NO VIOLENCIA I LA PAU. Aquí teniu al-
guns dels escrits realitzats per alumnes
del cicle mitjà de les escoles de Manacor
i el Port.
LA PAZ
Hoy es día 30 de Enero es el día de la no violencia,
es° quiere decir que entre los hombres del mundo no
haya peleas.
Es como todos esos hombres que se of recen para
ir a la guerra y pelear contra los hombres. Yo lo único
que deseo que crezca la paz y que muera la violen-
cia.
También deseo que esas personas que están en
sus casas y que sólo piensan en ellos que también
piensen en los demás como, los pobres, los enfer-
mos...
Por favor Dios que crezca la paz y también repar-
tas la paz entre todos los hombres del mundo. Lo
deseo de todo corazón.
Ma.Elena Puigrós Alcázar
Ciclo Medio 3o.
NO VIOLENCIA Y PAZ
Hoy en día vivimos desgraciadamente un mundo
de violencia, en muchos países hay guerra en otros
malestar y agresividad en muchos otros terrorismo.
En el mundo falta amor, solidaridad y comprensión
en una palabra falta Paz. Nosotros los niños poca
cosa podemos hacer en este momento, pero somos
los hombres del futuro y si ahora aprendemos a res-
petarnos unos a otros el die de mañana fabricare-
mos un mundo nuevo.
Bartolomé Ferrer Puigrós
La Salle 40.
NO A LA VIOLENCIA
En este día de la paz,
yo estoy muy contento,
porque a mi la violencia,
no me gusta ni en cuento.
La violencia no está bien,
mejor es la paz,
si hubiese paz cada día
el mundo mejor estaría,
y por es° yo digo,
no a la violencia.
Gabriel Perez Servera
Colegio Público «Mitjà de Mar.
REDACCIO DE LA PAU
Per començar aquesta redacció he cercat al dic-
cionari una definició de la paraula pau; entre les mol-
tes que hi he trobat, he triat la següent: estat contrari
a la guerra; estat d'una persona o col.lectivitat que no
s'agredeixen amb una altra.
Seria molt hermós que el que diu aquesta definició
sempre es complís; que no hi hagués mai guerra i
tots sempre fossim amics.
La pau es una cosa de cada dia, no nomes es no
fer guerra, sinó també ser tolerant i pacific amb els
amics i la gent que ens en revolta.
Si els governs del món estalviassen els diners que
gasten amb armes i els gastassin amb fins pacífics,
per exemple construissin fábriques o amb maquiné-
ria d'agricultura, no hi hauria injustícies i no hi hauria
guerra i la gent no passaria fam i viuria molt bé. Si la
gent fos així el món hauria fet un gran canvi.
POEMA POR LA PAZ
Todos somos hermanos
¡debemos darnos las manos!
Todos podemos amar,
¡tenemos que luchar!
Lo debemos intentar
¡hay que colaborar!
Queremos tener paz
¡también libertad!
Queremos tener amigos
¡ Pero no enemigos!
Queremos un mundo mejor
en el que no haya terror ni horror,
terrorismo ni egoismo
Juana Ma. Maymó Veny
Ciclo Medio - 5 0.
Colegio «Pureza de María» Manacor
VENDO PISO
Primera lined. Finca Cap d' Es Toi
Cuatro dormitorios,2 baños,
cocina y galería
Salón comedory garaje
Precio: 5.500.000
	
Tel. 58 00 70
Ens parla de les claus d'interpretació del món actual
Joan Baupà, a la recerca
de l'home
Joan Bauçá, arxiprest de la Parroquia de Nostra Senyora
dels Dolors, oferí fa poc mês d'una setmana una conferència
sumament interessant, al Centre Social, explicant les claus per
a una interpretació adequada del món actual. Avui, hem volgut
que tots els nostres lectors tenguessin accès a la seva inter-
pretació del món i la bolla. La seva amplíssima cultura, la seva
inquietut social i la formació humanista i racional adquirida al
llarg de molts anys, el fan una persona que té coses a dir, en-
cara que ell no abusa mai de la paraula.
Antoni Tugores Fotos Pep Blau
EL PERSONATGE
Mn. Joan Bauçe nasqué a Vila-
franca de Bonany fa 42 anys. Estu-
die al Seminari i acabe els estudis
a la Universitat de Valencia, on es
Ilicencià en Filosofia i Lletres, sec-
ció de Filosofia Pura; es Ilicencià
en Ciències Socials a la Universi-
tat de Sant Tomes de Roma; es di-
plomat en Ciències i
 Tècniques
 de
l'Opinió Pública per la Universitat
Lliure Internacional d'Estudis So-
cials de Roma i ha estat alumne de
diversos cursets a la FAO. Es pre-
vere des de 1.967, assessor reli-
giós del Col.legi Lluís Vives, Direc-
tor Tècnic del Col.legi de Sant
Josep Obrer, Gerent de
 Ràdio
 Po-
pular i Delegat Diocese de Mitjans
de Comunicació. Es rector dels
Dolors des de 1.982 i Vicari Epis-
copal de la IV Zona -des de Lluc-
major fins a Cala Ratjada- des de
1.983.
LES CLAUS INTERPRETATIVES
-Encara que la seva explicació
a la conferência de l'altra dia fou
prou clara, m'agradaria ens re-
petís les claus interpretatives
del món actual.
-Les claus que vaig explicar són
unes de tantes claus i des del meu
punt de vista. Podríem dir que són
aquestes: La divisió del món en
blocs. Aquest no es un món mono-
Iftic, sinó plural i, per tant, en ten-
sions. Una de les divisions clàssi-
ques d'aquest món es en funció
dels punts cardinals: Est/Oest, que
té encara vigência, pero pens que
avui, potser en tengui més la divi-
sió Nord/Sud.
Una altra clau seria que l'estat
modern - nacional està amenaçat.
La concepció de la nació tal com la
tenim avui, fruit de la història, que
“La informació
mundial, com el petroli,
està en mans de
poques companyies.»
ha dividit el món en nacions com
Espanya, França, Itàlia, etz. este
amenaçada.
-Per on venen les amenaces?
-Per tres costats: per l'aspiració
-utòpica o no- a un govern supra-
nacional universal. Aquesta aspi-
ració es concreta formalment i jurí-
dicament en la ONU. Per les auto-
nomfes; la seva aspiració -també
utòpica o no-, de cada boci del
món, a tenir un govern propi. L'es-
tat nacional, per tant, seria una fi-
gura entremitja.
I tercer: per la internacionalit-
zació, cada vegada més creixent
de tot. De la informació, per exem-
ple, que està en mans de poques
companyies. El futur de a notícia
passa pels satèlits. Si parlam del
tema de l'energia, el petroli, també
este eh mans de set companyies.
Aquestes han pres la forma de
multinacionals i són les que poden
fer trontollar el món. Alguna d'e-
Iles, per exemple, té un pressupost
superior a algunes nacions, com
Espanya, sense anar més enfora.
-Seguim amb les claus?
-La tercera clau podria ser veure
que hi ha una sensació extesa de
que aquest tipus de civilització oc-
“Cada vegada hi ha
més incoherènciesi
contradiccions al
nostre món»
cidental no contenta a la gent; i el
descontent creix i alguns, fins i tot,
parlen de final de civilització, que
ho fan coincidir amb el cap de
segle. Cada vegada, es un fet, es
veuen més incoherències i contra-
diccions en el món nostre.
La quarta clau seria dibuixar una
mica el futur que ens ve i pel qual
no tenim, ara mateix, el fonament
ètic i moral per a poder-ho absor-
bir: la biogenètica i la informàtica.
Ja ho tenim damunt i anirà a més.
El pitjor es que aquestes denies
poden tenir unes conseqüències
que èticament ens desborden.
-Fa un momentet parlava de
incoherències i contradiccions.
Hi entram més de ple?
-Podríem comemçar parlant de
les diferencies existents entre el
Nord i el Sud. Pert) aquestes dife-
rencies no existeixen tan sols a ni-
vell de planeta, sinó dins el mateix
continent o la mateixa nació. El
Sud d'Europa es infinitament més
pobre que el Nord i també ho es el
Sud d'Espanya respectppe del
Nord. Hi ha unes grans bosses de
pobresa dins una mateixa ciutat
rica. Conviven, uns vora l'altra, els
gratacels més luxosos amb barra-
ques pobrfssimes. Es una contra-
dicció que aquestes grans diferèn-
cies convisquin després de tants
d'anys, i tot resta igual. Es un
simptoma de que el sistema està
corromput. Parlam, sovint del ter-
cer món, però hi ha una gran po-
bresa dins el primer món.
Per altra banda, hi ha absurds
tan grans com el que passa amb
les Ileis. L'autoritat es troba amb
disjuntives que no resolen la Ilei.
Posaré un exemple. Als Estats
Units, la Ilei no permet als meixi-
cans l'entrada dins el oafs o que hi
treballin. La Ilei ho penalitza, però
no poden prescindir d'ells, perquè
hi ha tota una sèrie de treballs que
només fan ells. 0 sia, el dret diu
que s'han de treure fora i l'econo-
mia que no. Aquesta contradicció
va contra el mateix dret... el mateix
passa amb l'economia sumergida.
En Tamames, a un Ilibre recent,
afirma que a Espanya cada dia
creix la diferència existent entre
els qui més tenen i els qui no tenen
res. Una altra contradicció és què
és curiós com no feim durar els
nostres vestits segons la durada
natural, sinó que depen d'altres
factors arbitraris i convencionals i
que no depenen de l'interessat. Es
un absurd.
-El terrorisme seria un altre
factor de incoherència dins el
nostre món?
-Es
 simptomàtic
 que existeixi als
estats de dret. Jo al terrorisme el
posaria dins el primer punt, dins
les conexions internacionals. A la
conferència del Centre Social vaig
«El passotisme no és un
moviment significatiu.
Ho és molt més que els
pacifistes i ecologistes
entrin al Parlament»
valor descriure el fenómen de la
contestació, de la gent que no esta
d'acord amb la societat on viu. Da-
rrerament podriem dividir aquesta
gent inconforme en tres grups: El
primer no está d'acord amb la civi-
lització i surt d'ella. Seria l'exemple
del hippy. Una altra contestació és
no estar d'acord i dinamitar-la,
com és el cas del terrorisme. Una
altra, seria estar amb desacord i el
que fa es posar elements de reno-
vació. Seria el cas dels moviments
pacifistes i ecologistes. Jo diria
que avui, encara que hi ha passo-
tes no és un moviment significatiu.
Ho és més bé l'entrada del tercer
grup a que ens hem referit, al Par-
lament, intentant fer un món dis-
tint. Com també és significatiu el
component de fanatisme dins el te-
rrorisme; i com hipòtesi de treball,
s'ha d'estudiar el component reli-
giós dins aquest fanatisme.
-Als anys setanta cinc es par-
lava a Espanya de ruptura o re-
forma. Aquest m6n actual té
possibilitats de reforma o hi ha
d'haver necessàriament ruptura
i fi de civilització?
-Jo pens que la solució a donar
al món actual sera històricament
nova. Abans, o venien els bàrbars
o hi havia elements subversius de
dedins que feien operar un canvi
radical. Jo m'imagin que el futur
estarà comandat bastant per les
tecnologies que vendran. Seran
tan noves, tan omnipresents i tan
omnipotents que faran canviar no
tan sols l'Occident, sinó el món
sencer. Es un desafiament que és
un bot qualitatiu dins la história.
Posaré un exemple d'aquest
canvi: la família. Abans la teníen
segons la idea feudal. Darrera-
«El futur dependrà més
de la tecnologia que
no de les ideologies»
ment hi ha hagut els anticoncep-
tius -element tècnic- que l'han feta
modificar de fet. Ha canviat el nú-
mero i l'estructura de la família. El
canvi s'ha degut a un element tèc-
nic. I podem seguir amb altres
exemples. Ha canviat l'arquitectu-
ra -ara es fan cases més petites en
funció d'una família més reduïda-,
l'urbanisme, tot l'hábitat: el cotxe,
el televisor... Els predicadors no
haguessin pogut fer mai un canvi
com aquest desde la trona. Per
tant, el futur no dependrà tant de
les ideologies com de les tecnolo-
gies que ens donaran la direcció
per on hem d'anar.
-I, evidentment, no estam pre-
parats per aquest canvi...
-Efectivament. Lo fatal és que
l'arribada dels avanços científics
no es corresponen amb les coor-
denades mentals. Els primers
tenen una progressió geomètrica i
els segons, aritmètica. Així que-
den desfassades l'ètica, la política,
la moral... un desfase que ens obli-
ga a prendre decisions sense
haver pogut mesurar les conse-
quències.
-No es una visió un tant pessi-
mista?
-Jo voldria que aquest no fós un
component de pessimisme, sinó
de responsabilitat. L'humanitat té
d'enrera por al futur i al risc. Dins
tot això veim que hi ha unes possi-
bilitats inmenses de poder resol-
dre greus problemes. No es pot
«Queden desfassades
l'ètica,
 la política i la
moral»
anar en contra de lo modern, de lo
científic. A més, és inviable, ja que
lo moaern ve de totes maneres.
Aixó com esta demogràficament el
món, la maquina es necessària,
 no
es pot viure sense. Es precisa lo
artifical per a poder viure tots. Una
concepció naturalista de la vida
avui ja és ingènua. La tecnologia ja
no es pot plantatjar si és o no ne-
cessaria. Hi és. El que preocupa
és no estar equipats moralment
per utilitzar-la.
-No deixa de ser una altra in-
coherència, pens, que l'alta tec-
nologia actual prové, en gran
part, de la industria armamentis-
ta...
-Efectivament, la majoria dels
invents es produeixen dins la in-
vestigació mi.itar. I aquest és un
gran interrogant com civilització.
Un altre problema que tenim és
que l'evolució dels instruments de
l'home no es corresponen amb la
seva evolució personal. Les pas-
sions, els complexes, les reac-
«L'humanitat té por al
futur i al risc»
cions i la interioritat de l'home no
han canviat molt en mil anys. Els
seus instruments canvien dia a
dia. Avui en dia assumim perfecta-
ment el saber el com de les coses
sense saber el perquè. Es el: cas
d'un ordenador; sabem com ma-
nejar-lo, pelt) no sabem per què
funciona així. Sabem la técnica de
les coses, però no la filosofia. Nu
ho sabem, sabem que no ho
podem saber i no en feim proble-
ma. I si això és així, hem delegat el
que és més propi de l'home qué és
Ia racionalitat a uns elements anò-
nims que ens cauen enfora. Hem
dimitit de la racionalitat i això és el
més típic dels sistemes totalitaris.
El progrés esta maquillat de demo-
cracia.
-En la seva opinió, el progrés
ens pot dur al totalitarisme. A mi
m'assusta pensar que aquests
moments, si volen, poden estar
escoltant-nos aquesta conversa
des de l'altra cap de món...
-Estam davant un fenómen que
té un risc i que l'hem d'assumir. No
podem aturar la cibernética, el que
podem intentar és tenir recolça-
ments morals i ideològics per a
controlar-ho. Això és el que farà re-
compondre el que és tfpic d'una ci-
vilització.
 Això
 ha de fer canviar la
concepció del que es esfera públi-
ca i privada de la nostra civilització;
cada vegada s'esta reduint més
l'esfera privada. I si no tens aquest
mig quartó de selva verge -què és
la intimitat- que no deixes que
ningú trepitgi,
 això
 s'en aniria en
orris. Aquesta situació és pre-
ocupant en el sentit etimològic
 de
la paraula; de preparar-nos per a
les conseqüències dins la vida or-
dinaria. Preocupant no en el sentit
catastrofista, sinó en aquest. El
perill és Això no
té futur.
El temps de la conversa -i no pel
meu gust, sine) per les circunstan-
cies- s'ens esgota. I no vull acabar
aquesta conversa sense fer una
breu incursió dins un tema propi de
l'entrevistat . Ia religió.
-No creu que aquesta incohe-
rència que mostra la nostra civi-
lització, la mostra també l'Esglé-
sia? No està perdent el tren de la
história en molts de temes que
el poble sembla tenir superats
mentres l'alta jerarquia es man-
ten en unes idees ja caduques?
«Cada vegada
necessites més aquest
mig quark) de selva
verge què és la
intimitat»
-Pens, en primer Iloc, que Es-
panya no es un Hoc significatiu dins
el món per a jutjar el paper actual
de l'Església. Els judicis que s'es-
criuen
 aquí i avui són una cosa lo-
calista i que no tenen vigència fora.
A Espanya hi ha una agressivitat
especial en contra el papat i altres
institucions. Tornant a la teva pre-
gunta, ja pens que una de les cau-
ses perquè no conecta o li és difícil
conectar, és que ella, d'Església- a
un moment determinat de la seva
história, va fonamentar la seva for-
mulació ideológica sobre una filo-
sofia en concret -la Teologia. I jo
em deman: és la filosofia el siste-
ma més adequat de transvassar
«L'Esglèsia no conecta
amb el món. Jo dubto
que la Teología sia el
sistema més adequat
pera comunicar
l'Evangeli»
l'Evangeli? ARa que vivim dins
unes altres estructures mentals,
aquest enfocament crea una disin-
tonia. Crec que aquest és un fet
objectiu. Els documents dels bis-
bes espanyols, els tres darrers, en
concret, són meravellosos, pert)
ningú no els llegeix. Ja hi ha un
handicap a nivell de Ilenguatge,
però també n'hi ha a nivell de con-
tenguts. Per ventura, un gran tre-
sor que s'ha tengut -la Teologia-
avui sia un I lastre.
-Evoluciona, avui, la Teolo-
gia?
-Jo diria que avui ja no es pot
parlar d'una Teologia, sinó que se-
gons els pobles, situacions i épo-
ques hi ha distintes teologies que
conviuen. I això l'Església ho ha
assumit.
Ens hagués agradat poder par-
lar d'altres temes, alguns d'ells re-
lacionats amb l'església local i els
moviments cristians de base. El
temps i les amples obligacions de
l'entrevistat no ens ho han permes.
Una llàstima, almenys per l'entre-
vistador. Parlar amb Joan Bauçà
es un gran plaer.
«Anar en contra lo
modern és inviable»
eituneros de
Kaéééérinnn...
Ses ofiveres fan olives. De ses
olives en trepen
I se pensen que noftros venim a
ser com «airgamboys» i amuit-e-
cas famosa»
.S'ori is es negoci d'ets oliers.
Ets ofiers juguen a parities.
V0171 U -ME
Fins que art-16a s 'any de ses
eleccions, i davant sa possibili-
tat de quedar desquarificats per
seguirjugant...
les
 politics són sa piyor ',raga
que ha patit aquesta vila. Sabre
tot es
 polítics -per-jugar,
 perquè
flavors resulta quejuguen amb
ef pobfe corn si fos un «mpno-
pory»...amb
 eis nostros dabbers!
mos vofen fer creure que es clots
estan tapats, es poli esportiu
 a
punt d'inaugurar, que tenim
cliniques i hospitals de cremes...
('g4(
que fo de sa corrupció era una
drama, que aquí no passa res,
que fa pastora no s 'entén atnb
fo «secre», que es grupo misto és
es grupo cf 'ets efegits...
que tot és gracies a ELLS i per
culpa deis alt res, i que si no eis
votam anirem a l'infern, pera si
eis votam mos convidaran a un
«martini» ainb
TES ...he, he! que no és guapo, ai,yó?
Realitzada per Na Bel Cerdà i En Ja urne Llabrés
«Instruments de la música popular» home-
natge a Mossèn Alcover
Des de dilluns passat, fins dia 12
de Febrer, restarà exposada a la
Torre de Ses Puntes de Manacor,
una mostra homenatge a Mossèn
Alcover, al 1256 aniversari del seu
naixement. Aquesta mostra «Ins-
truments de la Música Popular»,
és una exposició realitzada per Na
Bel
 Cerdà i En Jaume Llabrés.
A Manacor podem gaudir d'a-
questa exposició
 gràcies
 a l'esforç
realitzat pels membres de l'Escola
Municipal de Mallorquí, de la sec-
ció de ball d'aquesta escola, i de la
col.laboració del Patronat d'Arts
Plàstiques i la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor.
La mostra va ser inaugurada di-
Huns, amb un parlament d'En Se-
bastià Riera, President de la co-
missió de Cultura, una bona festa,
menjar i música popular.
Parlàrem amb Na Bel Cerdà i En
Jaume Llabrés, ambdós de Ciutat,
per a que ens explicassin com va
néixer aquesta exposició «Instru-
ments de la Música Popular»
ens digueren que els instruments
«sempre ens han preocupat
molt, són una cosa que esta a
l'abast de tothom, i que volem
donar a conèixer».
 Aquesta ex-
posició és itinerant, primer s'expo-
sà
 a Ciutat, després per les, barria-
des, i ara s'intenta dur per a tots els
pobles. També ens parlaren dels
projectes futurs, «tenim un pro-
jecte que ens agradaria molt dur
a terme» i ens afegiren que el pro-
jecte és la «creació d'una esco-
la-taller de xeremies, perquè
veim que la gent jove participa, i
hi esta interessada». Pel que fa
L'exposici b s'inaugura dilluns passat
al dur l'exposició a Manacor, ens
comentaren «els al.lots de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí ens
han ajudat molt, ens han ajudat
a muntar-laz, a més ens digueren
«ens hem adaptat al local».
Na Bel Cerdá i En Jaume Lla-
brés, ens diuen a la presentació:
A bon temps vénen els instru-
ments de la música popular a la
Torre de Ses Puntes: temps de
Carnaval!... Hem muntat la mostra
amb la mateixa il.lusió amb què es
preparen els «Darrers Dies», dies
màgics
 que mai no acaben perquè
tornen any darrera any. Per això,
ens agradaria que mirréssiu els
instruments amb els mateixos ulls
amb que soleu mirar el Carnaval
-que alhora sembla tan veil i que
alhora sembla tan nou-. ¿Quin Os
el secret d'aquella magia? Tan
sols hi ha una resposta: El Carna-
val és festa i, com la música,neix
de la sensibilitat de cadascuna i de
cadascun de nosaltres. Avui tot el
que veureu pot semblar-vos cosa
de l'ahir; ara bé, si mirau amb els
ulls ben oberts, hi trobareu la pos-
sibilitat d'un llarg endemà...
Aquesta és per tant una mostra
important, que cal visitar, un ho-
menatge a Mossèn Antoni Maria
Alcover.
Fotos: Pep Forteza
HORARI:
Dissabte de 5 a 9
Diumenge de 11 al i de 5 a 9.
Dr. JUAN M. MURILLO
No. Colegiado 3772
APERTURA CONSULTA MANACOR
CONSULTA OBESIDAD Y ARRUGAS FACIALES
-Obesidad general Tto.Dr. Dinet (exclusivo) sin régimen.
-Obesidad zonal (abdomen, piernas, caderas) S.H.T.
-Varices/Celulitis: MEsoterapia más laser.
-Arrugas faciales: Corrección sin  cirugía ni anestesia.
Diferente opciones terapéuticas y económicas. 1 día tratamiento.
CONSULTA PREVIA PETICION HORA
Tel. 55 16 57 MANACOR 9-13
Tel, 46 51 98 PALMA 16-20 h.
EN VENTA PIS O
180 m2, 4 dormitorios, salón come-
dor con chimenea, sala estar con
chimenea, 2 terrazas, cocina, 2
baños, lavadero, muebles cocina
norte viejo, enmoquetado
 to
 en paredes y suelo en dor-
mitorios.
Posibilidad electrodomésticos.
Informes:Tel. 55 11 67 de lunes a
viernes de 15 a 18 horas.
TRU.A4E
JEC.
La vetlada va ser animada
Les guiterres i els violins, instruments de gran bellesa
ALTRES OBJECTES
°Cannes de r
de Marled° a
 Banda de ia
Violi de 3/4r
Na Bel Cerda i En Jaume Llabrés han realitzat l'exposició
INSCRIPCIONES PARA LOS
VIAJES A : MADRID Y
ALREDEDORES: GALICIA,
EXTREMADURA Y PORTUGAL
Previo pago como mínimo de
10.000 pts. (a cuenta), a partir del
día 16 de los corrientes, se abren
Ias
 listas de suscripción para las
mencionadas excursiones por el
interior de la Peninsula y Portugal.
Se reservarán los asientos de los
respectivos autocares por riguroso
orden de pago.
SEMINARIO DE HISTORIA
Y ARTE
A partir del día 18 de febrero
-miércoles- y los sucesivos hasta
el 8 de abril, a las 6,15 de la tarde y
en el Centro Social, tendrá lugar
EL SEMINARIO DE HISTORIA Y
ARTE, a cargo de la Alumna de
estas Aulas, Juana Amer Riera, Li-
cenciada en Filosofía y Letras,
dándose nociones sobre la Histo-
ria y conocimientos de los lugares
a visitar en cada uno de los viajes a
realizar.
Se encarece la asistencia a
estos Seminarios de todas aque-
llas personas que piensen realizar
cualquiera de dichos viajes y los
que deseen ampliar conocimien-
tos sobre dichos lugares y monu-
mentos, facilitando de esta forma
el conocimiento de los aspectos
culturales de los viares de referen-
cia.
CURSO DE COCINA
PARA LAS AULAS
Un éxito rotundo de participa-
ción es este Curso de Cocina ex-
clusivo para Las Aulas de la Terce-
ra Edad. Ayer jueves vióse otra
vez animadísimo prestando «las
alumnas» la maxima atención
sobre la preparación de los guisos
que les explica el Maestro Cocine-
ro Antonio Piña.
Para el próximo jueves día 12 y
como siempre a las 6 de la tarde, el
menú a aprender sera el siguiente:
«Magnolias con acelgas y langos-
tinos», «Cazuela de Rapé con al-
mejas» y «Torta de nueces y ave-
lianas». ¡Para chuparse OS dedos!
La primera clase impartida, en
vez de sortear entre los asistentes
los platos confeccionados (pastas
para Té), fueron degustados por
las «alumnas» en el mismo
«plató».
Los días 19 y 26, no habrá cla-
ses de Cocina, por coincidir el pri-
mer iueves con la excursión men-
sual de las Aulas y el segundo, o
sea día 26, por ser el Jueves Lar-
dero. El día 5 de Marzo se reanu-
darán otra vez estas apreciadas
enseñanzas culinarias.
EXCURSION A S'AVALL
D'EN MARCH
El próximo jueves día 19 de los
corrientes, está anunciada la ex-
cursión mensual, visitando «s'A-
vall d'En March», con breve para-
da en Campos para degustar los
famosos pasteles de esta vecina
población. El almuerzo sera servi-
do en la popular barbacoa «La
Ponderosa», siendo el menú;
Arroz amb tallades, Pollo con
guarnición, Pan, vino y agua, Pija-
ma completado con pasta de cuar-
to, café y licores.
En la sobremesa, sera sorteado
el tiket del pasaje correspondiente
a la próxima excursión local y
habrá baile carnavalesco y ameni-
dades.
El miércoles día 11 a las 9 de la
mañana empiezan las suscripcio-
nes para esta divertida excursión y
el precio es de 1.200 pts.
Las salidas serán: Desde Porto
Cristo, a las 8,30 de autocares
Nadal. A las 9 h. desde Manacor,
Plazas Mercado y Mora. Plazas li-
mitadas y numeradas.
COLECTIVO DE VIUDAS
El próximo miércoles día 18, a
Ias 5 de la tarde, en la Sacristía del
Convento de los Padres Domini-
cos, está anunciada una reunión
específica para la Asociación de
Viudas. La entrada sera efectuada
por el Claustro.
COMIDA DE
COMPAÑERISMO
La tradicional Comida de Com-
pañerismo de las Aulas de la Ter-
cera Edad y de la Asocición de Viu-
das de Manacor, será celebrada el
próximo sábado día 28, a las 13,30
h. en el Complejo Jordi d'Es Recó,
siendo servido el siguiente y apeti-
toso menú: Arroz al Jordi des
Recó. Plato combinado de lecho-
noa y pollo con guarnición., pan,
agua y vino. Pijama selecto com-
puesto por Tarta, helado, meloco-
tón y piña. Café y licores.
El precio es de 1.000 pts. En la
sobremsa habrá baile y posible-
mente -si no fallan- alguna que
otra atracción.
Los tikets, pueden retirarse a
partir del día 16, de 9 a 13 horas,
en el Centro Social, Carrer Major,
1 Manacor. El plazo de inscripción
terminará el día 28 (el Imismo día)
a las 13 horas en el Jordi d'Es
Recó.
¡BUEN VIAJE, CANARIOS!
El pasado moiércoles día 4, em-
prendieron vuelo a Canarias, los
alumnos de las Aulas de la Tercera
Edad que previamente se inscri-
bieron para tal fin. Cuarenta y ocho
son los participantes, más el Guía
oficial que les acompaña, el cono-
cido Jaume Castell de Viajes Tra-
muntana, Agencia contratada para
tal fin. Nuestro Director Salvador
Bauzá, acompaña al grupo y de-
seamos a todos a través de este
7SETMANARI, una feliz estancia
en estas Islas Hermanas.
S/O/s1.- Qué
t'has disfressada
d'Angelet, Bet?
BET.- No Sion.
d'Esperit Sant, a
veure si aix í em
podre desfer en
"tres persones"
I aniria a totes
ses excursions
programades
sa pen ínsula.
fe».14r
A MANACOR
DIVENDRES 6 DE FEBRER
A LES 22,30
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
ENTRADA: 400 PTAS.
MOMENTUM JAll QUINTET
VICTOR CAPBLANGÜET TRIO
PIANO:
VICTOR CAPBLANGUET
BAIX:
FERNANDO CALVO
ORGANITZA:
 DELEGACIÓ
 DE JOVENTUT I COMISSIÓ DE
 CULTURA.
AJUNTAMENT
 DE MANACOR
BATERIA:
RAFEL AGUILÓ
Han sido acusados de robo y de haber intentado arrollar a los agentes
Detenidos en Palma tres manacorenses,
tras tiros de la policia.
La versión más o menos oficial
de los hechos, que en nada se co-
rresponde con lo que cuenta uno
de los implicados en el caso, es
que en la noche del pasado martes
tres manacorenses fueron deteni-
dos por la Policía Municipal de
Palma, en las inmediaciones del
Estadio Balear, tras haberse pasa-
do un semáforo en rojo y tener tras
de sí a un coche perseguidor de la
Policía.
Según la versión policial es que
unos vecinos de la calle Ramón
Servera les avisó de que intenta-
ban sustraer un vehículo similar al
que ellos ocupaban..
 Los tres jóve-
nes en cuestión, que responden a
Ias iniciales de C.F., F.F. y J.C., de
25, 21 y 33 años respectivamente,
al ser sorprendidos se dirigieron
hacia la Plaza Puente y de allí al
Paseo Marítimo. En las cercanías
del Estadio Balear colisionaron
con una unidad de la policía, tras
haber intentado ésta cortarles el
paso y haber abierto fuego, dispa-
rando a los neumáticos.
A continuación ofrecemos la
versión de los hechos que nos
ofrece uno de los implicados,
Jaume Cánovas. Una versión que
en poco o nada se parece con la
que se ha ofrecido oficialmente.
JAUME CANOVAS, ACLARA
Respecto de las noticias apare-
cidas estos últimos días en distin-
tos medios informativos, me veo
en la obligación de aclarar:
Es cierto que el conductor del
coche infringió una norma de cir-
culación al saltarse un semáforo
en rojo. Pero es absolutamente
falso que la Policía nos hubiera
dado el «alto) , antes del cruce de
Manacor. Todo lo que se diga de
cosas sucedidas antes o después
son simples conjeturas o especu-
laciones que nada tienen que ver
con la realidad. La peor del caso es
que hubo una bala que no iba diri-
gida a las ruedas y que se incrustó
en el motor. Pregunto: ¿vale la
pena matar por un semáforo en
rojo?
Jaume Cánovas Miguel
INTENTO FRUSTRADO DE
ATRACO EN EL CARRER DE
CIUTAT
El dia 2 del presente mes, hicie-
ron acto de presencia 2 jóvenes
encapuchados en un domicilio de
Ia C/ Juan Lliteras, amenazando al
dueño de dicho domicilio, al des-
cubrir los delicuentes la presencia
de su mujer en el lugar, y tras los
gritos de esta, al observar su mari-
do amenazado, desistieron del in-
tento, abandonando el lugar.
UN SALTACOCHES
En la madrugada del dia tres,
sobre la 1,30 h. fue sorprendido un
individuo llamado Joaquín, conoci-
do ya policialmente por otros he-
chos en la plaza Ramón Llull su-
biéndose encima de los vehículos
aparcados en dicho lugar ocasio-
nando daños de consideración en
un R-4 matrícula PM - 0786 - H, un
Ford Fiesta PM-3800 S y un SEAT
600 PM- 137.231. Dicho individuo
se encontraba embriagado. Ha
sido puesto a disposición policial.
AMB POQUES PARAULES
SOPAR DEL PRESIDENT
ALBERTI AMB LA PREMSA
FORANA
Dijous passat, al restaurant Lo-
renzo de Cala Ratjada, tengué Hoc
un sopar que oferf el President del
Consell, D. Jeroni Alberti a les pu-
blicacions de Premsa Forana de la
Zona Nord i Llevant de Mallorca.
Una vegada acabat resplèndit
sopar que ens serví Lorenzo, el
President Alberti encete una con-
versa entre tots els presents. Al-
berti es mostre més radical que en
anteriors ocasins i digué coses tan
sucoses com aquestes: «A la nos-
tra comunitat autônoma no es fa ni
un deu per cent del que es pot
fer».0 també «La diferència entre
l'Hospital General i Son Dureta
este en que el primer es gestiona
des d'aquí i el segon des de Ma-
drid». «S'han de fer més coses,
corrent més risc. Mentres et duen
al Tribunal Constitucional, ja està
fet. A més el Tribunal Constitucio-
nal este per això». .No canviarà
res mentres no tenguem plena-
ment assumida 'autonomia».
Després de les paraules del Pre-
sident Alberti, es passe al diàleg
entre tots els presents i el
Sr.Albertí, i es suscitaren temes
com els municipis turístics, les
zones costeres respecte dels ajun-
tament, l'hospital comarcal de Ma-
nacor, l'Autonomia i la participació
en la cosa pública.
Resumint, un sopar i una con-
versa sumament agradable.
DINAR DE COMPANYERISME
DEL PATRONAT DE
SANT ANTON!
Diumenge passat, a la Colònia
de Sant Pere d'Artà, el Patronat de
Sant Antoni de la nostra Ciutat,
El Sr. Alberti; al seu costat, Na Fran-
cesca Sancho, en Pep Cortés i En
Rafel Ferrer. Foto: M. Llodra
amb el seu president Mn. Mateu
Galmés al davant, va oferir un
dinar de companyerisme als seus
col.laboradors, autoritats i als mit-
jans informatius.
No hi ha que dir que el dinar fou
excel.lent, no de bades el cuiner
major era En Sión Mascaró, que
feu un arrosset de marisc i uns llo-
millos que parlaven.
Una vegada acabat el dinar, pro-
nuncie • unes paraules
 d'agraïment
D. Mateu Galmés. A continuació,
el Vicepresident, Mateu Llodrà, feu
entrega a D. Mateu de la litografia
original de Norat Puerto i que servi
de cartell anunciador de la festa,
així com d'un plat artistic, de la Pri-
mera Fira Artesana.
Per acabar l'acte en Sebastià
Nicolau, amb la seva gràcia pro-
verbial, recite, a petició dels pre-
sents, -Sa mala sort» i «S'invent
de Son Carrió».
Aquest acte fou la cloenda de
les activitats d'enguany del Patro-
nat. Un any que una vegada més,
la festa popular i religiosa de Sant
Antoni ha rebut una forta empenta.
Enhorabona al Patronat
REOBERTURA
Divendres de la setmana passa-
da, l'hamburgueseria es Llaut,
obria altra volta les seves portes,
amb una nova responsable, i molta
d'il.lusió. Ens convidaren a amics i
coneguts a celebrar-ho, aquí teniu
Ia imatge del canvi, d'aquest local.
TAULA RODONA
SOBRE L'AUDITORIA
Els de Ràdio Manacor, segons
ens han confirmat, han organitzat
per dissabte al programa «Recull
Informatiu», una taula rodona amb
la presència dels número 0, i d'al-
guns tècnics, per a parlar de l'audi-
toria que s'ha feta a l'Ajuntament
de Manacor. Recordau, el telèfon
de Ràdio Manacor es el 55 28 50,
al punt 104,2.
El programa es celebra de 4,30
a 6 del capvespre.
CONFERENCIA ESCOLA
M. DE MALLORQUI
Dimarts que ve, dintre del pro-
grama d'actes de les Aules de Cul-
tura Popular, que organitzen con-
juntament l'Escola Municipal de
Mallorquí i el Centre Social, es ce-
lebrare la conferència «El cant po-
pular com a factor primari de la
creació musical», a càrrec del P.
Antoni Martorell T.O.R. Com sem-
pre, se fare la conferencia al Cen-
tre Social, c/Major, a les vuit del
vespre, de dimarts 10 de Febrer.
CLINICA COMARCAL
Per divendres dia 13 a les 9 del
vespre, el Batle de Manacor ha
convocat una reunió publica, al
Teatre Municipal, per a explicar el
tema de la Clinica Comarcal, i el
viatge a Madrid.
CONCURSO
Setmanari
Colabora Llibreria
 Beamn
EL GRAN SORTEO SE CELEBRARA EL DIA 20
Entre los asistentes a la fiesta se rifarán numerosos regalos
El ganador de esta última semana es:
DIANA MUNOZ RIBA
Avda.,Salvador Juan, 2 -80 . Derecha
Recordamos que podrá recoger su premio en la Llibre-
ria BEARN, c/Alexandre Rosselló, 7 B.
Como anticipábamos en anteriores ediciones, cele-
braremos una fiesta, durante la cual se rifará un VIAJE
A GRECIA, para dos personas, ida y vuelta, hotel
-aeropuesto, aeropuerto -hotel, estancia en un hotel de
la. categoría, alojamiento y desayuno durante una se-
mana.
Participarán en este sorteo todas aquellas personas
que durante una o varias semanas hayan participado
en el concurso. Este viaje ha sido donado por VIAJES
MANACOR.
El sorteo se celebrará ante notario la próxima sema-
na y se dará a conocer durante la fiesta, que se cele-
brará en las instalaciones de este SETMANARI DE
LLEVANT, Paseo del Ferrocarril, 1, el día 20 de Fe-
brero.
Quedan invitados, no sólo los participantes del con-
curso, sino todas aquellas personas que deseen parti-
cipar y que de paso quieran conocer nuestras instala-
ciones.
Durante la velada tendremos ocasión de degustar al-
gunas exquisiteces de nuestro colaborador Sión Mas-
caró.
ATENCION
Se rifarán entre TODOS los asistentes a LA FIES-
TA, diversos regalos que gentilmente nos han propor-
cionado las casas comerciales que seguidamente cita-
mos:
-Llibrería BEARN
-Deportes Perelló
-Joyería Fermin
-Imprenta Muntaner Manacor C.B.
-Can Pedro Blau, C.B.
La próxima semana ampliaremos la lista de entidades
colaboradoras.
Jaime Morey, Jefe de Personal de Seguridad Balear
<Mucha gente nos confunde con los
guardias de Seguridad del Estado»
Margalida Mesquida
Seguridad Balear S.A., es una
empresa de Agentes de la Policía
Judicial, montada para la vigilan-
cia y seguridad de todo tipo de bie-
nes muebles e inmuebles, en acti-
vidades como: establecimientos
hoteleros, restaurantes, comer-
cios, urbanizaciones, bancos, fe-
rias, exposiciones o cualquier otro
similar.
Su oficina general está ubicada
en la Avenida Fray Junípero Serra
(.S'Alameda d'es Tren»), en ella
tienen una emisora conectada di-
rectamente con los Agentes que
prestan servicio.
El administrador Principal de
esta entidad es el Sr.Bartolomé
Sureda Vives y el jefe de Personal
al cual entrevistamos es el Sr.
Jaime Morey.
-¿Sr. Morey cuándo comenzó
su actividad como empresa de
Seguridad?
Nosotros fuimos autorizados el
13-3-86, ahora bien, no empeza-
mos nuestros primeros servicios
hasta Julio del mismo año, desde
entonces funcionamos con bas-
tante regularidad.
-¿A qué organos del Estado
pertenecen?
-Las empresas de Seguridad no
dependemos del Estado, somos
empresas privadas pagadas por
los establecimientos que nos con-
tratan.
-¿Actualmente para quienes
trabajan?
-Tenemos contratados una
serie de hoteles en Cala Millor, no
tantos como en verano ya que es
en esta temporada cuando hay
más demanda de Vigilantes Jura-
dos.
, -.¿De cuántos empleados
consta la empresa, en la actuali-
dad?
-Somos una empresa joven, re-
cién inicada, la empresa tiene 12
vigilantes Jurados, que es el mini-
mo de empleados que exige la ley
para la constitución de este tipo de
empresas.
-¿Qué horarios tienen los Vi-
gilantes Jurados?
-Los convenidos con las empre-
sas contratantes, turnds diurnos y
nocturnos.
-¿Qué requisitos se necesitan
para ser
 Vigilante Jurado?
El título mínimo que se les exige
es el Graduado Escolar, el primer
paso que se da es que hombres
especializados a cargo de la em-
presa dan a estos chicos clases
teóricas, posteriormente mediante
exámenes físicos y teóricos selec-
cionamos a los posibles Vigilantes
Jurados; a los seleccionados les
hacemos rellenar unos impresos
especificando:
-Tener de 21 a 40 años.
-No encontrarse inculpado o pro-
cesado.
-No haberle practicado medidas
de seguridad.
-No estar implicado en diligencias
en procesamiento fundado en la
ley de Peligrosidad Social.
-No haber sido condenado en Jui-
cio de faltas en lós 3 últimos años
anteriores a la fecha.
-No haber tenido sanciones guber-
nativas como consecuencia de ex-
pediente para el que se exige esta
certificación o informe de conducta
y en el plazo de los 3 últimos años
anteriore a la fecha.
Si cumplen estos requisitos pe-
dimos permiso al gobernador, si se
concede dicho permiso, el sujeto
realiza una prueba de Tiro Oficial
delante de un oficial de la Guardia
Civil; si pasa el Tiro, realiza un ju-
ramento delante del gobernador,
se le solicita una licencia de armas
y ya está preparado para ejercer
como Vigilante jurado.
-¿Cuál es el aspecto más
anecdótico que recuerde?
-Bueno lo que generalmente
nos ocurre, es que mucha gente
nos confunde con los Guardias
de Seguridad del Estado (Poli-
cía Nacional, Guardia Civil, Poli-
cía Municipal), y no es así, noso-
tros pertenecmeos a empresas
privadas independientes total-
mente del Estado, lo que sole-
mos hacer cuando observamos
algún hecho delictivo es retener
al sujeto y entregarlo a la autori-
dad competente (Estamos obli-
gados a prestar la máxima cola-
boración con las fuerzas del es-
tado siempre que no afecten al
cliente que nos ha contratado).
-Como final ¿quiere añadir
algo más a esta entrevista?
-Solamente agradecer la labor
que realizan los Vigilantes jurados
de esta empresa, hasta ahora
ejemplar, ya que cumplen al pie de
Ia
 letra todas las funciones que les
tengo encomendadas.
SE ALQUILA
o TRASPASA
PUB EN CALAS
DE MALLORCA
Completamente montado
Informes: Tel. 55 01 17
«Ginger y Fred»
Fellini
L'obra cinematográfica, l'exten-
sa obra (21 pel.lícules en 35 anys)
de Federico Fellini es una oora
coherent, amb alts i baixos, com
totes, però es coherent i sobretot
quasi sempre es molt divertida.
«Ginger y Fred» es en certa mane-
ra la continuació de «Y» la Nave
va» en el sentit en que tracta del
estancament creatiu de la societat
intelectual d'Occident. A «Ginger y
Fred» se planteja la relació entre la
publicitat, punt clau en la lógica del
consumisme del capitalisme avan-
çat, i la televisió, el medi-soport
que banalitza tot el que toca, fins al
punt de que som capaços d'a-
guantar amb una má el bocata
mentres ajustam el volum d'un in-
teressant programa sobre la fam al
tercer món.
La reunió de dos ballarins reti-
rats, Amelia Bonetti (Giuleta Mas-
sina) i Pippo Boticella (Marcelo
Mastroianni) a un programa de va-
rietats dels que fan a totes les tele-
visions que ho són, es l'argument
d'aquest film. En el programa Gin-
ger y Fred, nom artistic dels belle-
rins, es troben amb tot el que se
pot trobar 'enmig i que es apte per
al consum televisiu entre passa-
des de publicitat: Una vaca amb
uns braguers extraordinaris, un
que ha batut el record de segrests,
escriptors, un transexual que vol
donar els seus serveis als empre-
sonats, mafiosos, capellans ca-
sats per amor, balls de bot, forçuts,
nanets, mags i tot el que pot apa-
rèixer a un d'aquestes programes.
Una de les coses que més se re-
marquen són els doblers, aparei-
xen el doble de Clark Gable i de
Marcel Proust, gent que no neces-
sita res per ésser famosa, basta
que se semblin a... I ja són celebri-
tats, quan l'original ha hagut de fer
una feinada per ésser reconegut.
«Ginger i Fred» ens descriu sen-
zilla i directament, d'una forma in-
sistent, tot aquest caramull de
«mediocritats», cosa que fa que, a
estones, la pel.lícula, que es molt
bona paresqui Lambe una medio-
critat.
FILMOGRAFIA DE
FEDERICO FELLINI
1950.-Luci del varieta (Co-dirigida
amb Alberto Lattuada)
1951.-Lo Sceicco Bianco (El jeque
blanco)
1953.- Amore en citta (episodi
«Una agencia matrimonial)
1953.- I vittelloni (Los inútiles)
1954.- La Strada (La Strada)
1955.- II Bidone (Almas sin con-
ciencia)
1956.- Le notti di Cabina
 (Las no-
ches de Cabina)
1959.- La dolce vita (La dolce vita)
1961.- Boccaccio 70 (Episodi «Le
tentazini del doctor Antonio»)
(Boccacio '70)
1962.- Otto e mezo (Fellini ocho y
medio)
1965.- Giulietta Degli Spiriti (Giu-
lietta de los espiritus)
1967.-	 Histories	 Extraordinaries
(Episodio) Histoires extraordinai-
res)
1969.- Fellini -Satyricon (El satiri-
cón)
1970.- I clowns (Los clowns)
1972.- Roma (Roma)
1973.- Amarcord (Amarcord)
1976.- Casanova (Casanova)
1978.- Prova d'orchestra (Ensayo
de orquestra)
1979.- La citta delle donne (La ciu-
dad de las mujeres)
1983.- Eia nave va (Y la nave va)
1985.- Ginger e fred (Ginger t
Fred)
«Dirigido por...»
JAll A MANACOR
Aquest es el títol que obri l'anun-
ci de la sessió de jazz que els afec-
cionats an aquesta música podran
escoltar avui vespre. El Iloc escollit
es el Teatre Municipal que actua
en més ocasions com a auditori i
com a cinema que com a teatre (he
d'afegir que tots els músics han
alabat les condicions acústiques
de la sala) i l'hora de l'inici será les
22,30. El preu d'entrada ha estat
fixat en 400 pts.
Els grups que actuen són MO-
MENTUM JAll QUINTET i VIC-
TOR CAPBLANGOET TRIO. El
Momentum Jazz Quintet va actuar
fa uns dos mesos al cafe Esperits,
des de Mayors s'hi han afegit dos
músics més, ja que en aquells mo-
ments s'anomenava Momentum
Jazz Trio. L'altre grup està format
pel bateria Rafel Aguiló, pel baix
Fernando Calvo i pel pianista Vic-
tor CapblangLiet.
Els duros les ha posat
Ajuntament de Manacor a través
de la delegació de Joventut i de la
Comissió de Cultura.  
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA   
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO   
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR             
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
CARRERA ESPECIA PER A
JOCKEYS APRENENTS
Dentro de la programación del «XC Aniversario» de la Capella de Manacor
Mañana concierto en Cristo Rei, por la Coral
«Es Taller»
Enmarcado dentro del programa
de actos que «La Capella de Mana-
cor», piensa realizar, para conme-
morar el «XC Aniversario» de su
fundación, y para el domingo a las
19,45 horas, patrocinado por el Ilmo.
Ayuntamiento, tendrá lugar en la
Iglesia de Cristo Rei, un importante
Concierto, que ofrecerá la Coral Es
Taller de Palma de Mallorca. La
Coral «Es Taller», es fruto del movi-
miento coral surgido en nuestra isla
en los últimos quince años, su naci-
miento tuvo lugar en 1.978, y en
estos nueve arms, ha ofrecido con-
ciertos a lo largo de nuestra geogra-
fía insular, en el extrangero y ha re-
presentado a nuestras islas en una
Convención Nacional de Coros Jó-
venes en Salamanca, actuando jun-
tamente con otros coros, ante las
cámaras de Televisión Española.
Quizas, uno de sus logros más im-
portantes en nuestra isla, ha sido la
participación por dos veces, en el
ciclo de Misas Polifónicas, que
anualmente se celebran en La Seo
de Palma de Mallorca.
El Concierto, que en el atardecer
del domingo, ofrecerá en la Iglesia
de Cristo Rei, estará basada en
obras de los siglos IXV al XVII, prac-
ticamente desconocidas en nuestra
ciudad, lo que sin duda, despertará
el interés de los buenos aficionados.
El programa a desarrollar, será el
siguiente:
Anglaterra -Come Again 	
-Now, o now 	
Alemanya -Herzliech zudir
-Innsbruck, ich mub
-Es 1st em n schnee
Espanya -Chacona
Das Johanneswürmches
Frisch Gewagt
Eli, Eli
Falise Kolo
MIIS C9I MADRI GALES CA
John Dowland (1562-1622)
John Dowland
H  L.Habler (1564-1512)
	H. Isaac (1.450-1517)
	O. Othmayr (1516-1553)
Anònim (S.XVI-XVII)
' -Entre dos mansos arroyos 	 Mateo Romero (S.XVI-XVII)
Itàlia -Filli cara e amata 	 C. Monterverdi
-Si chio vorrei morire 	 C. Monteverdi
gtfOrIET DOBLE COR
Ich lasse dich nicht 	 J.S.Bach (1642-1703)
CONPEMPO/OVES
X. Thomas (1904-1973)
	 . Tomas
	  Baldos (1928)
	
Markovitch
Direcció: Francesc Bonnin
Conversa amb Guillem Rosselló i Francesc Gayà
Tornen el Cuaquín i el Tio Pep
Toni Tugores
Fa unes setmanes adavanta-
vem la noticia: ben aviat, altra
volta a Manacor, es posara en es-
cena en una sola funció el millor i
més representatiu de la lírica ge-
nuinament manacorina: les obres
dels inoblidables Servera i Rubi,
«Ai Cuaquin que has vengut de
prim» i «El tio Pep se'n va a
Muro». Perquè ens parlin d'a-
quest projecte hem conversat
amb dos dels promotors: En Gui-
Ilem Rosselló «Fai», director es-
cènic o artistic i En Paco Gaya
«Garba», Gerent d'Aproscom i
membre del coro.
-Com va néixer la idea de tornar
posar en escena aquestes obres?
-La idea nasqué dins l'Associació
Aproscom, que té el centre Joan
Mesquida. Es va veure la possibiitat,
ja que coneixem En Guillem i En
Rafel Nadal i sabem de la seva ca-
pacitat artística i organitzativa. A rel
d'una primera conversa que vaig
mantenir amb ells -diu En Paco
Gaya- En Rafel escrigué a la Presi-
denta d'Aproscom oferint-li aquesta
funció. I la junta és clar, ho accepta
de bon grat.
-Hi ha decidida la data de la fun-
ció?
-Encara no és fixa. Sabem que es
farà al Teatre Municipal, pelt) no
esta totalment perfilada per un parell
de motius. No oblidem que són dues
obres i això no S'improvisa, duu un
temps de preparació. Per altra
banda, volem que surti lob, no ha
d'ésser una funció més de les tantes
de dotzenes de representacions. El
nostre desig seria que tengués la
maxima altura. La data, per tant, po-
dria ser poc després de Pasqua. A
finals d'abril o a principis de maig.
-En fareu una o dues represen-
tacions?
-Ara mateix pensam en dues.
Possiblement en dies seguits.
-Teniu decid it el »reparto»?
-Més o menys sí. Hem demanat
col.laboració a elements que no són
manacorins, pero íntimament lligats
al món teatral, a gent de Ciutat, Sant
Llorenç i Arta. ['elenco sera quasi
tot nou, però hi haurà també vete-
rans com En Tomeu Vallespir, Mi-
guel Fons, Mateu Perelló, Frances-
ca Duran, Magdalena Sastre, Mag-
dalena Matamalas, Maria Pizà, An-
tònia Mascaró... i altres pendents de
concretar. Dels nous hi haura An-
dreu Galmés, Bernat Maiol, Jaume
Bauça, Miguel A. Quetgles, Jaume
Gomila, Montse Casanyas, Catalina
Perelló, Miguel Quetgles, Barbara
Melis i Margalida Riera. A més d'un
grup de joves que ballen a El Tio
Pep. S'ha de destacar el fet de que
En Joan Ramis hi participara, als
seus 81 anys, i que va ser un dels
qui estrenaren l'obra fa més de 50
anys.
-Com sere l'escenificació?
-Hem demanat uns decorats molt
apropiats del Teatre Principal de
Palma per el Tio Pep. Pel Cuaquín
s'han de fer nous i ja hem parlat amb
n'Alfons Puerto pel disseny. Volem
que tengui molta qualitat.
-I la direcció musical i l'orques-
tra?
-Estarà a cura del Mestre Rafel
Nadia. Ben segur que hi haurà una
bona orquestra, d'acord amb la fun-
ció que volem presentar. Tenim la
confiança absoluta amb el mestre
Nadal, ja que la seva experiència i
coneixements en el món de la lírica
són tota una garantia. Sera una gran
funció, sens dubte.
-Heu decidit ja els preus?
-Aquesta és una decisió d'Apros-
com. I la seva política no és la de
molestar tanta gent per no guanyar
res pel centre de minusvalits. Es po-
sara, per tant, una entrada alta de
preu, ja que són moltes les necessi-
tats del centre i, per altra banda, ho
val aquesta doble funció. Aproscom
controlara la taquilla i posarà els
preus. Tothom actuarà de franc,
també els directors arístic i musical
tan sols hi haura despeses pels de
corats i l'Orquestra. El preu podria
ser d'unes 1000 pessetes.
-Hi haura novetats?
-La presència, com excepcional
col.laboradora de Maruja Alfaro, una
figura de la lírica a nivell insular,
d'una gran altura artística. La pre-
sència de Joan Ramis, un dels qui
estrena l'obra. I una altra novetat
sera la filmació de les dues obres en
vídeo.
-Es podrá adquirir aquest, com
es pogue fer, al seu dia amb el
disc d'En Cuaquin?
-El vídeo el farà
 En José Luís i el
farà
 en un sentit molt professional,
que pugui quedar per a la posteritat i
no escatimara cap esforç. Que
quedi clar que si de la venda d'a-
quest vídeo en queda un benefici,
també anirà per Aproscom.
-Et fa
 il.lusió ,
 Guillem, tornar
posar aquestes obres en escena,
després de tantes representa-
cions?
-Me'n fa moltíssima. Crec que ha
d'ésser una gran funció i treballam
perquè ho sigui. Tenc tanta il.lusió
com la primera representació. Per
altra banda, treball amb un equip -en
Rafel Nadal- que sempre ens ha
anat bé. Ja tenim l'experiència d'al-
tres funcions a Manacor, Sineu i
Ciutat.
-Segur que sera un exit total.
Aquest equip es una garantia. I la
causa ho mereix.
Fotos: Pep Blau
Una senzilla terrassa és part de ¡'estudi d'En Riera Ferrari.
Joan Riera Ferrari exposarà a ARCO
«A ARCO no es venen quadres, es venen
pintors»
Joan Riera Ferrari, el pintor manacorf que de cada dia assoleix més fama, és notícia
aquests dies, perquè part de la seva obra serà exposada a ARCO, a Madrid.
A més a més, hem de recordar que l'obra d'En Ferrari, presentada sota el símbol de
«5», està exposada a La Caixa, i ha obtingut l'A, de pintura, de S'Agrícola.
En Joan, persona prou coneguda al nostre poble, no necessita, i això resta clar, pre-
sentació, deixam-lo parlar a ell...
-«L'A de S'Agrícola ha estat
per a mi, com a reconeixer-me
mes manacori, i aix6 em fa
il.lusió,
 perquè ja fa desset anys
que no visc a Manacor...» i ens
ho diu amb un somriure als Ilavis
«no sé si artisticament ha estat
beneficiós
 o no, perquè
 fer dues
exposicions seguides potser no
es normal» i afegeix «mira, pert)
fins a l'any 90 no crec poder ex-
posar altra vegada a Manacor»,
ja ho saben els aficionats a la pin-
tura d'En Riera Ferrari, ara és l'ho-
ra de veure-la.
-Però, tu l'hauries feta o no a
aquesta exposició?
-No, supás que no, l'hem feta pel
guardó de S'Agrícola, del qual ja et
dic, estic molt satisfet.
I en segueix parlant de l'exposi-
S. Carbonell
Fotos: Pep Blau
ció que té a aquests moments a
Madrid, a la Galeria Angel Rome-
ro, una exposició que segons ens
diu «funciona molt be». Nosal-
tres podem dir que els diaris madri-
lenys n'han parlat molt, i bé.
-Joan, què suposa per a tu expo-
sara
 Madrid?
-Es molt difícil per a un illenc ex-
posar a Madrid, que se'l recone-
gui, a no ser els quatre pintors de
sempre...
Hem de dir que la conversa la
vàrem mantenir a ca seva, a Cala
D'Or, la casa-estudi d'En Riera Fe-
rrari, és un Hoc acollidor, el que es
diu confortable, amb un ambient
relaxant i creatiu.
Parlàrem
 d'Arco, naturalment,
era el tema obligat de la conversa,
«A Arco hi exposaré
 totes les
carpetes que actualment estan
exposades a Manacor». Es per
tant, obra realitzada amb anteriori-
tat «hem reconsiderat amb N'O-
liver Maneu, que es millor que
presenti una sola
 temática
 que
no diverses», i ens explica, «A
Arco no es venen quadres, es
venen pintors».
-Es important per a tu anar a
Arco?
-Sí, hi vaig per segon any conse-
cutiu, et puc dir que l'experiència
de l'any passat va ser extraordinà-
ria, sobretot tenint en compte, que
és difícil anar a Arco, molt difícil.
De Mallorca hi van les galeries Oli-
ver Maneu, Pelaires, Ferran Cano i
Bennassar.
-A part d'Arco, m'agradaria que
ens parlassis de l'obra que estàs
realitzant, del ciutadà del món, què
pretens fer...?
-El ciutadà del món, serà una
gran pantalla de quinze metres
quadrats, és a dir, de tres per cinc,
a la qual intentaré reflexar com és
l'home
 anatòmicament
 parlant,
l'home envoltat de totes les cir-
cumstàncies del món.
-Quines són aquestes circums-
de cada part del quadre, tot girarà
entorn del quadre anomenat el
«ciutadà del món».
-A on fas comptes exposar-lo?
-L'exposarem a Ciutat, quasi
segur que a un Hoc oficial, no ho
tenc encara massa clar, tant pot-
ser a sa Llotja, com a la capella de
Ia Misericórdia, no ho sé. La data sí
que està clara, serà pel mes d'Abril
d'enguany.
Deixam a En Joan Riera Ferrari
entusiasmat pensant amb el seu
«ciutadà del món», amb la propera
exposició a Arco, a partir de dia 11
d'aquest mes, i amb la que té
aquests moments a Manacor.
Sens dubte En Joan resta prou
ocupat.
tAncies?
-Des d'una direcció prohibida,
un rellotge, un cotxe... coses que
ens demostren que anam total-
ment dirigits. El quadre tendrà dos
motius o punts de partida, per una
banda l'home real, representat per
Romulo i Remo, l'altra, la frivolitat
que ens envolta, representada per
les gràcies
 d'En Boticheli, acom-
panyades de l'actual Papa, d'En
Reagan, d'En Gadafi... de tot el
que per a mi significa la destrucció
del món. Totes aquestes coses
analitzant una ciutat com es, el
material que més s'utilitza a una
ciutat, l'asfalt...
-Serà per tant un únic quadre,
com ho penses exposar?
-Sí, serà una gran pantalla, que
anirà acompanyada dels esboços
Trobdrem a
 l'artista treballant al seu
estudi.
RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
**********************
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Publicava la premsa provincial no fa gaire dies que la majoria dels escorxadors de la
part forana de Mallorca desapareixeran aquest mes de Febrer. Aquest no es el cas de
l'escorxador de Manacor, ans el contrari, a Manacor es començarà ara un nou
escorxador municipal.
Sí, en aquest moment ja hi ha
moviments de terra a la zona a on
es construira el futur escorxador
municipal, prop de la depuradora,
per la carretera de Brandis, aproxi-
madament a un quilòmetre
 de Ma-
nacor.
La història d'aquest futur escor-
xador, que ho hem de dir, es un
projecte ambiciós, però car, co-
mença ja fa una serie d'anys, se-
gons el President de la Comissió
d'Urbanisme, Antoni Sureda, pot-
ser ja es parlas del tema vers l'any
1982.
Parlem però d'un temps més re-
cent, i amb dates concretes. El
mes d'Abril de 1985, ingressava a
Sebastiana Carbonell
Foto: Pep Forteza
l'Ajuntament de Manacor un escrit
de l'empresa Politecsa, al qual
entre altres coses es deia: .A reali-
zar el Proyecto presupuestado del
matadero comarcal de Manacor
por un presupuesto de 500.00
ptas...», essent continuada per
una altra carta amb data de dia 28
de Maig de 1985, que aclaria con-
ceptes .queda claro que las
500.000 ptas. que aporta el Ayun-
tamiento para la redacción del pro-
yecto es a título de anticipo a enju-
gar o compensar sobre los fondos
provinientes de los créditos y de
Ias
 cantidades a fondo perdido...»
ens explicava En Toni Sureda que
davant aquesta darrera carta de
l'empresa Politecsa, es va decidir
demanar un informe als tècnics
 de
l'Ajuntament, en el qual els tècnics
recomanaven que es fes un con-
curs-subhasta. Posteriorment,
amb data de 6 de Febrer de 1986,
l'Ajuntament en ple adopta l'acord
de .solicitar del Banco de Crédito
Local un préstamo de 40.000.000
pesetas.. Després d'aprovar el
sol.licitar el préstec, es canviaren
algunes clausules del Plec de con-
dicions. Aprovant-se definitiva-
ment .adjudicar a la mercantil In-
geniería e Instalaciones 2000
S.A., per 113.242.720 ptas. Las
obras de construcción del Matade-
ro Municipal de Manacor».
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L'antic escorxador desapareixera...
L'empresa adjudicatària
és «lngenieria e
Instalaciones
 2000»
COM SERA L'ESCORXADOR?
L'escorxador
 estará
	 situat
prop de la carretera de Brandis,
a una distancia de Manacor ciu-
tat, d'un quilòmetre aproxima-
dament. Constara de tres parts,
la d'estabulació, és a dir, alla a
on hi haura els animals vius, la
de matança, la nau a on es fará
 la
feina de matar, i les naus frigori-
fiques. Amb tres linees diferents
per boví, porqui i oví.
 A més hi
haura la possibilitat d'ampliar
les instal.lacions, amb plantes
de pre-depuració i un incinera-
dor.
El	 pressupost	 per
aquest nou escorxador
és de 113.830.788 ptes.
PREVISIONS
Les previsions fetes pels me-
nescals de la Comarca, són les se-
güents: boví 270.000 quilos/any;
porquí 1.280.000 quilos/any, oví
175.000 quilos/any i letxal,
275.000 quilos/any.
Número de canals que es faran,
boví 1.317 canals, oví 14.783 ca-
nals, porquí 21.300 canals i letxals
22.900 canals.
UN PROJECTE CAR
Dèiem
 que l'escorxador és un
projecte ambiciós i car, pensem
que el pressupost és de
113.830.788 ptes. Un pressupost
naturalment important.
De moment, s'ha fet l'endeuta-
ment per 40.000.000 milions de
pessetes, que són insuficients una
vegada vist el pressupost global
de l'obra a fer. S'ha de tenir en
compte que la Conselleria d'Agri-
cultura subvenciona l'obra amb un
vint per cent del cost total, la resta
és d'aportació municipal.
DIRECCIO DE L'OBRA
La direcció de l'obra, pel que fa a
Ia
 part civil correrà a càrrec de l'ar-
quitecte municipal, En Carlos Te-
rrassa. Per la part d'enginyeria, és
a dir com a director de l'obra d'en-
ginyeria En Jaime Rodríguez, as-
sessorat per Gabriel Serra Vich,
entinyer agrònom,
 a més d'alguns
membres de l 'Unió
 de Pagesos.
L'ANTIC ESCORXADOR
I què passarà amb l'antic escor-
xador? Naturalment una vegada
acabat l'escorxador municipal, és
a dir, el nou escorxador municipal,
s'haurà de tancar l'antic escorxa-
dor.
Son Maco
En Ramon Gafes
Dia 6 d'octubre de 1.91.0 a una
casa anomenada Can Caules, a veï-
nat
 d'Es Rafal Pudent, neix En
Ramon Nicolau Rosselló, fill de
N'Angela i En Tomàs. Germa de
deu, dels quals n'hi ha sis de vius,
dos de morts i dos que han fet la
vida per l'Argentina i no s'han sabut
noves ja fa temps. Casat amb N'An-
tônia Julià Maimó, de descendéncia
felanitxera i Moreta de malnom, pare
de dues filles i avi de tres néts.
Home obert, enginyós i feiner. Mal-
grat dur prop de dotze anys de jubi-
lació és una persona d'aparences
més joves. Hem preparat les pre-
guntes que vénen tot seguit:
-¿Què diríeu a la gent que vos co-
neix per enginyós?
-Que això me ve d'herència ¡l'en-
giny
 el som anat augmentant així
com he madurat.
-Parlau-nos de les feines que heu
fet.
-Vaig començar de porquer, més
tard pareier, coincidint amb el
«boom» turístic vaig fer de picape-
drer i jardiner per acabar.
-El temps que estAreu a foravila,
¿quínes feines vos anaven millor?
-Tot lo de foravila podem pegar
arreu.
-Parlem d'esveiar, ¿quins siste-
mes vos agraden més, els yells o els
moderns?
-Els coneixements vénen amb els
sistemes moderns, però hi ha qual-
que técnica aplicada damunt els ar-
bres veils que no me convenç
massa.
-Sabem que també sou bon em-
peltador. S'empeltava igual ara fa 70
anys que avui?
-S'ha anat millorant el sistema
d'empeltar. A més dels tres siste-
mes clàssics de l'escut, la virolla i
l'estaca, el plàstic ha revolucionat el
sistema d'empeltar afegint el qua-
dre.
-¿Qué vos agradaria per la terce-
ra edat aquí a Son Macià?
-M'agradaria que se conseguis un
local per Son Macià.
-¿Més coses?
-També m'agradaria que hi ha-
gués més unió, cosa que entre la
tercera edat no vol dir que no hi
sigui.
-Son Macià va neixer a 1.919, per
tant vos ja ereu nat. ¿Ha respost a
les vostres previsions?
-Es bo de veure que Son Macià ha
anat a més per tota una série de mi-
llores: telèfon, Ilum, carreteres,
aigua corrent, construcció de cases,
.basures», etc.
-¿Que el veis amb més passat o
futur?
-Son Macià està un poc aturat.
-¿Quin defecte i quina virtut tenim
més aferrada els macianers?
-Avui els defectes estàn més a la
vista que les virtuts. A pesar de tot si
com a poble hem arribat aquí on
som és perquè les virtuts també són
fortes.
-A un home amb néts, ¿què és lo
que el preocupa més?
-No importa esforçar-se massa
per veure que hi ha molts de proble-
mes: droga, delinqüència, falta de
feina...
-¿Quines coses han canviat a la
gent perquè sia més problemàtica?
-Més que res és perquè la gent és
molt més mala de conformar que els
nostres pares.
-Una cosa amb la que estigueu
d'acord i una en contra.
-En tot lo bo hi estic d'acord i amb
tot lo dolent hi estic en contra.
-Parlem dels joves i els veils.
¿Quins estAn més atesos per la so-
cietat actual?
-Jo crec que els veils, en general
estAn més ben atesos.
-¿Voleu dir qualque cosa més?
-Com que tanmateix no compon-
drem gaire coses, ho podem deixar
anar.
LA TERCERA EDAT
Que la Tercera Edat aquí a Son
Macià va a més com per tota Mallor-
ca, és un fet que tothom atent ho
veu. La reunió de dijous passat de la
qual donarem compte la setmana
passada, va oferir la següent nove-
tat: a partir d'ara Son Macià ha pas-
sat a formar part de la Junta Rectora
a nivell del municipi de Manacor.
N'Antònia Adrover Bauçà és l'esco-
llida per aquesta feina. Hem parlat
amb ella i està de lo més encoretja-
da per la feina que li espera. A més
és una feina que ja fa un cert temps
venia fent de forma provisional. En-
horabona i endavant.
La segona part de la notícia és
que han cercat i trobat un local per
desenvolupar tota classe d'activitats
propies de la seva edat. Son Macià
també s'organitza. El local, serà el
mateix que fins fa poc estava desti-
nat a l'Associció de VeTns, serà el
seu local social a partir d'ara i s'ha
deixat de forma totalment gratuita.
Tià Sureda
Porto Cristo
PROGRAMA ELECTORAL
Juan Moratille
En el curso de una cena con la «Premsa Forana», el
Presidente Alberti recomendaba que se votara a un
programa de actuación municipal o autonómica refren-
dado por un partido, y no a personas. Teóricamente me
parece que tiene razón, pero le hice constar que por
una parte los programas no se cumplen -lo que hace
que ya no se cree en ellos- y por otra parte, ciertos ele-
gidos, por su conducta de aprovechamiento personal o
inadmisibles amiguismos, desprestigian el partido al
que pertenecen lo que hace que «se pasa» cada vez
más de los partidos.
Sin embargo, en un sistema democrático, no se
puede dar carta blanca a un «espontáneo» de la políti-
ca, por muy perfecto que se le considere. Es preciso
que un grupo independiente o un partido tradicional,
presente, explique y se comprometa a cumplir un pro-
grama, dando las máximas garantías de este cumpli-
miento.
Es evidente que cuanto más prometedor resulte un
programa, más votos debería reunir; sin embargo, si lo
prometido es irrealizable, al menos a corto plazo, cae-
mos en las clásicas propagandas demagógicas que
con tanta facilidad escuchan los electores menos pre-
parados culturalmente. Resulta pues necesario advertir
al electorado contra esta demagogia tan negativa no
sólo por los desengaños que después produce, sino
por la desconfianza que provoca referente a una enti-
dad tan seria en una democracia, como debería ser un
partido politico.
Nosotros aquí, en Porto Cristo, sabemos perfecta-
mente lo que nos gustaría que nos presentase una que
otra opción política, como programa realista para nues-
tro desarrollo, pues hemos de partir de una premisa:
tan distinta es nuestra problemática de la de Manacor -
Ciudad, que nuestro pueblo - barrio - colonia ha de
constituir, en un programa municipal global, capítulo a
parte: nuestra depuradora (compartida con S'Illot) no
tiene nada que ver con la de Manacor, ni tampoco
nuestra red de alcantarillado, por dar un ejemplo de la
diferenciación; la única razón de globalización de los
problemas es la centralización en Manacor de los re-
cursos económicos, de los que buena parte procede
del Puerto.
Vaya pues, a título de sugerencia, un programa elec-
toral establecido para una legislatura de cuaatro años y
exclusivamente referente a Porto Cristo. Debería distri-
buirse este programa de actuaciones municipales en
varios capítulos: infraestructura - red viaria - transpor-
tes urbanos - policia - servicios sanitarios - ocupación
de la juventud - tercera edad - cultura - deportes - lim-
pieza urbana - parques, jardines y playa.
1.- En el capítulo de la infraestructura, urge la insta-
lación de la DEPURADORA, compartida con S'Illot, ra-
dicada en la zona de .Sa Gruta», y la culminación de la
red de alcantarilla. (Para su realización, la mitad del
presupuesto corre a cargo del Govern Autonómico, la
otra mitad corresponde al Ayuntamiento que luego se
reembolsa en gran parte por las «contribuciones espe-
ciales» aportadas por cada usuario -es decir los que tie-
nen canalización en su calle- Lo que significa que el es-
fuerzo municipal es más de administración y organiza-
ción que puramente económico).
2.- En el capítulo Red viaria unas calles principalísi-
mas necesitan de un asfaltado urgente (algunas ya
está aprobadas) en particular, Av. Amer Cl Burdils y la
parte alta de Sureda y Muntaner, el conjunto catastró fi-
co del barrio de Canteras Blancas, Sipión, Camarón,
etc.; la C/ Carrotja cuyos niveles no permiten el desa-
güe cuando llueve; la c/ Mitja de Mar, repasando otras
varias del barrio, todo ello por citar lo esencial. A más
largo plazo, habrá que volver a plantear el enlace Cue-
vas del Drach - Pueblo. En este mismo apartado, tiene
que entrar el problema del Aparcamiento: sin conside-
rar abras de gran envergadura como podría ser un
aparcamiento subterráneo, muy útil en verano pero no
necesario en invierno, haría falta reestudiar todo el pro-
blema del aparcamiento, en particular el del Paseo de
Ia Sirena (lástima que no se pueda transformar en par-
que ajardinado con kiosco de música / teatro / baile
este magnífico espacio urbano), recuperar, por lo
menos en parte para el verano, el «Secadero de
Redes», acondicionar al margen del Rivet al pie del
acantilado, tan largo como lo permita la anchura dispo-
nible, buscar solución (al menos provisional), para
aparcar coches en la zona Ca'n Pau-Mini Golf.
Estudiar un aparcamiento «de pago» (ORA) en las
inmediaciones de la Playa -esto de 10 h. a 20 h. en Ve-
rano- cuya rent apermitiría un cuidado especialdel
mismo y del jardín «Ca'n Blau» y Pinar. Estas son
mersa sugerencias, pero el problema merecería un es-
tudio muy serio con consulta de los Taxistas, ribereños
y Comercios d ela zona.
También, en este apartado de tanta trascendencia
entra el ya muchas veces aludido Plan de Señaliza-
ción, en particular los paneles de direcciones tan mal
situados y poco claros que el forastero tiene que parar
en medio de la calle para leerlo, provocando atasco o
accidente, y casi siempre enfila la dirección opuesta la
que deseaba tomar.
(Continuará)
El «Centre Musical Sant Llorenç», cien años de existencia
Sant Llorenç des Cardassar
Hasta estos días se desconocía la existencia de su primer libro de actas
Se cumple el Centenario de la Banda de
Música
Texto y foto: Llorenç Febrer
Casi sin darnos cuenta, la
banda de música local denomina-
da «Centre Musical Sant Llorenç»
ha cumplido sus 100 años de an-
dadura, desde su constitución el
20 de enero de 1.887.
La noticia ha causado revuelo
en la villa, pues hasta la fecha se
ignoraba el año de su formación,
barajándose los de 1.885 hasta
1.902, al desconocerse la existen-
cia de su primitivo ligro «Regla-
mento de la Música», por el que
se constituyó la entidad siendo
aprobado por los 19 músicos fun-
dadores que fueron:
Presidente, Gabriel Carri6; Di-
rector Antonio Ballester; Secreta-
rio, Bartolomé Vaguer; Deposita-
rio, Antonio Sureda; Vocales,
Jaime Sureda y Bartolomé Sure-
da, todos ellos como directivos.
Los restantes socios eran, Sebas-
tián Ballester, Juan Sureda, Juan
Serra, Gabriel Sureda, Salvador
Galmés, Gaspar Sureda, Antonio
Vaguer, Onof re Llinás, Bartolomé
X, Guillermo Puigrós, Miguel Bus-
quets, Mateo Puig ros
 y Bartolomé
Llinás.
De la libreta que se nos ha con-
fiado, entresacamos algunos de
sus 25 artículos. Anteriormente y
en su primera pagina leemos:
«Antonio Ballester el cual por
orden del mismo día se ha de en-
tregar en caso de perderse este
decreto dado en 20 enero en
1.887».
OBJETO DE LA SOCIEDAD
1.- El objeto de esta sociedad es
Ia organización de una banda de
música bajo la dirección de Antonio
Ballester.
CLASES DE SOCIOS
2.- Habrá tres clases de socios,
de número o fundadores, eventua-
les y de mérito.
3.- Se considerarán como funda-
dores, todos los que figuren en lista
el día de la aprobación de este re-
glamento, y los que deseando ingre-
sar después como tales, paguen
una p•di ie
 guai a lo que posea cada
uno en la sociedad, esto es, se hará
un recuento, a todo lo que exista en
Ia
 sociedad, fondo, mueblaje, pape-
les, instrumentos, etcetera, y eva-
luado todo, se mirará lo que toca a
cada uno de los socios existentes, y
esta será la cuota correspondiente
al socio entrante.
4.- Serán eventuales, aquellos so-
cios que a su ingreso no satisfagan
cuota alguna, pero, la mensualidad
igual a los de número.
7.- Coompondrán la junta de go-
bierno, presidente, vocal y secreta-
rio, elegidos de entre los socios de
voto.
8.- Cada año por Navidad podrá
ser reelegida esta junta.
12.- Los días de ensayo al tocar la
queda, es obligación de hallarse en
correspondiente puntualidad al local
para tal destino.
14.- Todo músico que faltase al
ensayo será multado en medio real,
y si pasa la media hora en que ha
dado comienzo, al acudir, un real.
Las faltas cometidas en funciones,
serán castigadas con dos reales ve-
llón, y aunque toque parte del tiem-
po empleado en dicha función no
percibirá remuneración alguna, el
que faltara a primera hora.
15.- Por mensualidad, han de sati-
facer diez céntimos de pesetas los
de número y eventuales.
24.- Queda terminantemente
prohibido mezclar asuntos de esta
sociedad con política.
TOMEU MASCARO
Delegat del Poliesportiu
«NO, se culpa la té es contratista»
SI
TONI MESQUIDA
Jugador del C.D. Manacor
«SI, perquè no hi ha instal.lacions adequa-
des i és més necessari que se donin pres-
sa»
In formes Pza Ramon Llull, 12- 4
 - Dcha
(encima Bar Mingo)
Tels 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR
En Arta: C/. Villanova, 11
Tel 56 26 15
la Ira Idt
«CONSTITUCION DEL NUEVO
AYUNTAMIENTO»
Segons l 'Arriba
 de dia 4 de Febrer, ara fa vint
anys... es parlava de la constitució d'un nou Ajunta-
ment «Con arreglo a lo dispuesto legalmente, maña-
na, primer domingo de febrero, tomarán posesión de
su cargo los seis nuevos concejales elegidos de los
comicios de noviembre pasado..
«ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
HASTA LOS 14 AÑOS
Es parlava per aquella epoca, també, de l'escolari-
tat obligatoria fins als 14 anys...
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Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTU LOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOS!
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
BLANC I NEGRE
Creus que se retrassa
massa la construcció del
Poliesportiu?
Sa Directiva del Cardas-
sar
Posats a reconèixer encerts per part d'alguns
directius futbolístics, comentaré avui sa valentia
que ha tengut fins ara sa Directiva del Cardassar i
especialment es seu President Francesc Umbert.
El Cardasar ha tengut moltes lesions que, su-
mades a una plantilla curta han derivat en una si-
tuació difícil. D'anar davant a sa lliga varen estar 9
jornades sense guanyar un partit i se situaren a sa
cua de sa classificació.
Nou partits sense guanyar varen motivar criti-
ques contra s'entrenador, En Bernat Gelabert
(manacorí) sense pensar que ets lesionats eren
vitals i que sa resta de futbolistes eren molt joves.
Sa Directiva va tenir es seny d'entendre que qui
fallava no era s'entrenador i el varen recolzar. Fins
i tot donaren passes per reforçar s'equip amb En
Nicolau i en Barceló (tots dos manacorins). Una
vegada posat remei an es problema s'ha demos-
trat que, amb so mateix entrenador, el Cardassar
ha començat a guanyar partits.
Enhorabona, ide), a una Directiva que no s'ha
precipitat prenent decisions equivocades.
A s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA
U.D. BARRACAR
Viernes 13 de Febrero, cena de
U.D.Barracar, con baile incluido, con
música a cargo de Na Roseta.
MENU
-Pollo con patatas y ensalada
-Fruta del tiempo
-Café y copa
Precio: 600 ptas.
Horario: 8,30 h.
Jordi d'Es Racó.
Interesados pasar por el Jordi d'es Racó, o
contactar con directivos del club.
Actualitat esportiva
LOREN
Fa tres setmanes que
està lesionat i es diag nós-
tic es de .menisco ,» rom-
put. De moment pareix
que ningú li ha dit res de si
s'ha d'operar o no.
CELA
Després de s'article
que va publicar es
7SETMANARI sobre ets
ex-entrenadors, el Mana-
cor se va posar en contac-
te amb En Cela i arribaren
a un acord perquè cobras
un poc cada mes.
FUSTER
En Biel Fuster (Pistole-
ta) està content de jugar
amb el Manacor i ha reno-
vat per 2 anys més.
RAVANETTO
A pesar de no estar
dins sa Directiva se preo-
cupa pel Manacor i ha
oferit feina a en Sebastià
si renova amb so nostro
equip. Ah! podria ser que
veiessim En Ravanetto de
Consejal.
MUNTANER
Sa nostra enhorabona
a En Rafel Muntaner per
haver estat elegit Presi-
dent de Sa Federació
d'Activitats Subacuati-
ques.
LLUM
Es Ilums des Camp de
Futbol s'apaguen un pare-
II de vegades a cada en-
trenament. S'Ajuntament
no hi posa remei. Es res-
ponsabilitat d'ets electri-
cistes, o de Gesa?
PORT
Aquest diumenge El
Port juga amb Ses Sali-
nes i si no guanya tendria
un peu dins Regional.
TONI PERDUT
En Toni Sureda (Per-
dut) sofreix una campan-
ya de desgastament que
no se mereix. Ell ha fet
molt pes futbol-base i se-
guira fent molt per molts
d'anys. De dimitir, res de
res. Apa Toni, segueix en-
davant.
Bernat Gelabert entrenador del Cardassar
«Espero llevar al Cardassar a lo máximo
que se pueda llegar»
Felip Barba
Bernat Gelabert, 39 años, naci-
do en Manacor. Desde hace bas-
tantes años es entrenador de fút-
bol. Ha entrenado a equipos como
el Serverense, Artá, Escolar y en
diferentes etapas durante cuatro
temporadas al Cardassar.
Bernat Gelabert y su equipo el
Cardassar han sido noticia duran-
te las últimas semanas en la Co-
marca, ya que el equipo de Sant
Llorenç de estar en una difícil si-
tuación en la clasificación en tres
partidos, ha vuelto a ocupar una de
Ias
 posiciones intermedias de la
tabla, con muchas posibilidades
de lograr una de las plazas que
dan opción a jugar la liguilla de as-
censo a la Tercera División. De lo
que ha acontecido en el Cardassar
en lo que va de Liga y sobre el futu-
ro hablamos cán el técnico mana-
corí, que dirige al equipo de Sant
Llorenç.
-Bernat. Los inicios de la Liga
fueron bastante buenos, para
luego caer en un bache bastante
grande, llegando a estar el equipo
en zona de descenso. ¿Por qué
motivos este cambio tan radical en
el rendimiento del equipo?
-Teníamos un equipo joven y
nos superábamos, marcábamos
un gol y ganábamos los partidos,
después la inexperiencia y juven-
tud nos jugaron una mala pasada y
todo cambió y no teníamos solu-
ciones. Para mí había demasiada
juventud en el equipo.
-¿Qué fué lo que influyó más en
el bache de juego?
-Lo que pasó es que nos vimos
líderes y nos creíamos que todo
estaba hecho y realmente no fue
así, de aquí el bache.
-¿Cuándo parecía que todo es-
taba perdido llegó la reacción.
qué fue debida?
-El equipo no funcionaba, por lo
que tuvimos que hacer reestructu-
raciones en la defensa y en el cen-
tro del campo. Despué fichamos a
Toni Nicolau y los goles y las victo-
rias han hecho posible esta reac-
ción.
-¿A qué niel ves esta Regional
Preferente?
-Yo la veo como siempre, ex-
cepto tres o cuatro equipos el nivel
es muy bajo y muy irregular.
-¿En qué lugar situarías al Car-
dassar?
-En un principio estuvimos arri-
ba, después abajo. Yo lo situaría
entre los cuatro o cinco primeros.
-¿A qué se aspira en estos mo-
mentos?
-Una vez salido del bache y con
Ias
 nuevas incorporaciones se
puede aspirar a todo.
-¿Haznos un análisis de la plan-
tilla?
-En estos momentos tenemos
una plantilla numerosa y además
compensada. Los jugadores son
totalmente disciplinados y están
motivados al máximo. Te puedo
decir que en las sesiones de entre-
namiento acuden una media de
veinte jug adores.
-Prácticamente has entrenado a
todos los equipos de la Comarca.
¿Por qué nunca al Manacor?
-En Manacor el Manacor siem-
pre ha tenido buenos entrenado-
res de aquí. Yo siempre por las cir-
custancias de no vivir en Manacor
no he estado ligado al Fútbol de
Manacor y por lo tanto no he tenido
Ia oportunidad de entrenar al Ma-
nacor?
-Te agradaría algún día poder
dirigir al CD Manacor?
-Sinceramente no es una cosa
que me haga mucha ilusión. Con
esta temporada ya son cuatro las
que he estado entrenando al Car-
dassar, en donde me encuentro
muy bien.
-¿A qué aspiras como entrena-
dor?
-De momento es llevar al Car-
dassar a lo máximo que pueda Ile-
gar. Porque la Directiva y la afición
se lo merecen.
-Bernat ¿Quieres añadir algo
más?
-Primeramente agradezco la
comprensión y la fe que ha tenido
Ia Junta Directiva en los momentos
malos que hemos tenido, ya que
gracias a eta fe, ha habido esta
reacción. Luchábamos para no
descender y ahora luchamos para
ascender. Acemas queremos
pedir a la afición que nos apoye, ya
que nosotros haremos lo posible
para llevar al equipo a las cotas
más altas.
Fotos: Pep Blau
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Manacor - Santanyí
Desconcertante Manacor
Felip Barba
Una vez más el equipo manaco-
rense se mostró desconcertante
ante su afición. Si hace quince
días perdió con claridad • en Inca
frente al Constancia, el pasado do-
mingo goleó al Alaró, equipo reve-
lación de la actual Liga.
EL DOMINGO EL
SANTANYI
El equipo que dirige Juan Adro-
ver, recibe el próximo domingo la
visita del Santanyí, equipo que en
Ias últimas jornadas se ha mostra-
do bastante recuperado y que está
consiguiendo excelentes resulta-
dos, como lo demuestra la victoria
consesguida en Inca, ante el po-
tente Constancia.
En el partido correspondiente a
Ia primera vuelta el Mancacor ven-
ció en Santanyí por 1-3, en un par-
tido muy bien jugado por los juga-
dores rojiblancos.
El partido Manacor -Santanyi
dará inicio a las cuatro de la tarde,
siendo el colegiado designado
para dirigir el mismo el Sr. Ferrer
Bonet de la Delegación de Ibiza.
SIGUEN LAS BAJAS DE
LOREN, MESQUIDA, BOVER
Y SANSO
En la plantilla rojiblanca siguen
siendo bajas Toni Mesquida que
se recupera lentamente de su le-
sión, Loren que está a la espera de
ser intervenido quirúrgicamente
de su rotura de menisco, Bóver
que sigue en el dique seco por sus
problemas de hernia y Tomeu
Sansó que no está recuperado to-
talmente del tirón muscular que
sufrió la pasada semana.
Por otra parte Jaime Bauzá re-
cuperado de la afección gripal que
le mantuvo en cama toda la pasa-
da semana, ya está totalmente re-
cuperado y es posible que reapa-
rezca frente al Santanyí.
XISCO TENT Y FUSTER
SEGUIRAN EN EL PRIMER
EQUIPO
De momento los juveniles Xisco
Tent y Biel Fuster seguirán entre-
nando y jugando con el primer
equipo, ya que la plantilla rojiblan-
ca es corta y hay bastantes lesio-
nados. Aunque los dos juveniles
es posible que vuelvan al equipo
de Esteban, han demostrado que
tienen condiciones más que sufi-
cientes para jugar en el primer
equipo. Pero se tiene que intentar
ascender al juvenil y estos dos ju-
gadores son importantes dentro
del esquema de juego del equipo y
más cuando se tenga que jugar la
liguilla de ascenso.
JUAN ADROVER CON
EL EQUIPO DECIDIDO
Siempre que no se produzcan
lesiones de última hora, cosa pro-
bable en el Manacor, Juan Adrover
tiene prácticamente decidido el
once titular que se enfrente al San-
tanyf, que será el siguiente: Llodrá
en la puerta; Matías, Jaume, se-
bastián y Fuster en la zaga; Ono-
fre, Biel Riera, Bauzá y Tofol en el
centro del campo; Xisco Tent y Se-
minario en el ataque.
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En Mationes - Mini debutava
clins Manacor 1 se va esfor-
çar per fer 3 gols. Aixi va
quedar hé Ell pen Xisco
Riera, castigat per s'en-
trenador.
En Biel Vadell podria
 dei-
xar el Manacor ara que fa 15
anys que és Secretari.
D'una banda es clan d'es
Florero 11 fa amples 1 de
s'altra En Vadell vol estu-
diar piano, vist s'exit de
sa seva germana com a mes-
tre.
Tot Sant Llorenç parla d'es
Bruixot - Toni Nicolau.
Diumenge passat no en marca
cap, perd les va «servir en
bandeja» a tots dos. N'A-
drover segueix interessat
Sa Directiva 11 fa es sord.
Des da que En Ramos no seu an
es banquet El Manacor juga
amb mas alegria. Sera que En
Tito Begonia en lloc de mas-
satges els hi dóna cassa-
lla?
Des que s'ha casat En Semi-
nario no ha tornat a cdrrer
com antes ho feia. Diuen que
s'entrena mes per Felanitx
que no per na Capellera.
Encara que En Pere Llinàs
-pare- s'ha cansat de rega-
lar llonganisses a En
Ramos, en Pere Llinas fill
manja banquet. S'entrena-
dor ha fet llarg, aquesta
vegada....
ECONÕMICA
En Xisco diu que si no hagués
estat per Ell el Manacor no
bagués pujat a 2a. B. Ara, en
Ramos l'ha llevat parqua
s'equip no baixi a Prefe
-rent.
En Xisco Tent és petite),
pare) «Matón». Ha agafat sa
titularitat an ets 16 anys 1
sera dificil que la pardi.
En Ti* Tant pot estar ben sa-
tisfet.
Es gangster Mésquida se-
gueix sense poder doblegar
es genou' I aprofita sa les-
aie) per anar-se'n de juerga
amb En Loren 1 amb es «mes-
tre»342.0.
•n••	 nMes1.1111A
I Super Moto - Cross Indoor de Baleares
«El mayor espectáculo del mundo»
Mallorca está conectando con la
ola del mejor Moto Cross Internacio-
nal. Hoy viernes, nuestra isla recibe
a los pilotos más acreditados de
esta especialidad deportiva tanto en
España como allende a nuestras
fronteras.
Deportistas «super-hombres» Ac-
ciones acrobáticas. Saltos escalo-
friantes. El Moto Cross Indoor es un
espectáculo único del que pocas
veces, muy pocas veces vamos a
poder beneficiarnos en este país.
Por su envergadura, por su comple-
jidad y elevado costo organizativo,
podemos estar de suerte que Palma
sea sede de un evento deportivo de
este calibre.
La Federación Balear de Motoci-
clismo, presidida por nuestro buen
amigo Xien Bufi; es la responsable
de tal aventura.
No queremos relacionar los nom-
bres de los miembros de su organi-
zación por temor a olvidarnos de al-
guno. Apoyados por la ONCE.
por el Ayuntamiento de Palma y de
nuestro Govern Balear, el I Super
Moto Cross Indoor de Baleares va a
ser la envidia de muchas otras po-
blaciones nacionales.
13.000.000 de pesetas de presu-
puesto. Un dos veces campeón del
mundo. Un cuatro veces campeón
de España. Otro subcampeón aus-
triaco. De Suiza. Un espectacular
supercampeón americano. Pilotos
oficiales de varios países europeos.
El campeón del mundo de Trialsín.
El especialista del mundo del motor-
show. El gran campeón nacional y
del mundo de pirotecnia. La presen-
cia de personajes tan queridos
como admirados como Carlos Mas y
Juan Porcar (Paris -Dakar), los Bra-
vos... Esto no se acaba y todavía no
hemos empezado.
Ricardo Pinet .Director de Direc-
tores» sera el coordinador de esta
magna orquesta.
Como citábamos anteriormente,
Ia cita es el sábado dia 7, a las
5,30 de la tarde. Con tal cantidad de
ingredientes, el show está asegura-
do. Es normal, por ello, pensar que
el número de aficionados y público
en general que se reuna en la Plaza
de Toros sea esta vez, alto.
Esta Plaza, auténtica leyenda tau-
rina, sera la que recoja por primera
vez en la historia un moto-cross in-
door. Los toros darán paso a los
«bravos». Perfecto y superrecomen-
dado.
El campeón del mundo y el de
España junto a Buff Ian confeccio-
nado un circuito que hará las deli-
cias al más incrédulo.
hay que apoyar iniciativas así.
Tanta garantía de éxito no es fre-
cuente. Y así lo ha visto una vez
más nuestro empresario más diná-
mico. Manacor a través de su Con-
cesionario Renault en nuestra Co-
marca participa en el equipo organi-
zativo de este magno espectáculo y
en consecuencia tiene la exclusiva
de venta de entradas para nuestra
zona. La venta anticipada de entra-
das es una auténtica locura. Les in-
vitamos a que no se descuiden.
LISTA DE INSCRITOS
Heinz Kinigadner (Austria) KTM
-Bicampeón mundial
2.-Kurt Mahr (Austria) KTM - Bicam-
peón Austria
3.-Klaus Kinigadner (Austria) KTM
4.-Walter Baumgartner (Austria) Ya-
maha
5.-Thomas Dittrich (Austria) KTM
6.-Karl Mayer (Austria) KTM
7.-Roman (Austria) Suzuki
8.-Denis Birrer (Suiza) Suzuki Cam-
peón Suiza
9.-Peter Hilsiker (Suiza) Yamaha
10.-Pablo	 Colomina	 (España)
Honda. 4 veces Campeón España
11.-Luís López (España) Honda
12.-Augusto Buch (España) Honda
13.-José Zurita (España) KTM
14.-Jorge Bautista (España) KTM
15.-Juan Altés (España) Kawasaki
16.-José María Gonzalez «Raba»
(España) Honda
17.-Scott Burnworth (EEUU) KTM
Y los pilotos de nuestras islas de Ba-
leares
Con la reaparición de
- 
LOS BRAVOS
Les esperamos en
RENAULT MANACOR
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SD Ibiza - Badia de Cala It/Tillor
El Badia a ratificar su segundo puesto
Redacción Felip Barba
A pesar de que solo consiguió
empatar a cero goles en Santany
el pasado sábado, el Badia de
Cala Millor se ha situado en segun-
da posición de la tabla clasificato-
ria, empatado a puntos con el
Atco. Baleares y el Constancia.
El domingo a las cuatro y media
de la tarde se va a enfrentar al
Ibiza en el feudo de este encuentro
que será dirigido por el Sr. Verdejo
Parra.
Un importante partido
Sin lugar a dudas, este partido
para el equipo de Cala Millor es de
gran importancia de cara a ratificar
su excelente segundo puesto que
poseen en la actualidad, puesto
conseguido a base de trabajo y del
fútbol serio y sin concesiones que
desarrolla el equipo de Pedro Gon-
zález, que viaja a Ibiza con la ilu-
sión de intentar conseguir un re-
sultado positivo. Aunque el equipo
pitiuso que el pasado domingo
logró vencer en Montuiri, va a ser
un rival difícil que cuenta con el
Carrió, reaparición posible en Ibiza.
apoyo total de su afición. Pero
pensamos que el Badia por poco
que le rueden bien las cosas
puede y debe conseguir un resul-
tado favorable.
Posible reaparición de Carrió
El Badia sigue teniendo la baja
de M.A. [lull,
 que lo será durante
bastantes partidos ya que al pare-
cer fue intervenido quirúrgicamen-
te el pasado jueves en la Clinica
ASEPEYO de Barcelona de su
grave lesión de ligamentos de la
rodilla. Por otra parte Carrió des-
pubs de cumplido su partido de
sanción por acumulación de tarje-
tas estará en condiciones de ser
alineado si Pedro González lo con-
sidera oportuno. Por lo demás
todos estan en perfectas condicio-
nes físicas de ser alineados.
Pedro Gonzalez, con dudas
El técnico del Badia tiene dudas
sobre el once inicial que se enfren-
te al Ibiza, aunque es muy proba-
ble que no varie mucho del que
jugó el pasado sábado en San-
tany, que estuvo formado por Julio
en la porteria; Jaime, Sebastian,
Adrover y Munar en la defensa;
Nadal, Mir y Biel Company en el
medio campo; Artabe y Sansó en
el ataque. Aunque es probable que
se de entrada en el once titular a
Carrió en sustitución de Mir.
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S. A.
Actual concesionario del servicio de recogida y eliminación de basura de la Ciudad
de Manacor y su término municipal.
ANUNCIA
La apertura de una oficina de información y atención al usuario, en esta ciudad,
c/ Peral, 7 Entresuelo tel. 55 33 01, de 9,30 a 13,30 h. resto del horario con contesta-
dor automático. Todo ello a partir del de 09-02-1987.
Asimismo aproveche para recordar a todos los usuarios el servicio de recogida de
MUEBLES, ENSERES y DEMÁS OBJETOS DOMESTICOS EN DESUSO, cada miércoles no
festivo, al tiempo que ruega concertar previamente este servicio con el número
de tel. 55 33 01, indicando claramente las señas domiciliarias y la relación de los
objetos que desea desprenderse.
Agradeciendo de antemano su colaboración, gustosos atenderemos sus quejas,
y demás pormenores relacionados con el servicio.
A las
1-loras
CAMPO
MUNICIPAL DE DEPORTES
MANACOR (;;)
NACIONAL
Andraitx - Cardassar
Los lloren cins a ratificar su buen momento
Llorenç
Después de sumar
seis puntos en tres parti-
dos, el Cardassar a vuel-
to por sus fueros y se ha
situado en una posición
óptima para conseguir
un puesto en la liguilla de
ascenso.
Pero el equipo que en-
trena Bernat Gelabert
tiene un difícil compromi-
so el domingo en An-
dratx, si es que se juega
el partido, debido al boi-
cot de los árbitros a diri-
gir el equipo andritxol.
Ya que el Cardassar no
va a querer jugar este
encuentro si no es con
un árbitro colegiado y en
activo. Pero el partido si
• se juega puede ser la au-
téntica prueba de fuego
para el equipo de Sant
Llorenç, ya que una vic-
toria o un empate le per-
mitiría volver a situarse
en la tabla clasificatoria
con positivos en su casi-
llero.
Como es de suponer
Ia moral de jugadores y
técnicos ha subido ente-
ros, pero se tienen los
pies en el suelo y son
conscienntes de que no
se pueden echar las
campanas al vuelo y se
Toni Nicolau el revulsivo
que necesitaba el Cardas-
sar.
tiene que seguir traba-
jando con humildad y
ganas con el fin de llevar
al equipo al lugar que le
corresponde.
Este partido está pre-
visto que se inicie a las
tres y media y por el mo-
mento en la plantilla del
Cardassar no hay ningu-
na baja, por lo que es
casi seguro que el once
inicial que salte al terre-
no de juego sea el forma-
do por Vives, Galmés,
Este!rich, Frau, Soler,
Roig, Nieto, Sastre,
Mondejar,	 Rosselló y
Toni Nicolau.
Porto Cristo - Ses Salines
Partido de cara o cruz para los porteños
Redacción Felip Barba
Mucho, por no decir
todo, se juega el Porto
Cristo en este partido
frente al Ses Salines,
que se va a jugar el pró-
ximo domingo en el
: C D MANACOR
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Domingo
8
FEBRERO
Campo Municipal de De-
portes de Porto Cristo.
Para el equipo que di-
rige Pep Pinya, solo vale
un resultado y este es el
conseguir la victoria.
Pues una nueva derrota
significaria para el equi-
po porteño el hundimien-
to casi definitivo a la Pri-
mera Regional y el Porto
Cristo por su historial y
su categoría merece
estar mas arriba y contar
con el apoyo total e in-
condicional del aficiona-
do que tiene que acudir
en masa al campo para
ayudar con su apoyo a
sacar el Club hacia ade-
lante.
El partido frente al
conjunto saliner no va a
ser precisamente un ca-
mino de rosas, sinó todo
lo contrario, se tendrá
que luchar más que
nunca para doblegar al
equipo visitante, los ju-
gadores porteños ten-
drán que partirse el
pecho, tendrán que salir
mentalizados de lo im-
portante que es la victo-
ria para el club y tendran
que dejarse, como vul-
garmente se dice, la piel
en el campo.
El Porto Cristo para
este importante partido
cuenta con la baja impor-
tante de Miguel Mut, por
acumulación de tarjetas,
pero se puede recuperar
a Galmés y a Romero
que el domingo pasado
no pudieron jugar por di-
ferentes motivos.
Por lo tanto el equipo
que tenga la gran res-
ponsabilidad de salir
vencedor frente al Ses
Salines será el formado
por Nadal II, Galmés,
Forteza, Barceló, Piña,
Mas, Cerdá, Vadell, Cal-
dentey Mira y Agustin.
Este importante parti-
do dará inicio a las tres y
media de la tarde y se
espera que acudan mu-
chos aficionados a ani-
mar a su equipo en estos
momentos tan difíciles.
SANTANYI
MANACOR
n••••
Información del Barracar
Fenomenal semana para la
U.D. Barracar: los resultados de-
cidieron que una semana más el
conjunto manacori descanse
con tranquilidad y siga prego-
nando los éxitos con fiereza por
esos barrios de Manacor.
En benjamines el Barracar At.
vencia rotundamente a un Badia
flojísimo por 6-1 en cuanto al Ba-
rracar de Toni Mascaró era de-
rrotado por el gran líder Campos
gracias a la subterránea labor
del colegiaado Lozano que se
lució en perjuicio del Barracar.
Por otra parte los alevines se-
guían fuertes al vencer a domici-
lio a todo un gran equipo como
es el Camp Redó; uno dos era el
resultado, de seguir así seguro
que los manacorenses pugnan
por el ascenso. En infantiles se
perdía en Petra por seis a cero
ante un conjunto muy superior.
Por Ultimo los juveniles sen-
tenciaban a un flojo Petra por
cuatro a uno. Lástima de partido
ya que el vicepresidente no lo
pudo presenciar por su despla-
zamiento a Italia; seguro que hu-
biera sufrido ante los goles de
don Maiolo Cruz, uno de los
mejores jugadores del Barracar.
Y que conste que no es debili-
dad por parte de uno sólo es
rabia de ver como algunos se
niegan a ver las evidencias.
Por otra parte y por alusiones
y referente a la entrevista efec-
tuada la semana pasada en el
Manacor Comarcal por J.G. a
don Toni Sureda en la cual se
ponía en entredicho que en mis
comentarios o entrevistas se so-
sacaba que Toni Sureda Presi-
dente del Barracar quería dimitir,
quisiéramos aclarar si no es
mucho pedir que tanto uno como
sus simpatizantes nunca hemos
querido decir tal cosa. Otra cosa
es que (lesemos la dimisión del
mismo. Es de esperar que des-
pués de lo dicho alguno tengan
que pagar los platos rotos; pero
de verdad que uno en su modes-
tia es y seguirá siendo honesto
con los suyos y por consecuen-
cia asumirá la difícil incongruen-
cia de de las nefastas declara-
ciones de su presidente. Otra
cosa en las declaraciones de mi
presidente se le olvidó nombrar
en esa gran Directiva del Barra-
car a Don Vicente Sanchez y
Gabriel Roman y de verdad uno
no sabe porque; no sea que
estén en este clan denominado
Rigoli como dice el Manacor en
.Xuts i potades..
En cuanto los partidos de la
próxima semana notificaremos
lo siguiente:
En Benjamines los dos equi-
pos del Barracar se desplazan;
mientras el Barracar At. viaja a
Capdepera en un difícil compro-
miso de claro signo casero, el
Barracar de Mascaró se despla-
za a San Lorenzo, donde todo
resultado es factible.
En cuanto a los alevines reci-
ben al potentísimo Porto Cristo
en un partido que no sera apto
para cardiacos, la confrontación
en el Campo Jordi d'es Recó co-
menzará a la 15 horas.
En Infantiles se recibe la visita
del Campos, equipo éste favorito
para la victoria, el partido dará
inicio a partir de las 16,15 h.
Y por Ultimo ya que la Regio-
nal vuelve a descansar los jvue-
niles se desplazarán a San Lo-
renzo para disputar un partido
de rivalidad comarcal y en donde
el resultado puede muy bien fa-
vorecer tanto a uno como otro.
De todas formas habrá que pedir
a estos muchachos del Barracar
que sigan superándose dia a día
ya que uno siempre ha confiado
en sus posibiidades y seguirá
haciéndolo.
Torneo Comarcal de Peñas de
Fútbol
TORNEO COMARCAL PEÑAS FUTBOL JORNADA
no. 14 - RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO A
Sa Volta - Bar Toni 0-5
Cardassar - S'Estel 5-1
Ses Del (cies - A. Romaní 2-2
Ca'n Simó - Mingo 9-1
Trafic - Forat (suspendido)
P. Mallorca - C. Toni Petra 7 -2
GRUPO B
Monumento -Alameda 2-3
Son Macià - P. Orquidea 7-0
To ldos Manacor - Ça's Fraus 1-9
Calas Mallorca - San Jaime 2-1
Toni Junior - Bar Nuevo 0-5
Descansa: Bellpuig
CLASIFICACIONES
GRUPO A
J G E P GF GC Rtos
Amba Roman( 14 9 4 1 37 15 22
Cardassar 14 10 2 2 33 15 22
Forat 12 8 3 1 43 14 19
Ca'n Simó 14 7 6 1 41 20 20
Mingo 14 8 2 4 36 26 18
Bar Toni 14 8 2 4 37 19 18
Ses Delicies 14 5 5 4 29 24 15
P. Mallorca 14 4 1 9 22 35 9
S'Estel 14 3 2 9 19 34 8
Sa Volta 14 2 3 9 16 29 7
Trafic 13 2 0 11 12 66 4
C. Toni Petra 13 0 2 11 9 40 2
GRUPO B
Bar Nuevo 12 9 2 1 39 14 20
Ca.s Fraus 12 7 4 1 44 17 18
C. Mallorca 13 7 2 4 43 29 16
P. Orqu idea 13 7 2 4 33 28 16
Son Macia 13 6 3 4 32 16 15
Monumento 12 6 3 3 38 27 15
Alameda 13 5 1 7 24 28 11
S. Jaime 13 5 0 8 27 38 10
To ldos Manacor 13 4 0 9 32 41 8
Bellpuig 12 2 3 7 16 35 7
Toni junior 12 0 2 10 14 65 2
COMENTARIO
Enesta jornada cabe destacar las grandes goleadas que
han protagonizado ambos grupos, si bien destacar en el gru-
po "A" el resultado abultado en el partido Ca'n Simó - Min-
go 9-1. Y en cuanto al grupo "B" el Ca's Fraus le propinó
un abultado tanteador al Toldos Manacor 9-1, y a destacar
el resultado sorpresa de la jornada Son Macia 7 -Perlas Or-
quidea 0.
PROXIMA JORNADA No. 15
DIAS 7 y 8 -02-87
GRUPO A
Bar Toni -Cardassar ; domingo 9,15 S. Lorenzo
S'Estel -Ses Delicies; domingo 9,00 Jordi d'es Pecó
A. Roman( -Ca'n Simó; domingo 11,00 Cala Millor
Mingo - Traffic; sábado 16,00 Porto Cristo
Forat - P. Mallorca; domingo 9,00 Frau
C. Toni Petra -Sa Volta ; domingo 11,00 Petra
GRUPO B
Bar Nuevo -Monumento; domingo 10,30 Capdepera
Alameda—Son Macia; domingo 11 Frau
P. Orquídea -Toldos Manacor; sábado 16 Frau
Ca's Fraus -Calas Mallorca; domingo 11 S. Macia
Bellpuig -Toni Junior; domingo 11 Arta
Descansa: S. Jaime
COMENTAR 10:
En cuanto a Ia próxima jornada y referente al grupo A
cabe destacar el partido entre el Bar Toni y el Cardassar,
ambos bien clasificados en la tabla, también el partido entre
los dos de casa, es decir, Amba-Romaní - Ca'n Simó que
puede deparar un entretenido partido en cuanto a los demás
partidos sino salta la sorpresa están bastante decididos.
Referente al grupo B se puede ver una muy disputada
jornada con partidos como Bar Nuevo - Monumento, Perlas
Orquídea - Toldos Manacor, Alameda - Son Macia y sobre-
todo el difícil encuentro entre Ca's Fraus y el Calas de Ma-
llorca.
Los alevines port efiás tienen un decisivo partido frente al Barracar
FUTBOL BASE	 Coordina Felip Barba
Barracar- Porto Cristo
El partido de la jornada en alevines
Los resultados de la
pasada jornada fueron
totalmente normales,
quizás destacó la victo-
ria del La Salle alevín
sobre el Petra y la nota
más significativa fue la
primera derrota en lo que
va de liga del La Salle in-
fantil en Montuiri. Una
derrota totalmente ines-
perada.
Para este fin de sema-
na destacan los partidos
de juveniles Olímpic
-San Francisco, Cardas-
sar -Barracar y el Virgen
de Lluc -Manacor.
Aunque quizás el que
acapara toda la atención
sea el de Alevines Barra-
car- Porto Cristo en el
que ambos equipos se
juegan prácticamente el
ascenso.
BADIA DE CALA
MILLOR
JUVENILES
BADIA 7- OLIMPIC 2
Arbitro	 sr.	 Ramis,
bien.
Badía: Ordinas, Peña-
fort, Brunet, Marcelino,
Servera, Jerónimo, Bar-
celó, García, Juanito,
Domenge y Fuster (Es-
trany y Vives).
Olímpic:	 Sánchez,
Roig, Sansó, Nadal, Go-
mila, Garcia, Sansó F,
Riera, Puigrós, Sureda y
Muntaner (Ferrer y
Muñoz).
Goles: Barceló 2, Es-
trany 2, García, Domen-
ge y Juanito por el Badía.
Gomila y García por el
Olímpic.
Partido dominado to-
talmente por el equipo
de Cala Millor, que se
mostró muy superior a
los manacorenses.
ALEVINES
BADIA 1-0LIM PIC 5
Arbitro	 sr.	 Benitez,
bien.
Badía: Riera, Sán-
chez, Marí, Alberto,
Roma, Massanet, Cer-
vantes, Salas, Castillo I,
Bauzá y Castillo II.
Olímpic: Nadal, Riera,
Dapena, Oliver, Rosse-
116, Rojo, Martínez, Pui-
grós, Fullana, Ramón y
Cercós.
Goles: Bauzá por el
Badía. Martinez II, Cercó
y Fullana por el Olímpic.
Los alevines del Olím-
pic que jugaron un buen
partido vencieron con
claridad al equipo de
Cala Millor.
CD MANACOR
JUVENILES
MANACOR 4
-POBLENSE 2
Arbitro sr. Amer, mal.
Manacor: Ferrer, Ga-
lletero, Pastor, Andreu,
T. Riera, Bosch, Timo-
ner, Casals, Llull, T.
Riera y Gomila. (Brunet).
Goles: Bosch, Timo-
ner, Gomila y Casals.
Tuvieron que luchar
mucho los juveniles ma-
nacorenses, ya que el
equipo pobler se adelan-
tó con dos goles en el
marcador, pero al final la
victoria se decantó a
favor del juvenil Mana-
cor.
ALEVINES
LA SALLE 1- PETRA 0
Arbitro sr. Coll Homar,
bien.
La Salle: Veny, Bauzá,
Rojo	 Munar,	 Bergas,
Riera,	 Brunet,	 Vadell,
Romero, Sureda y Loza-
no.
Gol: Romero.
En el último minuto de
partido logró el equipo
lasaliano marcar el gol
de la victoria, que por
juego y ocasiones mere-
ció.
INFANTILES
OLIM PIC 2 -BADIA 1
Arbitro sr. Barceló, re-
gular.
Olímpic: Baqué, Frau,
Copoví, Galmés, Galle-
go, Suñer, Pesset, Ca-
sals, Riera, Llull y Loza-
no (Granja y Quetglas).
Badía: López, Baudil,
Chapira, Daniel, Juan,
Estrany, Esteva, Serve-
ra I, Roca, Servera Il y
Manzano. (Servera Ill).
Goles: Pesset y Gran-
ja por el Olímpic y Serve-
ra I por el Badía.
Partido	 jugado	 de
poder a poder entre dos
de los mejores infantiles
del grupo y que al final la
victoria se decantó a
favor de los manacoren-
ses.
MONTUIRI 3-LA SALLE
2
Arbitro sr. Rodriguez,
mal.
La Salle: Juanjo, Nino-
josa, César, Acedo, Ca-
zorla, Garau, Riera, Do-
minguez, Muñoz, Fulla-
na, Quetglas y Santa
(Marí, Brunet, Frau y
Caldentey).
Goles:	 Quetglas
marcó los dos goles la-
salianos.
Sobre un terreno de
juego embarrado el La
Salle perdió su imbatibili-
dad ante un equipo muy
inferior, pero que supo
amoldarse más al mal
estado del campo.
EN PARTIDO ATRASA-
DO
POLLENÇA
-OILIM PIC 1
Arbitro, sr. Ramis, re-
g
pic: Baqué, Frau,
Pocoví, Galmés, Galle-
go, Suñer, Riera, Ca-
sals, Garau, Marín y Lo-
zano.
Gol: Pocoví.
Una nueva victoria de
los muchachos de Toni
Rigo en un partido que
resultó difícil a pesar de
Ia
 abismal diferencia que
existe en a tabla clasifi-
catoria entre ambos
equipos.
PORTO CRISTO FC
ALEVINES
ESPANA O-
PORTO CRISTO 4
Arbitro sr. Pou, bien.
Porto Cristo: Ortega,
Gomis, Sancho, Calden-
tey, David, Vilchez,
Amador, Albert, Martí,
Montserrat y Costa.
(Sergio, Pañella, Gaya y
Serrano).
Goles: Montserrat 2,
Martí y Costa.
Nueva	 victoria	 del
equipo porteño,
 que le
sitúa en una estable se-
gunda posición y con
muchas posibilidades de
conseguir el tan anhela-
do ascenso.
INFANTILES
SAN FRANCISCO O-
PORTO CRISTO 0
Arbitro,	 sr.	 Pérez,
bien.
Porto Cristo: Sanchez,
Dioni,	 Sevilla,	 Santos,
Popit,	 Charli,	 Pascual,
Nicolau, Febrer, Garcia
y López. (SalvadOr).
Meritorio empate dei
infantil del Porto Cristo,
en un encuentro que por
méritos mereció la victo-
ria.
JUVENILES
ESCOLAR 1 -
PORTO CRISTO 0
Arbitro sr. Dominguez,
bien.
Porto Cristo: Ramis,
Juan, Brunet, Sanchez,
Santandreu, Molina, Gri-
mait, Sito, Rosado, Ge-
labert y Manolito. (Gomis
y Servera).
Partido	 jugado	 de
poder a poder entre dos
equipos que buscaron
afanosamente la victo-
ria. Tuvo mejor suerte el
equipo de Capdepera,
que con su gol a los siete
minutos de partido logró
los dos puntos en litigio.
CARDASSAR
JUVENILES
ARTA 5 -CARDASSAR
2
Arbitro sr. Quetglas,
mal.
Cardassar:	 Garau,
Mesquida, Ojeda, Carre-
tero, Riera, Caldentey,
Domenge, Ferrera,
Rigo, Santandreu y Ros-
selló (Nadal y Nicolau)
Goles: Santandreu y
Rosselló.
Partido muy reñido
entre dos equipos de la
comarca, que fue domi-
nado por los artanenses
que merecieron la victo-
ria.
INFANTILES
CARDASSAR 2- SON
ROCA 0
Arbitro sr. Ribot, regu-
lar.
Cardassar: Taberner,
Sansó, Blaya, Estare-
las, Servera, Jofre, Oli-
ver, Femenías, Ritcher,
Fullana y M. Sansó (Gar-
cía, Sanchez, Roig y
Soler).
Goles: Femenías y M.
San só.
No tuvieron muchas
dificultades los de Sant
Llorenç para alzarse con
Ia victoria.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
ALEVINES
CONSELL -LA SALLE
Sábado 15h.
Partido de pronóstico
favorable al equipo local,
aunque no se descarta
que los lasalianos pue-
dan conseguir algún po-
sitivo.
PETRA -BADIA
Sábado 15 h.
Los de Cala Millor tie-
nen una buena ocasión
para conseguir un resul-
tado positivo, en esta su
vista al Petra.
OLIMPIC -POBLENSE
Sábado 16 h.
Partido difícil para los
manacorenses, que ten-
drán enfrente a un difícil
rival como es el equipo
pobler. Pero nos inclina-
mos por una victoria del
equipo manacorense.
BAR RACAR -
PORTO CRISTO
Sábado 15 h.
Sin lugar a dudas, este
partido es el de la Jorna-
da, en cuanto a alevines
se refiere. No sólo por
ser dos equipos de la
Comarca, sino porque
ambos se juegan prácti-
camente una de las pla-
zas de ascenso.
JUVENILES
OLIMPIC -
SAN FRANCISCO
Domingo 11 h.
El Olímpic de Santa
recibe nada menos que
Ia
 visita del potente San
Francisco, segundo cla-
sificado, por lo que es
probable que sume dos
nuevos negativos el
equipo manacorense,
aunque para ello los pal-
mesanos van a encon-
trar más dificultades de
Ias
 previstas.
VIRGEN DE LLUC-
MANACOR
Domingo 11 h.
Otra nueva final para
los juveniles manaco-
renses en su afán de
conseguir el título de
campeones, ante un
rival dificil en su terreno
de juego como es el Vir-
gen de Lluc. El pronósti-
co de momento es total-
mente favorable al equi-
po de Estela.
SALLISTA -BADIA
Domingo 11 h.
Lo tienen fácil sobre el
papel el Badía en esta vi-
sita al Sallista de Inca, en
donde es probable que
consiga los dos puntos
en itigio.
PORTO CRISTO-
POLLENÇA
Domingo 11 h.
No deben tener dema-
siadas dificultades los ju-
veniles porteños para al-
zarse con la victoria
sobre el equipo ipollencí
y así ratificar su buen
momento de juego.
CAR DASSAR-
BAR RACAR
Domingo 11 h.
Partido clásico de riva-
lidad comarcal en el que
se pueden dar los tres
resultados, aunque pen-
samos que el equipo
local se puede alzar con
Ia
 victoria.
INFANTILES
BADIA -RAMON LLULL
Sábado 16h.
Partido de pronóstico
totalmente favorable al
equipo de Cala Millor, no
deben dejarse sorpren-
der por el equipo inquen-
se y intentar recuperar el
tren en este Ultimo tercio
de la liga.
ESPANA- OLIMPIC
Sábado 15,30 h.
No	 pueden	 dejar
pasar la ocasión de con-
seguir una victoria los
muchachos de Toni Rigo
en esta visita al España
de Llucmajor, para se-
guir aspirando a mante-
ner intactas sus aspira-
ciones.
RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES
	 Vialsa 	 20
J. Mariana 	 19
SENIOR PROVINCIAL
	 Juan Capó 	 18
Hispania 75 -Español 85
	 Santanyí 	 17
PERLAS MANACOR ...15
Molinar 	 15
Coll d'En Rebassa 	 13
INFANTILES
Hispania 35 -PERLAS
MANACOR 24
Santa María 52 -Alcudia
42
Casino 95 -San José 55
CADETE A
 Casino 	 20
Hispania 65 -Pollensa 88
	 Cide 	 19
Perlas	 Manacor	 56 San José A 	 17
-Alcudia 43
 San Agustín 	 16
Llucmayor 38 -Cide 59
Tesa	
San José B 	 15
75 Hispania 
	
P.N.	 14
-Puigpunyent 42	 Alcudia 	 13
Ramón LILA 27 -San PERLAS MANACOR 	 12
José 83 Santa maría 	 12
San José A 	
24
Cide 	 24 CADETE FEMENINO
Llucmayor
	 23 Sanat Mónica 64 -Perlas
PERLAS MANACOR 
	 23 Manacor 20
PERLAS
	 MANACOR
67- La Salle 56
Costa	 Calviá 59
-Revoltosa 52
Perlas Manacor 	 2
Español 	 2
Costa de Calviá 
	 2
Revoltosa 	 1
Hispania 
	 1
La Salle 	 1
P.N. Tesa
	 20
Pollensa 
	
19
Alcudia 
	
17
Puigpunyent 	 Maria 917
Ramón Llull 	 14
Escolar 	 11
Hispania 	 10
CADETE B
Vialsa 43 -Ramón Llull
36
PERLAS MANACOR 54
-J.Mariana 55
Santanyí 68 -Molinar 44
Coll	 d'En	 Rebassa	 32
-Sa Pobla 68
Juan	 Capó	 40	 -Casino
83
Casino 	
23
Ramón Llull 	 23
San José 	 22
Sa Pobla 
	
22
Pollensa
	
46
-Porciúncula 39
San	 José	 75	 -	 Santa
J.	 Mariana	 42	 -	 Bons
Aires 29
Alcudia 31 - Cide 59
Puigpunyent -Jovent
(Suspendido)
San José 	 27
Santa Mónica 	 25
Puigpunyent 24
Cide 	 24
Jovent
	
20
Santa Maria 20
Alcudia 	 20
J. Mariana 	 19
resBpooiniesnAsia 	 18
17
LI ucmayor 17
PERLAS MANACOR 	 17
Porciúncula 	 12
El equipo «Senior» del Perlas, en
condiciones de ascender a Ill Nacional
LA PASADA JORNA-
DA
Derrota discreta del
equipo Infantil de Mateo
Pascual, que perdía en
Ia
 pista del Hispania por
11 puntos, y de paso ju-
gando un buen partido.
Tampoco fue mala la de-
rrota del equipo Femeni-
no de Onofre Pol, en la
pista del poderosísimo
Santa Mónica, mejoran-
do de paso en los ences-
tes después de unas jor-
nadas de gran sequía.
Perdieron los mucha-
chos de Juan Oliver, por
un solo punto de diferen-
cia, frente a un equipo
que por lo que dió de si
pensamos debería ir
mejor clasificado, pero lo
que es mejor es que per-
dió jugando un gran par-
tido, y en el que sólo faltó
mejorar en los tiros li-
bres. Victoria esperada
de los muchachos de
Tomeu Santandreu, que
se impusieron sin dema-
siada dificultad al Alcu-
dia a pesar de que de-
mostró ser un buen equi-
po. En categoría «Se-
nior, los de Pere Serra,
demostraron nuevamen-
te, que se puede contar
con ellos para el sprint
final, venciendo de
forma clara a un podero-
so La Salle.
LA JORNADA
PROXtMA
Nada fácil para los in-
fantiles del Perlas, se
presenta la próxima jor-
nada en la que reciben
en su cancha al San
José «B», equipo con
bastante más experien-
cia en estos lances, por
lo que es previsible la de-
rrota, sin embargo todo
puede suceder. Tampo-
co lo tienen muy claro,
las chicas de Onofre Pol,
que reciben a un potente
Alcudia, que con seis
victorias marcha bastan-
te bien situado, lo que no
tiene que ser motivo
para las chicas, para no
intentar la victoria. Oca-
sión de oro para Iso chi-
cos de Juan Oliver, en su
desplazamiento a la
pista del Molinar, para
regresar a casa con los
dos puntos, ya que a
pesar de ir juntos en la
clasificación, el tantea-
dor global indica clara-
mente, que es más en-
deble en defensa y
menos efectivo en ata-
que. Partido importante
el del próximo domingo,
para los muchachos de
Tomeu Santandreu, en
el que se juegan, casi
prácticamente, el ser o
no ser en este campeo-
nato. Mi pronóstico, no
obstante las dificultades
es victoria del Perlas
aunque por escasísimo
margen. Otro importante
encuentro para el equipo
«Senior-, que recibe al
Costa de Calviá, que
casi con toda seguridad,
intentará sorprender y
llevarse la victoria, aun-
que pienso que no les va
a ser nada faicl y q-e al
final, la victoria se que-
dará en casa.
SE EMPEZO EL
CURSILLO DE MONI-
TORES
El pasado 25 de
Enero, dió inicio el cursi-
llo de monitores, que con
tanto empeño, ha orga-
nizado el Club Perlas
Manacor, y que ha sido
posible, gracias a la co-
laboración económica
del Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor, y la no
menos valiosa del Cole-
gio La Salle, que ha
puesto sus aulas a la dis-
posición del club para
que pudiera llevarse a
cabo tan ambicioso pro-	 portantísimo para el futu-
yecto. La asistencia ha	 ro del baloncesto mana-
sido importante, ya que	 corense.
son cerca de treinta los
que asisten a este cursi-
llo a mi modo de ver im-
SETZE JORNADA
Mdclul 47 - Joyería Manacor 38
Xarop Sa Mora 72 -La Estrella S'Estel 54
Xauxa 63 - Fe y Bar Masvi 53
Vespa Cavaliers 36 - Tai Tenis 66
Seat Manacor 55 -Gremlins Son Carrió 62
Bar Ca N'Andreu 27 -Renault Manacor 72
Xarop Sa Mora	 14
	
14
	
O
	
859
	
740
	 28
Renault Manacor	 15
	
12
	
3
	
959
	
710	 27
Tal
 Ten is	 14
	
11
	
3
	
969
	
662	 25
Mòdul	 14
	
10
	
4
	
638
	
547	 24
Joyería Manacor
	 15
	
8
	
7
	
706
	
682	 23
Gremlins Son CarricS * 15	 8	 7
	
753
	
747	 22
Fe y Bar Masvi
	
14
	
8
	
6
	
838
	
761	 22
Xauxa	 14
	
7
	
7
	
723	 694	 21
Seat Manacor	 14
	
6
	
8
	
705
	
785
	 20
Vespa Cavaliers	 15
	
4
	
11
	
558
	
713
	 19
La Estrella S'Estel	 15
	
3	 12
	
747
	
853	 18
Bar Ca N'Andreu
	 15	 1
	
14
	
609
	
859	 16
Masters
	 14	 2
	
12
	
604
	
835	 16
* Figura amb un punt de sanció
Torneig Penyes Bàsquet
PROPERA JORNADA
-La Estrella S'Estel - Seat
Manacor. Pareix que l'equip
del Seat se mostra m es fort
que la Estrella, sense llevar
que se podria produir qual-
que sorpresa.
-Tai Tenis -Xarop Sa
Mora. Enfrontament entre
el tercer i el primer classi-
ficats. Qualsevol resultat se
pot tenir en compte.
-Fe y bar Mavi -Vespa Ca-
valiers. Bastanta diferència
hi ha entre ambdós equips
perquè se vegui sor-
ores el Fe y Bar.
-Renault Manacor - Xauxa.
No s'espera que l'equip Xau-
xa pugui guanyar al segon
classificat, encara que és un
dels equips que més Ilui-
ten.
-WI:Jul -Bar Ca N'Andreu.
L'equip del Mdclul surt, en
principi, com a guanyador.
Si be els de Ca N'Andreu
no deixen de Iluitar.
-Masters -Joyería Manacor.
No pareix que el Mastes
pugui guanyar a un dels
equips que lluita per a ficar-
se dins el grup A-1.
DISSABTE DIA 7 DE FEBRER
CAN COSTA
15,30 h. La Estrella S'Estel - Seat Manacor
16,45 h. Renault Manacor - Xauxa
18,00 h. Tai Tenis -Xarop Sa Mora
19,15 h. Fe y Bar Masvi -Vespa Cavaliers
NA CAPELLERA.
15,00 h. Masters -Joyería Manacor
18,30 h. Mdclul -Bar Ca N'Andreu
MAXIM ANOTADOR
1.-Francisco Mayoral (Gem-
lins Son Carri b) 375
2.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 277
3.-Onofre Ferer R. (Xarop
Sa Mora) 276
4.-Juan M.Cifo (La Estrella
S' Este I) 248
5.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 246
6.-Antonio Puigr bs (Tai Te-
nis) 224
7.-Mateo Oliver (Masters)
192
8.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 188
9.-Sebasti án Riera . (Xauxa)
174
10.-José M. Baqué (Re-
nault Manacor) 165
11.-Pedro	 Bauzá	 (Seat
Manacor) 163
12.-Sebastián Botellas (Re-
nault Manacor) 153
13.-Miguel A. Pascual (Re-
nault Manacor) 153
14.-Miguel Parera (Tai -Te-
nis) 147
15.-Miguel Guardiola (Fe y
Bar Masvi) 140
16.-Gaspar Fiol (Renault
Manacor) 139
17,-Juan Sitges (Joyer la Ma-
nacor) 137
18.-Bernardo Parera (Xarop
Sa Mora) 133
19.-Rafel Prohens (Joyeria
Manacor) 133
20.-Pedro Bauzá (Mòdul)
123
TIRS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters) 31
2.-Antonio Tauler (Fe Y
Bar Masvi) 17
3.-Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor) 17
4.-José M.Baqué (Renault
Manacor) 15
5.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 14
6.-Joaquín Navarro (Mas-
ters) 14
7.-Juan M. Cifo (La Estre-
lla S'Estel) 13
8.-Antonio Ja-en (Masters)
8
9.-Francisco Mayoral (Grem-
lins Son Carrió) 7
10.-Juan Caldentey (Fe	 y
Bar Masvi)5
11.-Juan Estelrich (Xarop
Sa Mora) 5
12.-Jaime Febrer (Gremlins
Son Carrió ) 5
Mini -basquet
Con la organización del
Club Perlas Manacor y el
patrocinio del Consell Insu-
lar de Mallorca, empezaba
en la tarde del sábado el
torneo Intercolegial de
Mini-basquet, o dicho de
otra forma la «Promoción
Basquet 1987».
Dicho torneo encuadra a
niños y niñas en los diferen-
tes centros de enseñanza
manacorenses, y se dispu-
ta por el sistema de liga y
está subdivida por edades
y como es lógico en Cate-
gor ías Masculina y Feme-
nina.
El pasado sábado en una
tarde no muy óptima para la
práctica en el exterior de
este deporte, se iniciaba el
campeonato en su catego-
ría Alevín produciéndose
los siguientes resultados:
FEMENINO
LA PUREZA 14-
LA CARIDAD B 22
La mayor rapidez del
equipo local, no fue sufi-
ciente, para contrarestar la
mayor experiencia y esta-
tura del equipo visitante,
que lograba una importante
victoria, pese a ello hay que
destacar el buen partido
realizado por la jugadora
local Magdalena Forteza.
LA CARIDAD A 12-
SIMO BALLESTER 46
Magdalena Forteza, destacada
jugadora de La Pureza
poseer (al menos algunas
jugadoras) grandes aptitu-
des para la práctica del ba-
loncesto.
MASCULINO
ES CANYAR 36 -
LA SALLE A31
Partido de dominio claro
por parte del equipo anfi-
trión en los tres primeros
períodos, con reacción visi-
tante en el último período
que se acercó peligrosa-
mente en el marcador y a
punto estuvo de dar la cam-
panada.
LA SALLE B 37-
SIMO BALLESTER 43
Gran partido, el ofrecido
por La Salle B y Simón Ba-
Hester, que no se decidió
hasta el último de los perío-
dos en el que los visitantes
lograban despegarse en el
marcador.
CLASIFICACIONES
FEMENINOS
Simó Ballester 	 2
La Caridad B 	 2
La Pureza 	 1
La Caridad A 	 1
Partido de claro dominio MASCULINOS
del equipo visitante, como Simó Ballester 	 2
lo demuestra el concluyen- Es Canyar 	 2
te marcador y en el que el La Salle A 	 1
equipo vencedor evidenció La Salle B 	 1
-Y2 41	 sas-ste
-.4„. SANTA MARIA DEL PUERTO
Carretera Cuevas Drach. e/n
Teléfono 5701 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA SODAS. COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO.NEGOCIOS. ETC.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CAUDAL) Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS  
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE   
TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR
Tel. 55 04 50
VISTA AL MAR PRECIO A
CONVENIR
Entrevista
Por Seisveinticinco
Tras finalizar la primera
fase del Campeonato Se-
nior de Mallorca, nos en-
contramos con uno de sus
protagonistas, el jugador
del Club Perlas Manacor
Biel Mayol a quien sin tiem-
po a reaccionar le disparo
Ias preguntas a las que
amablemente me respon-
de:
-Tu nombre?
-Gabriel Mayol Munar.
-Edad?
-24 arms.
-Estado?
-Soltero.
-Historial deportivo?
-Muy corto, jugué en
perms y pasé al Perlas.
-Demarcación habitual?
-Pivot.
-Estatura?
-1,92 mts.
-Mejor y peor recuerdo
dentro del baloncesto?
-El mejor, la victoria en
peñas sobre el Tai, de
malos no tengo.
-Tras	 el	 esplenderoso
pasado la humildad del pre-
sente, ¿cómo ves, el futuro
del baloncesto manacoren-
se?
-Con apoyo moral y eco-
nómico puede llegar arriba.
-Qué opinas de la gente
que en la actualidad rige los
destinos del Perlas?
-No los conozco a fondo,
pero pienso que trabajan
bien y intentan mejorar,
para alcanzar un futuro
mejor.
-¿Cuáles son a tu juicio,
los principales problemas
con que se encuentra el ba
loncesto manacorense?
-Instalaciones y apoyo.
-Qué soluciones darías a
estos problemas?
-Más apoyo y atención
oficial.
-Qué opinas de la nueva
pista de «Na Capellera»?
-Que se hubiera podido
mejorar.
-Eres optimista de cara la
construcción del pabellónn
polideportivo en los terre-
nos del «Serraltl»?
-Aunque es supernece-
sario, No
-Cómo ves este co-
liderato del Perlas en esta
primera fase?
-Que ha sido merecido
gracias al sacrificio de
todos.
-Clasificación final?
-Primeros.
-Qué consejos les darías
a los que empiezan?
-Que se esfuercen para
el día de mañana.
-Tu ídolo mundial?
-Wiltjer.
-Los tres mejores juga-
dores españoles?
-Fdo.	 Martín,	 Epi	 y
Romay.
-Los dos mejores entre-
nadores?
-Lolo Sainz y Aito Garcia
Reneses.
-Para tí, ¿cuál ha sido la
repercusión de as super-
canastas?
-Ha contribuido a la me-
jora del baloncesto en si y
sobrar no sobra nada.
-Consideras correcto el
quinto puesto obtenido por
Ia selección española en
los pasados mundiales?
-Debió llegar
 a más.
-Crees que fue normal, la
actuación española «Ju-
nior» en los pasados euro-
peos?
-Pienso que debió jugar
mejor y llegar bastante más
arriba, por lo que su actua-
ción la considero anormal.
-Para finalizar, qué le di-
rías a la afición?
-Que apoye y venga a
animar.
¡Gracias!
Divendres passat al Molí d'En
Sopa, es reuniren les components
dels equips de penyes de basquet
femení, es va celebrar l'entrega de
trofeus del I Torneig de penyes de
basquet.
El sopar va ser tot un kit, i la bulla
que feren les al.lotes també es va fer
notar.
Les classificacions d'aquest tor-
neig, com es sabrà, son: Tripoli, Tol-
dos Manacor, Mundi Sport, Xarop
Sa Mora i La Estrella.
Fotos: Pep Blau
Na Margalida Ferrer entregantun tro eu.
Futbito
3a. JORNADA
Elbsa -Toldos Manacor; 19-5
Bar Ramonico -Xarop Phantoms 10-7
Bar Toni -Video Rossi 10-12
FUTBITO
3a. JORNADA
Elbsa -Toldos Manacor; 19-5
Bar Ramonico -Xarop Phantoms 10-7
Bar Toni -Video Rossi 10-12
Bar Tr ipoli -Bar Sa Mora 4-6
Xarop Stars -Bar Sa Volta 10-10
S'entregaren els trofeus, amb un bon sopar
I Torneig de penyes de basquet femení
Les al.lotes s' ho passaren molt bé.
f<>
	CONSTRUCCIONES
JUAN MUÑOZ
Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono 55 29 69	 MANACOR
CLASSIFICACIO
I.-Bar Sa Mora 3 3 0 0 21 12 6
2.-Bar Ramonico 3 3 0 0 29 20 6
3.-Video Rossi 3 2 1 0 30 21 5
4.-Elbsa 3 2 0 1 41 21 4
5.-Bar Toni 3 1 1 1 27 18 3
6.-Xarop Phan tons 3 1 0 2 17 25 2
7.-Bar Tripoli 3 0 1 2 13 20 1
8.-Xarop Star 3 0 1 2 19 31 1
9.-Sa Volta 3 0 1 2 18 30 I
10.-Toldos Manacor 3 0 1 2 14 30 1
5a. JORNADA
Xarop Stars -Tr ípoli; dimarts 20 h.
Bar Ramonico -Bar La Salle; dimarts 21 h.
Elbsa -Video Rossi; dijous 20 h.
Bar Toni -Sa Vo'ta; dijous 21 h
Toldos Manacor -Xarop Phantons; dijous 22 h.
comercial
PAPELERA Y PLASTICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Arta, 122- Tel: 552710- Mar?acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisils Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Cailitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Pavel - Bolsas y servilletas impresas.
II Cross Memorial Antonio Oliver
El domingo pasado 1 de Febrero
en el circuito del colegio de la Por-
ciúncula de el Arenal se celebró el
segundo cross en memoria del
que fuera Presidente de la Federa-
ción Balear, que tanto hiciera por
el Atletismo de Mallorca, que falle-
ció ahora hace un año en acciden-
te.
Un día soleado para la práctica
del Atletismo, y mucha gente, y
que se celebraba el campeonato
de Juniors por Clubs de Baleares.
Por lo tanto se reunieron los mejo-
res especialistas de esta categoría
de Baleares.
Destacar que últimamente en la
categoría de senior suele haber
mucha gente cosa que en años an-
teriores no era muy frecuente ver
tanta gente en un cross, parece
que los atletas poco a poco se van
animando a participar en pruebas
federadas: las diferentes pruebas
fueron ganadas por los siguientes
atletas:
Junior masculino
1.-Antonio Peña; Costa Calviá.
2.-Santi Ca110) ; Menorca.
3.-Johny Ouriagly; Costa Claviá.
4.-Fco. Carmona; Hermes.
5.-Juan Rexach; Hermes.
6.-Vicente Torres; Jasa -Ibiza.
Junior femenino
1.-Cati Rexach; Hermes.
2.-Luisa Alonso; Mediterráneo.
3.-Vicenta Cordón; Hermes.
Promesas masculino
1.-Gerardo Radó; Hermes.
2.-Vicente Marí; Fidipides.
3.-Joaquin Ortuño; B. Oliver.
4.-Juan Rotger; Hermes.
5.-Marín Ferriol; B. Oliver.
Junior Femenino
1.-Cati Rexac; Hermes.
2.-Luisa Alonso; Mediterraneo.
3.-Vicente Cordón; Hermes.
Veteranos
1.-Juan Barceló; Costa Calviá.
2.-Sebastián Adrover; Fidipides.
3.-Vicente Marí; Fidipides.
4.-Damián Rexach; Hermes.
Senior femenino
1.-Josefina Hisado; Fidipides.
2.-Carmen Sagrado; Hermes.
3.-Fca. Rosselló; Fidipides.
4.-Mercedes Hinarejos; Fidipides.
5.-Aurora Fuentes; Hermes.
Senior masculino
1.-Mateo Domínguez; Hermes.
2.-Kantola» ; Finlandia.
3.-José Luís Rincón; Costa Calviá.
4.-Antonio Bordoy; Hermes.
5.-Fin land
6.-Fco. Arbona; Círculo Solleren-
se.
7.-Juan Jose Lobo; B. Oliver.
12.-Juan Jose Muñoz; Yama Ma-
nacor.
16.-Miguel Oliver; Hama Manacor.
28.-Fco. Carrión; Yama Manacor.
29.-Pascual Rosselló; Yama Ma-
nacor.
30.-Antonio Madero; Yama Mana-
cor.
34.-José Puig; Yama Manacor.
36.-Martín Antich; Yama Manacor.
El Club Yama de Manacor tiene
en preparación para el uno de
marzo su cuarta edición del Cross
popular Snoopy en próximas se-
manas daremos más información.
Club Colombófilo Manacor
Campeonato Martítimo Social
El Club Colombófilo Manacor, al
igual que en años anteriores ha ini-
ciado el campeonato martítimo, que
se desarrollará con sueltas desde
Ibiza y la península, dicho campeo-
nato consta de siete sueltas desde
Ibiza, cuatro desde Alcoy, una
desde Valdepeñas y una de Cabeza
de Buey.
La primera suelta de este cam-
peonato estaba programada para el
pasado sábado, pero a causa del
mal tiempo y la lluvia tuvo que sus-
penderse para el domingo, que si
bien no salió muy despejado y con
viento del S.O. se dió suelta a las
palomas desde Ibiza a las 11,40 h,
cronometrando la primera paloma a
las 13,34 h. Dicha suelta no resultó
de lo más brillante ya que solo se
comprobó el 60% de las palomas
soltadas. La clasificación quedó de
la siguiente manera:
1.- M. Caldentey 1546,09 mts. por
minuto
2.- G. Nadal 1543 mts. por minuto
3.- Hnos Febrer 1.534,90
4.- A. Mascaró 1524,83
5.- D. Su reda 1522,40
6.- B. Sansó 1521,80
7.- A. Pascual 1521,34
8.- M. Verger 1513,00
9.- M. Riera 1.510,83
10.- S. Nicolau 1501,73
DESIGNADO
1.- Hnos Febrer 1,431,01
2.- M. Riera 1383,29
3.- A. Mascaró 1117,72
4.- J. Boyer 1114,51
5.- M. Caldentey 1094,29
Nota: Designado es aquella paloma a la
que el colombófilo elige como favorita del pa-
lomar.
Para este sábado está programa-
da la segunda suelta también desde
Ibiza, esperemos que el tiempo sea
más favorable para nuestras palo-
mas y la suelta sea un éxito.
EGO
BORREGO
Trotón
Tiro
ZEREZE Espanol
Tel. 55 05 35
MANACOR
GALERIAS
CALDENTEY
La reunión del sábado pasado, suspendida a causa del mal tiempo
El programa para mañana, sin variaciones
Debido a la lluvia registrada durante la noche del viernes y madrugada del sábado tuvo que ser suspendida la reu-
nión hípica correspondiente al 31 de enero. Para esta semana no se ha variado el programa y el que se seguirá en la
reunión de mañana será el mismo que se tenía previsto para la semana anterior, compuesto por siete carreras de
trote y una de galope. Como pruebas especiales, destacar la quinta, correspondiente al premio Aprendices, con parti-
cipación de E. Sáez, F. Marimón, C. Massanet, B. Llobet, G. Raoyó, I. Garau, C. Villalonga, S. Rigo, A. Riera y G.
Pou, quienes con caballos de diferentes categorías desarrollaran una carrera sobre la distancia de 2.300 metros. Los
favoritos, como apuntábamos hace ocho días, son Jiel Mora, Brillant d'Or y Demetrius SF.
UBICACION DE LA PARADA
SECCION DE SEMENTALES
c/. Lepanto s/n.
Se dispone de local para albergue
de yeguas, previo pago del can6n
correspondiente.
Hr
ANTIGUO MATADERO MUNCIPAL.
CUADRAS CAN BLANCO
Camino del Cementerio s/n.
DETRAS CAMPO FUTBOL SES PESQUERA
FINCA "RAFAL SITJAR"
Fr
CAMPOS DEL
TO.
INCA
if
-r
PUER-j NINAS
1
SEMENTALES
IQUELON
HAFF
GOUR
KARANINO
GA LEON
ZAHOR
CARLOMAGNO
ZATOPEK
RINGO
SALTARIN
NOUKO
KAOLIN PELO
HILDANGO
ALBATROS
INTREPIDE BEGONIA
	Il-
DESPLIEGUE DE SEMENTALES DEL ESTADO PARA LA TEMPORADA DE 1.987.
	if	
arabe
Tiro4. ir-
JECOMIAS	 Espanol
BADAL	 !	 arabe
FINCA SES ROTES. Sementales Ce-
didos al Ganadero D.Pedro Salas.
JORIM ASSA
KURDE
TAMARINDO
UN-BON II
Trotón
Trotón
HIPODROMO TORRE DEL RAM
ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL
Carretera de Fornells
arabe FINCA ES PUIGROS. Semental Cedi-
do a la Ganadera DfiP Maria Tere-
sa Gual de Pons
NAVARRO III
RAZA 
Trotón
Trotón
Trotón
Trotón
arabe
arabe
Cruzado
Inglis
Tiro
Garañón(Asno)
MANACOR
PALMA DE MA-
LLORCA.
LOCALIDAD
JAHVE
SERAFIN
KABIOTO
-r
Trotón
Trotón
Trotón
Inglés
Trotón
Tiro
-JL
Fr
ARTA
ir
SES SALINAS
CIUDADELA
(Menorca)
MERCADAL
(Menorca)
ESPORLAS
ir
CAS
 CONCOS
1 L.
ir
ir
ir
EL PRECIO DE LA MONTA ES DE :94.--PESETAS., MAS .200.--PESETAS DE DERECHOS DEL VETE-
RINARIO TITULAR. EL SEMENTAL GALEON POR SU EXCELENTE CARTA GENEALOGICA TIENE UN CA-
NON ESPECIAL Y SOLO CUBRIRA LAS YEGUAS CONCERTADAS DE ANTEMANO
Por parte de la Sección de Sementales del Estado, hemos recibido una nota firmada por el Capi-
tán Jefe en la que nos comunica la distribución de los Sementales de la Sección para la inminente
temporada de Monta, distribución que reproducimos en esta misma página.
PRONOSTICOS
Primera Carrera:
Julia
Javelina M
Huraño
Tercera Carrera:
Jass Band
Jívaro
Jokus SF
Cuarta carrera:
Jabul SF
Fabrina
Joya Bois
Quinta carrera:
Jiel Mora
Brillant d'Or
Demetrius SF
Sexta carrera:
Karani no
Clissa
Haff
Séptima carrera:
Hister
Benvenguda
Dalila SF
Octava carrera:
Zulima SM
Dijuni Mora
Exquina Mora
SEMENTALES DEL
ESTADO
HIPODROMO DE SON PARDO
Trotón '
Espanol
arabe
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
Ajedrez
Simultáneas de Joan Gaya en Sa Mora
El próximo miércoles dia
11 de Febrero, el campeón
de Mallorca (mejor tablero
isleño durante los últimos
cinco años) Joan Gaya,
dará una sesión de simultá-
neas a unos 25 tableros en
el Bar Sa Mora, pudiendo
inscribirse todo aquel que
lo desee. Les aconseja-
mos, ya sea para jugar o
tan solo para observar, no
se pierdan el evento ya que
Ia vistosidad de las simultá-
neas es indescriptible.
Por otra parte, esta abier-
ta la inscripción para poder
participar en el Campeona-
to de Manacor 1.987, que
se realizará por sistema
Suizo en los locales del Bar
Sa Mora, aunque todavía
se desconocen los horarios
y las fechas. Recordemos
que los dos últimos cam-
peones de Manacor han
sido: Gabriel Fuster y Joan
Gaya que ostenta el título
desde 1.981 y que saldrá
de nuevo para esta edición
como claro favorito, aun-
que no hay que olvidar a ju-
gadores de la categoría de
Juan Cerrato, Onofre Fe-
rrer o Pascual Girart. Vea-
mos ahora la partida que
disputaron los dos E.L.O.
más fuertes de la comarca
en el Ultimo Campeonato
de Manacor.
Joan Gaya (blancas)
Juan Cerrato (negras).
1. P4D-C3AR; 2. P4AD-
P3R; 3. C3AR-P4AD; 4.
P3CR (el blanco plantea el
hiper moderno sistema
Reti, basado en las posibili-
dades de rupturas centra-
les al dominar el alfil de
fiancheto la inmensa diago-
nal hl-a8)... P4D; 5. A2C-
C3A; 6. PAxPD-CRxP; (es
de considerar la captura
con el peón. Pese al aisla-
miento del peón central se
daria juego al alfil por 3R y
el negro no tendría dema-
siadas debilidades). 7. 00-
A2R; (interesante resulta
7... PxP; P. CXP-CXC; 9.
DXC-D3A y si DXD-CXD
con bastante igualdad) 8.
PXP-AXP; 9. P3TD-P4TD;
(movimiento bastante du-
doso y poco natural. Más
lógico parece efectuar el
enroque ya que el avance
del PCD no es peligroso)
10. CD2D-00; 11. C4R-
A2R; 12. D2A-A2D; 13.
T1D-T1AD; 14. D3D-C1CD
?! (,qué busca el caballo?
Lo natural es D2A seguido
de la enérgica TR1D) 15.
C4RSC - (Ahora las negras
empiezan a tener graves
problemas posicionales.
Gaya es un jugador que
maneja a la perfección la
estrategia combinativa)...
C3AR; (es estudiable AXC
eliminando el molesto ca-
ballo aunque desaparezca
Ia
 pareja de alfiles. Tam-
bién P3CR de muy buenas
perspectivas) 16. A4A.
(Esta idea no es demasiado
clara pues puede evaporar-
se. la presión. Parece muy
fuerte P3C para desarrollar
el alfil por fiancheto)... P3T;
17. AXC-TXA? (Gravísimo
error. Era necesario PXC y
tras la retirada del alfil se-
guir con P5C). 18. C7T! -
(Sorprendente y especta-
cular salto de caballo. De
ahí la necesidad anterior
del negro de capturar este
caballo)... CXC; 19. DXA-
C3AR?! (Parece mejor el
cambio de damas, aunque
Ia presión blanca sería muy
fuerte) 20. D5C - (y ahora
Gaya llevará un peón de
ventaja, ya que no existe...
D2A por la respuesta
TT1A)... D1R; 21. DXPT-
D3AD; 22. TT1A-D3T; 23.
DXD-PXD; 24. T2A-TA1A;
25. TD1A-TXT; 26. TXT-
R1A; 27. C5R-A3D; 28.
C3 0-R2R; 29. T6A - (la
ventaja material blanca em-
pieza a evidenciarse. Ade-
más el alfil de fiancheto es
fortisimo)... P4TD; 30. T6T-
A2A; 31. T7T-C1R; 32.
A6A-R3D; 33. AXC?! (no
se entiende este cambio; el
alfil blanco es bastante más
potente que el pasivo caba-
llo negro. Vencer ahora re-
sultará bastante difícil y
complicado)... TXA; 34.
T7C-T1CD; 35. TXT-AXT;
(un final de alfil contra ca-
ballo siempre es muy pro-
blemático. Pese al peón de
ventaja la victoria blanca no
está nada clara) 36. P4R-
A2T. 37. R1A?! - (la jauga-
da natural no siempre está
mejor. Ahora era necesario
el avance del PTD)...
A5D?! (pasando por alto la
maravillosa ocasión de P5T
con tablas casi seguras)
38. P4TD! - (Por fin la juga-
da temática. Si la victoria se
consigue sera gradas a
este	 movimiento)... 	 R3A;
39. R2R-R3D; 40. R2D-
R3A; 41.	 R2A-P4CR??
(Error de bulto. Lo mejor es
PSAR con bastantes posi-
bilidades de tablas. La tex-
tual es desastrosa y el
negro debe perder sin remi-
sión. Daremos la culpa del
increíble despiste al minuto
y medio que le quedaba a
Cerrato para realizar sus
cinco últimos movimientos
antes de llegar al control del
reloj) 42. P4CR! - (y a
ganar. Gaya aprovecha
perfectamente	 el	 error
negro)... P3A; 43. R3C-
A3C; 44. R4A-A2A; 45.
P3T-A3D; 46. P3A... y tras
haber llegado al control del
tiempo el negro realizó la
jugada secreta. Al día si-
guiente (la reanudación de
Ia partida era al cabo de
cuatro días) Cerrato comu-
nicó al árbitro del Campeo-
nato su decisión de aban-
donar la lucha y dió la parti-
da por perdida. Está muy
claro que el peón de yenta-
ja es decisivo, ya que el ca-
ballo ocupará sin proble-
mas la casilla 5D y poste-
riormente se lanzará el
PCD.
Tenis
Los tres equipos alevín, infantil y
cadete del club tenis Manacor cose-
charon una nueva victoria en la se-
gunda ronda de la primera fase del
campeonato de Baleares. Si en la
semana anterior se impusieron al
club Tenis Udyn por unos claros 4-0
en alevines e infantiles y 3-1 en ca-
detes. No menos rotunda ha sido la
victoria de esta semana frente al
Sporting de Inca venciéndoles en
todas las categorías por el mismo
tanteo de 4-0.
Formaron por el Tenis Manacor:
-Alevines:
-1 S.Miquel, no. 2. J:Llodrá no. 3
A.Llodrá, chica Elisa Alvarez.
-Infantiles no. 1.-S.Solano, no. 2.-
A.Rigo, no. 3.-A. Bassa, chica Rebe-
ca Alvarez.
-Cadete
No. 1 Solano, no. 2.-M.Nicolau,
no.3.-X. Maimó, chica M. Gomila.
Resultados parciales.
-Alevines
J. Miguel vence a B.Llaneras por 6/
1 1 , 5/7 y 6/1.
-J. Llodrá vence a C.Ochogavia por
6/2, 6/3.
-A. Llodrá vence a A.Vidal por 6/0, 6/
1
-Elisa Alvarez vence a Perelló por 6/
0, 6/0.
-Infantiles
-S. Solano vence a B.Ordinas; 6/1,
6/3.
-A.Rigo vence a B. Pascual 6/2, 6/1.
-A.Bassa vence a J.Pardo 6/4, 3/6,
7/5.
-Rebeca Alvarez vence a M. Perelló
6/1, 6/0.
-Cadette
-A. Solano vence a S. Solive lias 6/0,
6/1.
-M. Nicolau vence a M.A. Perelló 6/
4, 6/4.
-María Gomila vence a A. Ensehat
6/1, 4/6, 6/4.
Para este próximo domingo se es-
pera la visita del club tenis Smash
de Portals Nous. A priori se presume
un encuentro fácil para los de Mana-
cor dado el buen momento que
están atravesando algunos de sus
componentes.
Junta Directiva
1.-Organizan torneo de frontón,
modalidad dobles del 6 a 12 febrero.
2.-Realización definitiva pistas de
squash.
3.-Arreglo luz pista 3.
4.-Arreglar la rejilla del frontón
5.-Organizan viaje a París para
asistir al torneo.
La campanya contra la fam:
un crit de justícia
Cada any per aquestes dates
l'Església convida als creients i
a les persones de bona voluntat
a prendre conciéncia de la greu
injustícia que sofreix una bona
part del nostre món on les per-
sones es moren literalment de
fam. La política
 internacional, la
mala distribució de les riqueses
fa que en torn a l'any dos mil
continuem amb aquest deni-
grant lacra en el nostre «civilit-
zat» planeta de cent mil perso-
nes que moren diAriament per
desnutrició.
Amb motiu de la Campanya
contra la fam-87 el bisbe de Ma-
llorca ha escrit una carta, el con-
tingut de la carta és el següent:
MANOS UNIDAS CONTRA
EL HAMBRE
Sí,
 unamos nuestras manos,
amigos! Porque la lucha contra el
hambre vale la pena y porque sólo
si todos “ponemos» nuestras
manos en ella sera posible ganar-
la.
El hambre es una cruel realidad
de nuestro mundo. Hay millones
de hombres citile mueren de ham-
bre cada año; y otros millones que
quedan marcados de por vida por
Ia
 enfermedad a causa de la des-
nutrición. No les hemos visto
nunca cara a cara, pero están ahí,
a la vuelta de los mil países subde-
sarrollados del tercer mundo.
Decía el Papa en su mensaje
por la Paz del 1 de enero, que
desde que podemos fotografiarla
desde el espacio, la tierra se nos
ha hecho como más pequeña y fa-
miliar, los pueblos parecen más
cercanos y tenemos mayor con-
ciencia de formar todos una única
familia humana. Y bien sabemos
cómo la moderna aviación nos
lleva en pocas horas desde nues-
tras casas hasta el corazón de los
países más pobres. La televisión,
en fin, pone ante nuestros ojos rei-
teradamente las imágenes de la
miseria y el hambre.
Sí,
 no podemos negarlo. Sabe-
mos que todos los hombres forma-
mos una gran familia; sabemos
que millones de hermanos nues-
tros mueren de hambre... Y, sin
embarao, continuamos cómoda-
mente instalados en nuestra rique-
za, derrochando dinero tontamen-
te, adormecidos en nuestro cruel
egoismo.
Y es que no hay peor ciego que
el que no quiere ver. Nos hemos
empeñado en cerrar los ojos a la
tragedia del hambre. Si nos impor-
tunan mucho saldremos del paso
con unas pocas monedas para
acallar nuestra conciencia o sacar-
nos de encima al incómodo pedi-
güeño y poder volver a nuestra
morbosa comodidad.
¿Cuándo despertaremos,
Señor? ¿Cuándo comprendremos
que todos somos deudores de
todos, que lo mío es también de los
demás, que no podemos dormir en
paz estando hartos mientras otros
mueren de hambre, que tenemos
obligación de entregar incluso lo
que necesitamos, para salvar a
nuestros hermanos...?
Sí, amigos, unamos nuestras
manos, juntemos nuestro esfuer-
zo, demos nuestro dinero genero-
samente. Mucho más de lo que
nos es fácil, hasta lo que nos cues-
ta verdaderamente.
Otras manos, también unidas a
Ias
 nuestras lo llevarán a los her-
manos que mueren en la miseria.
Y el hambre habrá retrocedido un
paso en nuestro mundo.
Pido a todos los sacerdores y
demás responsables de nuestras
Comunidades, que recuerden a
todos el deber cristiano de com-
partir nuestros bienes con las vícti-
mas del hambre.
ANDREU GENOVART
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Electrodomestics v ES MERCAT»
Plaça Ramon Llu11,12 - MANACOR
Dia 14 de febrer
Sant Valenti
Regali discs
Tenims les darreres novetats
EmPS
SOLLUCTONS ALS PASSATEMPS
DE LA
 SETMANA
 PASSADA
stpd tit tetras
La setmana passada, als
set errors, per un error
que val per set, no hi
havia cap error. Pregam
disculpes.	 Aquesta
setmana,
	 certificam
que hi
 són.
 Vegem si els
trobau.
CINE GOYA
VIERNES, A las 9 - SABADO, a las 5,45 y 9,-
DOMINGO, a partir de las 2,45 Sesión continua
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El nostre dibuixant ha comes set errors quan copiava aquest dibuix.
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esta sopa de letras están disi-
Jlados los nombres de 16 pintores
amosos de todos los tiempos. In-
ante encontrarlos teniendo en
uenta que pueden estar escritos de
rriba abajo o de izqda. a dcha. y
iceversa y también en diagonal.
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Medica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Mad á
	55 27 58/5f. 30 65/5545 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30/55 24 91
Pompas Fúnebres Lesever S.A 	 55 38
56
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/5527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor
	
55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Grist Rei, Convent
12.-N.S.Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17.-M. Benedictines
17,30.-S'
 Illot
18.-Crist Rei, St.Josep
18,30.-Cales de Mallorca
19.-Crist Rei, Son Carné,
	 Sant
Pau,Porto cristo
19,30.-N.S.Dolors, Son Macia
20.-Convent
Dia 6 Llull; Na Gamella
Dia 7 Llodrá; Juan Segura
Dia 8 Mestre; Mossèn Alcover
Dia 9 Perez c/Nou
Dia 10 Planas; PI.Rodona
Dia 11 L. Ladaria ; c/Major
Dia 12 Riera Servera; Sa Bassa
ESTANCS
Dia 8 no.6 Avda d'Es Torrent
BENZINE
 RES
Est. Can Febrer
HORARI DE MISSES
DIES FEINERS
Mati
7,45.-Fártáritx (tret dels dissabtes),
Franciscanes
8.-N.S.Dolors, Crist Rei(tret dels dissab-
tes) Hospital
8,15.-Fartéritx
 (només dissabtes)
8,30.-Monges Benedictines
12.-Convent
Horabaixa
19.-St. Pau -Porto Cristo
19,30.-N.S.Dolors, Crist Rei, Son Carrie)
20.-Convent
DIUMENGES I FESTES
8.-N.S.Dolors
8,30.-Grist
 Rei, Fartártix
9.-Son Negre,Serralt
9,30.-Convent, Hospital,Sillot
10.-N.S. no:ors. Son Carrió
VENDO
Parcela 400 m2. en Son Mas
«Salem», carretera San Lorenzo
con caseta aperos, árboles frutales
luz y agua.
In formes tel. 58 54 84 (horas oficina)
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
it*e Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 573011"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
Biel Serra
Desde la revista INCA, i el SET-
MANARI de Manacor, m'han de-
manat si podria anar fent alguna
col.laboració relacionada amb
temes de Foravila.
Per a presentació només vos
diré que crec més amb l'home
equilibrat que en l'home especialit-
zat, pens que en aquest món, de
cada vegada esta més clar, que
les coses estan totes interrelacio-
nades i quan es contemplen
només desde la perspectiva de
l'especialització, es solen treure
conclusions desenfocades.
No seré idõ un especialista amb
escriure, ni un especialista amb
cap tema dels que tractarem, in-
tentaré dir quatre coses del dia,
adornades amb un parell de refle-
xions, de manera que, sense en-
senyar res i a força d'articles, per
allò de que més sap un misser i un
ase que un misser tot sol, entre el
que voltres penseu i el que aquí
poguem afegir, mos anem enri-
quint amb el que es fa al tema de
Foravila... que, per el que s'ha dit
abans i per les interrelacions, és
molt ample i ho pot tocar tot.
Prova del ample que és, ahir
mateix em cridaren per si donaria
unes classes a l'escola de forma-
ció Professional de Picapedres
Pons Descoll de Manacor, damunt
el tema «Jardins Mallorquins»...
Bé, per avui només quatre mots:
-No hi ha llibres escrits (que jo
sapi)
-Així idò ho tendrem que estu-
diar damunt el Ilibre de la realitat.
-Pens que el millor jardí és el
que no té projectista extern ni jardi-
ner contractat.
-Es «guapo> , el jardí que va bo,
el que és útil i el que té l'estimació
del seu cuidador.
-Jardí Mallorquí és una paraula
molt ample; pobles com Ullaró,
Ruberts, Orient... són jardins dels
que deim; la carrera d'una caseta
de planta baixa amb una cisterna,
una parra, tomatigueres, una pica
d'aigua, és un jardí; el corral
de darrera amb la Ilimonera, el ga-
Hiner, dos tarongers, roses, herba
és un jardí; l'Hortet de de-
vora la casa, amb tarongers i ar-
bres de fruita, és un jardí; la clastra
amb una heura, una bougambillea,
cossiols de fulles, de clivies, de fi-
ladendros, és un jardí... Bé, un
altre dia seguirem.
Avui dematí he anat a Llorito per
ajudar als pagesos a tramitar els
impresos per a conseguir la prima
que es dona a tothom que tengui
ovelles.
Es donen 749 pts. per ovella i
599 pts. per cabra que es tengui,
amb la idea de potenciar aquesta
producció del camp, de la que Eu-
ropa n'és deficitaria.
Les sol.licituds es poden pre-
sentar fins el dia 25 de gener a un
primer plaç i del 1 de febrer fins el
30 d'abril en segon plaç. Això és
una cosa que seguira fent-se cada
any.
De Llorito he arribat a veure a
l'amo En Joan de Son Bou de Pina,
els cavallistes el coneixen per
l'amo de Na Pinera, Na Nurepdu-
na, n'Andino i d'altres... però no
era aquest el motiu de la visita, hi
vaig anar per a parlar del porc
negre mallorquí.
Es curiós, una bona part dels
bons criadors de porc mallorquí
són gent de tradició cavallista. iBé!
vos cont això per adonar peu a dir
dues paraules damunt aquests
animals:
-La sobrassada mallorquina ten-
gué, fa un temps, una fama reco-
neguda.
-Aquesta fama descansava da-
munt la qualitat que s'aconseguia
gracies a la raça, l'alimentació, l'e-
dat del animal, el prebebort i d'al-
tres.
-Les granges industrials feren
desaparèixer aquesta raça menys
prolífica i més greixosa.
El mercat s'omplí d'una cosa
vermellosa que desprestigia la
nostra sobrassada.
Avui, dins el Mercat Comú, i amb
el que fa referència als porcs, igual
que en molts d'altres productes del
camp, bous, Ilet, blat, sucre, vi...
els problemes són d'excedents,
això fa que els preus siguen ba-
rats; en canvi hi ha falta de produc-
tes amb una qualitat reconeguda..
Amb la pasta rosa d'avui en dia, no
es pot sortir a cap Hoc, però amb la
sobrassada mallorquina es podria
guanyar un gran mercat, deixant
els beneficis dins la regió produc-
tora (aquests animals viuen da-
munt les finques).
Des de fa uns pocs anys i gra-
cies a la iniciativa d'en Sebastià
Simó, s'ha començat a a treure so-
brassada de cap a la Península,
l'experiència és altament exitosa.
Fa dos diumenges anàrem amb un
amic a veure a l'amo En Toni de sa
Sínia de Manacor, el de Na Fanta-
siosa, En Curdaits, En Beaufio...
mos trobarem que treien ets porcs
del barri, hi havia es de Son Llulls
de Na Varcolina, i d'altres; també
n'hi havia que hi eren per a dema-
nar si en podrien fer per la
 pròxima
campanya. ¡Clar! ara mateix t'as-
seguren el preu de 280 pts./kg.
sempre que es facin com dema-
nen les normes de l'explotació tra-
dicional.
Si això repren, i es fa bé per part
de tots els sectors interessats: pa-
gesos, prebaborters, matancers,
comercialitzadors... les repercu-
sions dins la nostra agricultura
poden ser grans, i no en parlem del
dia que Mallorca es pugui declarar
com a «Zona Lliura de pesta". Eu-
ropa espera.
Precisament per això amb En
Llorenç Payeras, president del Pa-
tronat de les races autòctones de
Mallorca, hem parlat amb un parell
de pagesos, En Jaume de n'Uli de
Sa Peletera de Caimari, En Miguel
de Can Bajoca de Mancor, En
Tomeu de Son Marron de Sineu,
En Tomeu de sa Carbonera d'Ar-
tà... i d'altres, el pròxim dimecres
tendrem una junta de tots esl sec-
tors involucats per aclarir aquests
conceptes. L'aventura és difícil, i
és molt important precisament per
això partir amb molta serietat.
Pot ser penseu que això són
coses d'optimistes i poc realistes,
el que pensi així li aconsellaria
arias a fer una volta per regions
amb produccions reconegudes in-
ternacionalment: Jerez, Jabugo,
Champany, Roquefort, i se n'ado-
narà de la importancia que poden
arribar a tenir aquestes coses.
Bé, me pareix que no escriuré
cada setmana, ja ho veurem, em-
pero si no hi ha res de nou de tant
en tant seguirem apareixent.
Adeu.
ES BARATILLO
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA. DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMAN-
DES A SETMANARI, Passeig Ferrocarril 1 -Tel. 55 03 28. LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRI-
BADA.
VENC
-Vendo o alquilo cha-
let, 160 m2 , obra nue-
va. Zona hipódromo y
Plantas Adrover, con ár-
boles frutales, agua y luz.
Facilidades de pago.
Tel. 55 30 07 - 55 40 27
(Preguntar por Pepe)
Piso en Porto Cristo,
Fonera, 125 lo. A.
Tel. 55 11 57.
-Venc R-5 0027 F.
Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel. 55 26 59.
Venc tapissos turcs
i perses. De 20.000 a
140.000 ptas. Tel.
55 29 03.
-Vendo Glatorem S-
162 5 mts. 6 asientos
Yamaha 75 HV. Tel.
55 05 09.
-Seat 131 ' Miratiori-
diesel PM - O. Buen es-
tado , buen precio. Tel.
55 45 06.
Vendo Zodiac - MK1
GT. Con motor Evin-
rude 15 HP. 250.000.
Razón: Tel. 55 01 88.
Vendo piso de 160
m2. o alquilo. Informes
55 04 49.
Se vende órgano eléc-
trico. Buen estado, buen
precio. Tel. 55 04 50.
Venc sac de dormir,
tel: 55 27 91.
Vendo una cuartera-
da tierra primera en Son
Peretó. Lugar pintores-
co y tranquilo con agua
abundante en el subsue-
lo. Tel: 55 05 98.
Se vende primer pi-
so en Pl. Sa Bassa. Tel:
55 29 13 y mañanas de
8 a 15h. 55 16 51.
Venc 133 matrícula
H. Tel: 55 27 91.
COMPR
-Projector 8/Super 8.
No necessàriament
 sonor.
Te1.55 31 20-56 71 86
Compraría radiado-
res calefacción usados.
Razón tel. 55 02 19.
Compraria un 470.
Tel. 55 11 29.
Clarividente en Ma-
nacor. Consulta cada
día. Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Se compren distra-
eos en bon estat. Tel.
55 49 95 de 19,30 a
21.
-Se necesita operario
para trabajo en Carpin-
tería. Tel. 55 13 08.
Extraviado perro, pa-
recido pastor alemán,
ojo tuerto. Zona Porto
Cristo. Se gratificará.
Tel. 57 06 40 - 55
42 50.
-Alquilaría local en
Manacor. Zona centro.
Tel. 57 09 07.
Alquilaría cochería
en Manacor. Tel 55
06 61. Preguntar por
Xim (de 1,30 a 2 horas)
Se necesita profesor
o profesora d e E.G.B.
para clases particulares.
Imprescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Busco señora para
cuidar persona mayor.
Tel. 55 11 52. c/Artá
70 - Manacor.
Se necesita señora
de compañía por las no-
ches. Informes c/ Reti-
ro, 20 (junto telefóni-
ca).
-Si alguien quiere
regalar muñecas rotas o
viejas para fines benéficos.
Informes: 55 22 19.
Extraviado Pastor Ale-
man. Zona Productora
Azulejera. Cachorro de
siete meses, con tatuaje
en la oreja derecha. Se
gratificara. Tel. 550373
de 9 a 1 y de 4 a 7,30.
*CLINICA DE OBESIDAD
Dr. Andres Mas. Colegiado no. 3.730
-Obesidad general
-Obesidad zonal (Abdómen, caderas, pier-
nas)
Mediante Rayos Laser (Técnica absoluta-
mente inofensiva)
-Celulitis y varices: Rayos Laser + Masajes
-Arrugas
 faciles:
 Rayos Laser.
*CLINICA DEL DOLOR
-Rayos Laser
-Masajes
-Indicaciones: Reumatismo - Artrosis - Artritis -
Rehabillitación - Dolor de cabeza - Jaquecas -
Neuralgia - Ciática - Dolor de espalda y cuellos
- Sinusitis - Varices- Hemorroides - Ulceras de la
piel.
*TRATAMIENTO DEL HABITO DE FUMAR
*PEDIATRIA -PUERICULTURA:
Seguros: Asisa, Imeco
 y Previasa.
*TRATAMIENTO DE
 ANSIEDAD,
INSOMNIO, DEPRESION, ENURESIS NOC-
TURA (Orinarse en la cama) PROBLEMAS
EMOCIONALES Y DE CONDUCTA, etc.
Consulta diaria, previa petición de hora, de 10
a 12 h. y de 19 a 21 h. Incluso
 sábados de 17 a
19h.
C/Amargura, 1-3 0 . -4a. (Edificio La Salle)
Telefono 55 51 97 -Manacor
SE NECESITA
Oficial panadería y ayudante
pastelería en s'Horta
Informes tel. 57 59 45
WOOF
Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47- Manacor
madenoble
Revestimiento de madera maciza
-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.
Gallina farcida
Secció a cura d'En Sion Mascará
Agafarem una gallina o po-
llastre de quilo i mig. Li treu-
rem els ossos. Prepararem la
mateixa quantitat de farcit que
pesava la gallina neta, que es-
tarà compost dels següents
ingredients:
Cam de porc, cam de vade-
lia
 -mitat capolada i mitat talla-
da a trocets-, quatre ous, una
cullaredeta de sal, pebre bò a
gust, un tassonet de vi blanc o
conyac. Es pot fer amb trufa o
sense.
Cosirem la gallina per on li
hem tret els ossos. Mesclarem
tot el farcit, Pompfirem ben
plena, acabarem de cosir,
l'embolicarem dins una tela
blanca -ben estreta amb un fil
de porc o d'emplomar-, la po-
sarem en abundant aigua i la
farem bollir dues hores. La
deixarem refredar dins el ma-
teix bro*. Una vegada que l'ai-
gua és teba, la posarem dins
una palangana amb un Os a
damunt, a fi de que li surti s'ai-
gua que li ha quedat dedins.
Pot anar acompanyada d'una
ensalada del temps i Bon pro-
fit!
Clínica del Dolor
Dr.J.M.Murillo No. coleg. 3772
Dra. Ma.Victoria Delgado García No. coleg. 3839
**RAYO LASER (3 tipos)
*MAGNETOTERAPIA
*ACUPUNTURA Y ELECTROPUNTURA
*T.E.N.S.
*MASAJE PASIVO
*IONTOFORESIS
Ultimas técnicas en el tratamiento
del dolor y reumatismo.
* * * * * * * * * *
INDICACIONES
REUMATISMO - ARTROSIS - ARTRITIS
REHABILITACION - NEURALGIA
CIATICA - DOLOR DE CABEZA - SINUSITIS
VARICES -HEMORROIDES -ULCERAS, etc.
ABIERTO de 9a 13 horas
C/Cos no. 12 -lo. izq. MANACOR
Consultas previa petición hora Tel. 55 16 57
4114	 Pau
 Foillirn
A sa Sireneta de Copenhague
Saps que hi estàs de cop-piu
assaguda damunt sa roca
perquè la mar ja no et toca
i t'han tret fora d'es niu.
Per allà no tens estiu
només niguls i plovitja
i sa coa te trepitja
qualque cranc més mort que viu.
Si vols trobar més gombol
i fugir de Dinamarca
vina amb un ,, Charter»,o en barca
que aquí, sempre hi fa bon sol.
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Gabriel Serra,erra, Tofol
- B.Aner. Calas de
Recuerde nuestras magníficas
ofertas en las secciones de fruta,
charcutería y carnicería
A ES REBOST
MANACOR, PARA
CERA EDAD
de febrero
BOTE 500 GRS
LECHE
	MANA DESNATADA 1) LITR
APEGTIUTASUFOISSNETDSAONR°A7SE (TLIT°dRO°Ss
 los tipos
ARIO (Sobres)
VAJILLAS
LEJIA,NE
Nota: En
 todos
to adIcional de 7°,
Recuerde que
 C
eiRebtit
os 	 un descuen-
ebera presentar su tarjeta
LEVADURA
GALLETAS
 MARIA
t EXTRk.,ARRQ ... .... NOl
Vailsomii
‘tiONO I I fflf oint
MANACOR — ARTA—CALA MILLOR —CALA BONA—CAPDEPERA - CALA RATJADA
NOU HORARI: De les 9 del mati a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del mati a les 10
del vespre. DROGUERIA
CORAL vajillas botella 1,5001 	 125
Rollo de cocina CEL paquete 2 u. 	 138
Papel higinénico SCOTTEX rosa paquete 4 u. 	 135
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 2 al 14 de febrero de 1.987
NESCAFE descafeinado frasco 100 grs. 	 399
CACAO NESQUIK bote 400 grs 	 169
Chocolate NESTLE con leche extrafino tableta 150 grs
	 105
Aceite FLORA
 Girasol 11 	 205
(Por la compra de tres botellas de aceite le obsequiamos con una
tarrina de Margarina Flora 250 grs.)
Margarina TULIPÁN tarrina 400 grs
	 104
PATATAS bolsa 10 kgs
	 420
ATUN claro CALVO Ro-100 pack. 3 u 	 209
Arroz GARRIDO bolsa 1 kgs
	 95
Lentejas GARRIDO bolsa 1/2 kgs 	 115
Legumbres CIDACOS bote cristal 1 kg.
(Alubias, lentejas y garbanzos) 	 105
Patata prefrita PESCANOVA bolsa 600 grs
(además llévese dos y pague una)
	 115
Leche esterilizada RAM Botella 1,5001 	 112
Croquetas PESCANOVA estuche cartón 333 grs.
(Pollo y bacalao) 	 142
(Además llévese tres y pague dos)
Galleta PRINCIPE 180 grs. pack. 3 unidades 	 195
Galleta MARIE LU pack. 3 unidades (con regalo bandeja) 	 255
Wisky BALLENTIMES botella 3/41 	 895
Queso Tierno GARCIA VAQUERO 	 995
SALAMI i CAS BOTIGO 
	 785
Paleta al horno de CAMPOFRIO 	 595
Mortadela Italiana GEMI 	 325
Ia
 buena compra mas fácil
FiESTF.
VEN Y SUBETE
A UN DEPORTIVO DE 75 CV.0	 F I E
C I I Pra •Con un nuevo motor de 1.4 CVHde 75 CV y 5 velocidades.
• Capaz de alcanzar los 165 Kms/h.
• Y con todos los detalles de un
superdeportivo: volante y asiento
especiales, tacómetro, llantas más
anchas 165/65 SR y faros de largo
alcance.
VEN A PROBARLO EN TU CONCESIONARIO FORD.
Sólo 1.029.217 Ptas.
Incluido IVA y Transporte
A RA it CD via V' CI s, s.. cm_
Carretera Palma Km.48 - Tel. 55 13 58 - Manacor    
E
